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 تقدير و شكر
"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني 
 )19برحمتك في عبادك الصالحين" سورة النمل الآية   (
بادئا أتوجه بالشكر العظيم للمولى عز وجل على توفيقه لي لإتمام هذه الدراسة وتقديمها على 
 الشكل الذي هي عليه ،فله الحمد والشكر وهو المستعان
كما أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان للأستاذة الدكتورة حدة رايس التي قبلت تواضعا الإشراف على 
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  ومناقشة هذا العمل  أعضاء اللجنة المناقشة على قبولهم تقييم وأتقدم بالشكر الجزيل إلى








   
 














الانفتاح عملية  ثار هامة على العلاقات الاقتصادية الدولية وظهور التكتلات الاقتصادية آكان ل    
المعاصرة في الاقتصادي لمختلف الدول ،وذلك في إطار تنامي  ظاهرة العولمة والتوجهات الاقتصادية 
ظل ما تشهده الساحة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي من تعدد التحولات والتطورات المتسارعة 
لذلك فان الدول النامية كغيرها من الدول لا يمكنها البقاء بمعزل عن هذا الانفتاح  للعلاقات الدولية.
 أو الجهوية.سواء الإقليمية منها  ةالاقتصادي وعن هذه التكتلات الاقتصادي
الجديدة للاتحاد  الاستراتيجيةالتي جسدت اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية عن الحديث  ومن هنا يأتي 
والجزائر  التجارة الحرة، ةإنشاء منطقمن خلال  الأوروبي .والتي تهدف إلى بناء منطقة نامية مستقرة.
حيث  لاقتصادها من خلال هذه الشراكة، كغيرها من الدول المتوسطية تسعى إلى وضع ترتيبات حمائية
،وذلك بعد توقيعها لاتفاق تهدف بذلك إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة 
خلق هذا الاتفاق وضعا جديدا ،يتمثل في ضرورة إعادة هيكلة  وقد ، 2002الشراكة رسميا في أفريل 
حيث اعتمدت الجزائر بعد  نتائج إقامة منطقة التجارة الحرة،وتأهيل كل القطاعات الاقتصادية لمواجهة 
وطنية وأخرى مقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي  في ظل المساعدات المالية  هذا الاتفاق برامج تأهيل
 التي يقدمها في اطار هاته الاتفاقيات .
جديدة يمر بها وباعتبار المنظومة المصرفية واستقرارها هو موضوع يطرح نفسه وسط كل مرحلة 
لذلك فانه من الضروري تأهيل النظام المصرفي الجزائري بما يمكنه من قيادة مرحلة الشراكة  الاقتصاد،
والوصول إلى مستوى المعايير العالمية في تقديم الخدمة المصرفية ومواكبة التطورات المصرفية الحديثة 
 التي تفرضها ظاهرة العولمة.
روبي في عملية التأهيل من خلال البرامج المالية المرافقة لاتفاقيات الشراكة الاتحاد الأو وهنا يبرز دور 
 متوسطية الموجهة لدعم التوازن الاقتصادي والاجتماعي.-الأورو
تعين علينا من خلال هذا البحث تحديد مكانة هذه الجوانب المالية في تأهيل ومن هذا المنطلق       
التي تفرضها عولمة النشاط  ظل التحديات الداخلية والخارجية النظام المصرفي الجزائري ، وذلك في
" ما هو دور برامج التمويل  وهذا من خلال الاجابة على السؤال الرئيسي التالي:المصرفي والمالي ككل .
 جزائرية في تأهيل النظام المصرفي الجزائري ؟"-الأوروبية في إطار الشراكة الأورو
الجوانب المالية أن تسهم في تأهيل النظام المصرفي قمنا بدراسة تقييمية  ولتحديد كيف يمكن لهذه      




في مجال وذلك  أن النظام المصرفي الجزائري استفاد من هذا البرنامج في عدة جوانب ، الدراسة الى
للرقابة الداخلية وفق ما قررته لجنة بازل، وأيضا في تطوير مجال المعلومات والاتصال إنشاء نظام 
تطبيق الحوكمة المصرفية وفي مجال عصرنة نظم الدفع ،بالإضافة إلى استفادته من إلى  ة،بالإضاف
المحور الثاني لتأهيل المؤسسات الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة  وذلك في إطاربرنامج تأهيل 
 ،النتائج المحققة من خلال هذه البرامج غير مرضيةالمبالغ المقدمة  محدودة و  لكن تبقى  والمتوسطة،
 تواجه تطور النظام المصرفي الجزائري،وعلى السلطات تنسيق كل الجهود لمواجهة التحديات التي 
تحقيق الهدف المسطر واستغلال المبالغ المقدمة في اطار هذه الاتفاقيات ولكن عدم الاعتماد عليها لأن 
نظام المصرفي الجزائري يتطلب مبالغ أكبر من المبالغ المرافقة لاتفاقيات الشراكة لمن برامج تأهيل ا
 الأورومتوسطية. 
النظام تأهيل -الأوروجزائرية الجوانب المالية للشراكة-الشراكة الأوروجزائرية :الكلمات المفتاحية  





    L'émergence des blocs économiques ont eu un impact significatif sur les relations 
économiques internationales et l'ouverture économique dans différents pays, dans le cadre 
des développements économiques internationaux actuels et les multiples transitions dans le 
cadre de la mondialisation.  
    Les pays en développement, comme les autres pays ils ne peuvent pas restent dans 
l'isolement de l'ouverture économique et les blocs économiques régionaux. 
Si pour ça les accords euro-méditerranéens d'association qui pose la nouvelle stratégie de 
l'Union européenne vise la création de la zone de libre-échange. 
    L’Algérie, comme les autres pays méditerranéens cherchent à développer un 
arrangement protectionniste pour son économie grâce à ce partenariat, qui vise ainsi à 
augmenter le taux de croissance économique et de la réalisation d'un développement 
économique global, après la signature de l'accord de partenariat officiellement en Avril 
2002, qui entre en vigueur au cours du mois de septembre 2005. La création de cet accord 
pose une nouvelle situation dans l’économie Algérien, poussant l’Algérie à adopter un 
ensemble de politiques et de procédures d’accompagnement. Et ça pose la nécessité de la 
restructuration et la réhabilitation de tous les secteurs économiques pour les conséquences 
de la mise en place de la zone de libre-échange. Comme la stabilité du système bancaire est 
un sujet se pose centre chaque nouvelle phase vécue par l'économie, il est donc nécessaire 
de parler de  la réhabilitation de  le système bancaire algérien afin qu'il puisse conduire la 
phase de partenariat et atteindre le niveau des normes internationales dans la fourniture de 
services bancaires et de suivre l'évolution bancaires modernes imposées par le phénomène 
de la mondialisation. 
     Ici, le rôle de l'UE dans le processus de réhabilitation grâce à des programmes 
financiers associés aux accords de partenariat euro-méditerranéen destinés à soutenir 
l'équilibre économique et social. 
    Avec cela à l'esprit que nous avions à travers cette recherche pour déterminer le statut de 
ces aspects financiers de la remise en état du système bancaire algérien dans les 
changements  internes et externes posés par la mondialisation de l'activité bancaire et 
financier .Pour déterminer comment ces aspects financiers qui contribuent à la 
réhabilitation du système bancaire nous avons étudié l'évaluation des résultats du 
programme MEDA pour soutenir et moderniser le système financier et bancaire Algérien. 
Le but de cette étude est de mettre en relief les aspects les plus importants posés par le 
processus de partenariat entre l'Union européenne et l'Algérie, qui a été signé en avril 2002 
avec efficacité, et de réaliser l'intégration dans l'économie mondiale en réponse à 
l'évolution économique récente et à l'émergence De les blocs et les alliances, et les  
importantes réformes économiques en Algérie ,Et avant ca il est important d'analyse le 
cadre général de la Partenariat euro-méditerranéen et de l'accompagnement algérienne de 
ces  aspects financiers de ce partenariat, et ensuite examiner les implications de ces aspects 
par l'économie algériennes, et spécialement   le système bancaire algérien grâce a trouvé la 
repense de la problématique suivante :  Quel est le rôle de les aspects financiers de la 
partenariat euro algérienne en réhabilitation du système bancaire algérien ? 
Mots clés : partenariat euro algérienne, les aspects financiers de la partenariat euro 







     In the global economic system and within the framework of the current international 
economic developments ,which includes a  regional economic blocs at the level of developed 
countries or developing countries .The latter found  herself  in front of the need to confront  
the global competition and gain features that allow it to continue and raise its competitiveness, 
and that was by joining the regional rallies which includes developed and developing 
countries, to achieve integration  at the global  economic .So the economic blocs have a 
significant impact on international economic relations .And the emergence of this blocs is a 
part of the growing of globalisation  and  the new economic trends  that  seen in the 
international economic system. 
    Like other countries; the developing countries cannot stay far from these blocs. So in this 
context, we want to talk about the importance of the Euro-Mediterranean Association 
Agreements, which contain a new strategy of the European Union. The later    aims to build a 
free trade zone with the Mediterranean countries. This led to the creation of a new situation, 
which   is the presence of Mediterranean countries at the issues raised by the partnership with 
the European Union. 
    Algeria, like other Mediterranean countries in the Mediterranean region wants to develop 
and   put arrangements to protect   its economy through this partnership. And aims to raise the   
economic  rate to achieve a   real progress.  Algeria signed the partnership agreement 
officially in April 2002.Which applied during the month of September 2005. This agreement 
creates a new situation, which is the need to re restructuring and rehabilitation of all economic 
sectors to face the consequences of the establishment of the free trade area. 
      As the banking system's stability is most important subject in each economy, so it is 
necessary to rehabilitate the Algerian banking system to be able to lead the partnership stage 
and reach the level of international standards in banking services .and keep up with modern 
banking developments   imposed by the financial globalization. 
      The role of the European Union in the rehabilitation process is through financial programs 
associated with the Euro-Mediterranean Partnership. The financial programs destined to 
support the economic and social balance in the new economic   situation.  
through this research  we need to determine the importance  of these financial aspects in the 
rehabilitation of the Algerian banking system, which face an  internal and external challenges 
posed by the globalization of the banking and financial activities. 
     To determine how  these  financial  aspects that contribute to the rehabilitation of the 
Algerian banking system  ;we  studied  the evaluation of the results of the MEDA program to 
support and modernize the Algerian  financial system, in its banking part. 
 From this perspective, we put the following main question: 
What is the role of the financial aspects at the euro Mediterranean partnership in the 
rehabilitation of Algerian banking system? 
 
Key words: Euro-Algerian partnership-the financial aspects of Euro-Algerian 
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Preferential Trade Arrangements 
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Source : Gérard Bramoullé et Dominique Augey, op.ci, p.415. 
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  (European Financial Stability Facility
 European Financial Stabilization Michanism EFSM
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 تمهيد:
 1986المحروقات سنة  أزمة إلىعرف الاقتصاد الجزائري وضعا غير متكافئ منذ الاستقلال       
كان الاختلال المالي الداخلي والخارجي كبيرا جدا،  إذحدوث تشوهات هيكلية عميقة،  إلى أدىمما 
 الأساسوهكذا عرف الاقتصاد الجزائري على مدار سنوات قليلة تغيرات عديدة وملموسة وعلى هذا 
 الإصلاحهذا  أن ، باعتباربتداءا من منتصف الثمانيناتمقاصد الإصلاح وتحرير الاقتصاد إ ظهرت
تحقق انتعاشا اقتصاديا، ومن ثم نلتمس وجهتين  أنتي من شانها التوازنات الكبرى ال إرجاعيعمل على 
الهيئات الدولية بل مفروضة من ق إلزامية أخرىو  ذاتية ، وجهة تطوعية نابعة من مجهوداتللإصلاح
لذلك سنستعرض من خلال هذا الفصل  المالية والمتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
 أو مدعومة ،بالإضافة إلىكانت وضعية الاقتصاد الجزائري في ضوء الإصلاحات الاقتصادية ذاتية 
تعد الجزائر أحد الدول  تناول موضوع توقيع اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية الجزائرية ،حيث
في  الأوروبييطبق الاتحاد  ،وروبية المتوسطية التي تحتل مكانة خاصة لدى دول المجموعة الأو 
 إعلان، سياسة متوسطية يجسدها ومن بينها الجزائر العلاقات التي تجمعه بدول حوض المتوسط إطار
تضمن مجموعة من الذي تبرز من خلاله اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية التي ت 1886برشلونة لسنة 
تجاه المنطقة المتوسطية والتي  الأوروبيةالجديدة للمجموعة  الاستراتيجيةالمستجدات برزت من خلالها 
وعلى غرار باقي الدول المتوسطية وقعت الجزائر على اتفاقية  المنطقة.في ز موقعه تعزي إلىتهدف 
هذا خلال  سنتطرق من الأساسوعلى هذا . 1002،لتدخل حيز التطبيق سنة 2002الشراكة سنة 
 النقاط التالية: إلىالفصل 
 في ضوء الإصلاحات الاقتصاديةالاقتصاد الجزائري  حث الأول :المب 
 .ورو المتوسطيةتفاقيات الشراكة الأ الإطار العام لا :المبحث الثاني  
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 تصاد الجزائري في ضوء الإصلاحات الاقتصاديةعرض حالة الاق المبحث الأول:
كان الهدف منها تحقيق الاستقرار  حيث الاقتصادية،شهدت الجزائر جملة من الإصلاحات      
الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المتوازنة ،لذلك ارتأينا من خلال هذا المبحث عرض حالة الاقتصاد 
، ،وذلك قبل الإصلاحات المدعومة من طرف الهيئات الدولية  في فترة الإصلاحات الذاتية الجزائري
في ظل الإصلاحات الهيكلية ،بالإضافة إلى تحليل برامج الإنعاش أيضا وضعية الاقتصاد الجزائري و 
 الاقتصادي والوضعية الحالية للاقتصاد الوطني.
 الهيكلية الإصلاحات: عرض حالة الاقتصاد الجزائري قبل الأولالمطلب 
دهور وبصعوبات في كافة الميادين تميزت الوضعية الاقتصادية للجزائر غداة الاستقلال بالت     
الاقتصادية والمالية، السياسية والاجتماعية، حيث ورثت الجزائر في هذه المرحلة الانتقالية اقتصادا 
ومعالجة  لإصلاحلذلك كان يجب على السلطات التدخل  يتميز بالتبعية للاقتصاد الفرنسي.
 إطارتنموية في تنفيذ برامج  البدء في إلى ولجأتالاقتصاد الوطني.  ت التي يعاني منهاالاختلالا
الممتدة الفترة  سة وضعية الاقتصاد الجزائري خلالدرا ذلك في حيث سنستعرضالذاتية،  الإصلاحات
 .التي تمثل فترة الاقتصاد المخطط ) و 8986-1186(الممتدة )، ثم خلال الفترة 1186-2186(بين
 )1962-1962الفترة (: وضعية الاقتصاد الجزائري خلال الأولالفرع 
الجزائر بلدا مستقلا  أصبحت أنالسوق، بعد  إلىوتمثل هذه الفترة بداية عودة الاقتصاد الجزائري   
 سنة من الاستعمار الفرنسي. 236بعد مرور 
 الاقتصاد بعد الاستقلال مباشرة:: وضعية أولا
وبظروف اقتصادية غير ملائمة يمكن  الإنتاجيتميزت بداية هذه الفترة بمشاكل تسييرية للجهاز    
 وصفها في النقاط التالية:
مليون هكتار، وقطاع الجزائريين التقليدي  2.2 قطاع زراعي يتوزع ما بين قطاع المعمرين .6
 1مليون هكتار . 1.1
 
 
                                                           
 .33، ص.1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، اقتصاد الجزائر المستقلة،  هني حمدأ 1
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غلب الوحدات أبالجزائر، مع الأراضي الفلاحية  أخصبهكتار من  000.008ترك  .2
 1بعد مغادرة المعمرين .الصناعية التحويلية شاغرة 
 2: إلى إضافة
الجزائر، سبب مغادرة ما يقارب مليون معمر  من ب من الموظفين الفرنسيين، الإدارةتفريغ  .3
عاملا موظفا، وهو ما  000.006متوسط و  إطار 000.13عاليا،  إطارا 000.01منها 
 بالبلد . الإداريالجهاز  وعرقلة شل إلى أدى
تحويل  2186، حيث سجل في شهر جوان  أموالهمسحب المعمرين لمدخراتهم ورؤوس  .4
 فرنسا عبر قناة البنوك . إلىمليون فرنك من الجزائر  011
 إلى% من الصادرات موجهة 19تبادل تجاري خاضع لحاجات الاقتصاد الفرنسي، بحيث  .1
 من فرنسا . تأتي% من الواردات 09فرنسا ، 
خدمة  تمويل يهدف إلى، و وقواعد السوق المصرفية الفرنسية أسسنظام مصرفي قائم على  .1
 3.الاستعمارية الأقلية
في شمال  هائأداوتحسين  الإنتاجيةتمركز الهياكل القاعدية المساعدة على تسريع الدورة  .1
 4تتواجد الجالية الفرنسية وشبكة التوزيع التجارية والمؤسسات المصرفية . أينالبلاد 
 السلطات العامة إجراءاتثانيا: 
المعمرين " دون  أملاك إعلانوهو  إجراء أولقامت السلطات العامة باتخاذ  الأوضاعهذه  أمام    
 5فيما يلي : الأوضاعلتدخل الدولة لمواجهة هذه  الأساسيةمالك"، ويمكن تلخيص الاتجاهات 
  
                                                           
، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، سياسة تخطيط التنمية في الجزائر وا  عادة تنظيم مسارها، بلقاسم حسن بهلول  1
 .33،ص.8886الجزائر ،
 .22أحمد هني ، مرجع سابق، ص  2
 .11المرجع السابق، ص 3
ورقة مقدمة تطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو اقتصاد السوق، صالح مفتاح ،  4
، 4002أفريل  62-02للملتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر والممارسة التسويقية، جامعة بشار، الجزائر، 
 ..2ص،
 .3،2المرجع السابق، ص،ص.5
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تكوين لجان التسيير في المستغلات الفلاحية والمؤسسات الصناعية والتجارية المتروكة من قبل  .6
 ملاكها.
لمراقبة تطوير  أودواوين وشركات وطنية سواء لهياكل سابقة مثل شركة الكهرباء والغاز  إنشاء .2
بعض النشاطات مثل ديوان التجارة لاستيراد المنتجات الغذائية، الشركة الوطنية المكلفة بنقل 
)،وشركة 4186)، الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (3186( HCARTANOS وبيع المحروقات
) في الصناعة الميكانيكية A.E.M.O.S()، وشركة 4186) لصناعة الحديد (S.M.S(
 ات .والطائر 
 مساهمة الدولة في المؤسسات الفرنسية المقيمة بالجزائر.  .3
البنك  إنشاءبنية مالية تتلاءم مع الظروف السائدة في تلك الفترة بحيث تم  إنشاءالعمل على  .4
 4186/90/06الوطني للتوفير والاحتياط في  والصندوق 2186/26/26في الجزائري المركزي
البنك  إنشاء إلى بالإضافة، 1186الموجودة في الجزائر سنة  الأجنبيةالبنوك  تأميمكما تم 
 . 1186/90/36البنك الوطني في الجزائر بتاريخ  وهو الأولالتجاري العمومي 
 :الإداريثانيا: الاقتصاد الوطني في ظل التخطيط 
التخطيط في التنظيم الاقتصادي الوطني،  أهميةعلى  2186في برنامج طرابلس سنة  التأكيدتم    
دور التخطيط الفعال في تحقيق التغيرات  تأكيد 1186أفريل  62كما جاء في ميثاق الجزائر في 
دور  تم التأكيد على 1186ج الاشتراكي ، وفي عام نوعية للبناء الاقتصادي في المنهالكمية وال
في الاقتصاد لتحديد  ج الاشتراكي وضرورتهالتخطيط بصورة قطعية لتجسيد اختيار البلاد للمنه
 1، المراحل، الشروط والوسائل .الأولويات ،الأهداف
 )6962-1962سياسة تخطيط التنمية ( -
العملية الاقتصادية والتي حظي القطاع  لأداءالمخططات المتتالية  أسلوبشرعت الجزائر في تطبيق 
 ،الأهميةالمطلقة على عكس القطاع الفلاحي الذي لم يحظى بنفس  بالأولويةالصناعي من خلالها 
) هو 8186-1186(للفترة الأولمخطط مقرر وهو المخطط الثلاثي  أولحيث كان الهدف من 
 الأولفيما يخص المخطط الرباعي  أماالمخططات المقبلة . لإنجازتحضير الوسائل المادية والبشرية 
                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )،1962-1962التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط (،  شنهوأعبد اللطيف بن  1
 .98، ص.1991
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 الأكثرعلى مخصصات الاستثمار  الإنتاجالمنتجة لوسائل  ) حصلت فيها الصناعات3186-0186(
الصناعية أي ترجيح  الاستراتيجيةعلى أهمية  ) 1186-4186(المخطط الرباعي الثاني  وأكد، أهمية
 1الاستثمار للصناعة وتقويم المحروقات .
التي  الاختلالات) هو تصحيح 4986-0986الأولى (في حين كان الهدف من الخطة الخماسية      
التوزيع القطاعي  إعادةالاستدانة من الخارج ومنه تم  إلى أدتسياسة تقويم المحروقات، والتي  أحدثتها
دينار  مليار 31(أي  ح الربع من مجموع الاستثماراتوتقرر من ،الأخرىللاستثمارات لفائدة النشاطات 
مليار دينار) لقطاع المحروقات، في حين لم تخصص الخطة الخماسية الثانية  012من مجموع 
تسديد الديون مواصلة  إلى بالإضافة مليار دينار لقطاع المحروقات، 61 إلا) 8986-1986(
قات لطا الأمثلفي التنسيق المادي للنشاط والاستخدام  الأخيرتيند هدف الخطتين تحد كماالخارجية، 
 2. الإنتاج
 سياسة التخطيط اختلالات -
ه لم يحل محل أن إلانه بالرغم من التقدم الحاصل الذي حققه الاقتصاد الموجه، أيرى الاقتصاديون 
وذلك للنتائج السلبية لهذه السياسة والتي عبر عنها ،3علاقات السوق في اقتصاد ينمو بصورة سريعة 
 إرجاعويمكن  التنموي. الأسلوبالخلل في تطبيق هذا  أظهرتوالتي  9986 أكتوبر أحداثالشعب في 
 اختلالاتإلى ثلاثة ية في نظام التسيير لهذه المرحلة والتي نصنفها نالتواز  الاختلالاتإلى هذه النتائج 
 4هي كالتالي: 
) 8186-1186(من التخطيط  الأولىالخلل التوازني في تسيير التنمية: حيث اهتمت المرحلة  .6
المرحلة الثانية من التخطيط  أولتعن قواعد التسيير الاقتصادي في حين  والإغفالبالاستثمار 
 .الاهتمام بتحسين مستوى التسيير وا  همال جانب الاستثمار الإنتاجي )8986-0986(
                                                           
مداخلة ضمن الملتقى حول الاقتصاد ، تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي، زين الدين بن لوصيف  1
 .3، ص.1001/1001 الجزائر، ، جامعة البليدة،الجزائري في الألفية الثالثة
 .91مد ، مرجع سابق، ص.أح هني 2
 .19، مرجع سابق، ص. شنهوعبد اللطيف بن أ 3
 .313ص.، 2001، دار الفجر، مصر، محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمقمحمد العربي ساكر ،  4
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الخلل التوازني في تسيير التجارة الخارجية: بحيث هيمنت المحروقات على الصادرات،  .2
بالنسبة للواردات فقد قدرت نسبة التبعية  أماالجانب،  الأحاديالمورد المالي الخارجي  وأصبحت
 % من وسائل من وسائل الاستثمار والمعرفة التقنية والتكنولوجيا .09للخارج بـ 
 أهملتالخلل التوازني في استراتيجيات التنمية: أي فيما يخص مجال تعبئة الموارد الوطنية التي  .3
 قطاع الخاص المحلي والخارجي.ال إمكانيات
 الذاتية الإصلاحاتالفرع الثاني: الاقتصاد الوطني في ضوء 
مجتمعة مع نقاط الضعف في تطبيق سياسة تخطيط التنمية في تفاعلت عدة عوامل رئيسية      
ضرورة التوجه لتطبيق  إلىبالسلطات العامة  أدىالنشاطات الهيكلية للاقتصاد الوطني مما  إضعاف
 الاقتصادي . الإنعاش إعادة إلىذاتية تهدف  إصلاحاتبرامج 
 اتالثمانينأولا: وضعية الاقتصاد الجزائري في نهاية 
 إضعاف إلى أدتسية يسياسة تخطيط التنمية هناك عدة عوامل رئ اختلالاتإلى  بالإضافة     
 أزمةالاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، حيث تعتبر التبعية الاقتصادية والنمو الديموغرافي ، وتفاقم 
"من اجل  في بداية الثمانينات تحت شعار المديونية نتيجة الاستيراد المكثف لسلع الاستهلاك النهائي 
الاعتماد المطلق على  أنالاقتصاد الجزائري، كما  أضعفتالعوامل التي  أهم" هي من أفضلحياة 
 أهمالدولة يعتبر من  إيرادات إجمالي% من 18 إيراداتهتصدير منتوج واحد وهو النفط الذي تمثل 
 أزمة أكدتهالعوامل الرئيسية التي جعلت الاقتصاد الجزائري يستجيب للصدمات الخارجية وهذا ما 
حدث هذا الانخفاض انهيار أ البرميل الواحد، وقد دولار 06 إلىبحيث انخفض سعر البرميل  1986
السلبي على ميزان الموارد  الأثرالجزائر المالية الخارجية من المحروقات، والذي كان له  إيرادات
حيث سجل عجزا مضاعفا لتغطية المستحقات للخارج من الواردات وخدمة الدين وبالتالي  الخارجية،





                                                           
 .313المرجع السابق، ص.1
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 )6962-1962): تطور المديونية (2-1جدول رقم(
 6962 9962 1962 9962 1962 القيم المؤشرات       السنوات
 القيم(بملابس الدولارات)
 الأجلالديون المتوسطة والطويلة  -
 الأجلالديون القصيرة  -
 المديونية إجمالي -


























 المؤشرات: (بـ %)
 المديونية/ الصادرات -
 خدمة المديونية/ الصادرات -
 BIP/ةيالمديون -



























 .3886بنك الجزائر، ملف المديونية، المصدر: 
-2كما هو موضح في الجدول رقم ( 1986من سنة  بتداءاإلى تراكم المديونية وتفاقمها إ بالإضافة
) بمعدلات سلبية بعد الفائض المحقق BIP)، فان المؤشرات تدل على تطور الناتج المحلي الداخلي (6
 % 1,1والبالغ  1986سنة 
 )9986-1986) في الفترة (BIP) يبين تطور معدلات (2-2والجدول رقم (
 )9962-1962) % الفترة ( BIP( الإجمالي) : نمو الناتج 1-1جدول رقم(
 9962 1962 9962 1962 البيان  /  السنوات
 152 - 151 - 151 - 951+  )BIP( الإجماليالناتج الداخلي 
 158 - 15, - , - ,51+  الناتج الداخلي لكل فرد
 .,12، ص.6662المصدر : بنك الجزائر، التقرير السنوي، 
 الذاتية الإصلاحثانيا: تجربة 
تنمية مكثف يسمح  أسلوب إلىتسمح بالانتقال  إجراءاته يجب اتخاذ أنالسلطات العامة  أدركت    
، مع تحرير المبادلات وتسريع الأعمالللموارد المتاحة مع تطبيق اللامركزية في  الأمثلبالاستخدام 
، تغيير الحكومة إلى أدىمما منه اقتصاديا،  أكثرالنشاط، لكن بروز هذه التغيرات كان سياسيا 
اقتصادية لمواجهة  إصلاحاتوجاءت حكومة حمروش والتي شرعت منذ نهاية الثمانينات في تطبيق 
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جل ذلك أات في الواقع ومن وعملت على تكريس وتجسيد استقلالية المؤسس المتأزمالوضع الاقتصادي 
، 9986جانفي  26) المؤرخ في 60-99: قانون (أهمهاصدار مجموعة من القوانين كان قامت بإ
لذي يمنح المؤسسات العمومية الاقتصادية الاستقلالية والحرية التامة في اتخاذ القرارات واختيار ا
التمييز بين تسيير  إلى الإصلاحاتالاستثمارات والتقييم دون مراجعة الجهة المركزية، وتهدف هذه 
التي  الإدارةوالمساهمين، وملكية  الإدارةمتمثلة في  إداريةالمؤسسات الاقتصادية من خلال لجان 
 .د الدولة بواسطة صناديق المساهمةتتركز في ي
 1: في النقاط التالية الإصلاحاتوعموما تتمثل مبررات  
تكييف الاقتصاد الوطني حسب المتطلبات  لإعادةالاقتصادية كعملية  الإصلاحاتتعتبر  .6
 الجديدة، ومنه الحرص على تحقيق فعالية السياسة الاقتصادية.
 .الإصلاحاتالربط بين التخطيط وعمل السوق من خلال هذه  .2
 بين المؤسسات و العمل الحقيقي .  الاختلالاتالإصلاحات في بداية الثمانينات بسبب تعطل  .3
الحكومات عاجزة عن تمويل  وأصبحتفي المستوى المطلوب،  لم تكن الإصلاحاتهذه  أن إلا
الواردات الضرورية من السلع الغذائية والوسطية، وغير قادرة على تسديد مستحقات خدمة دينها وذلك 
لب الدعم من صندوق النقد الحلول المستوردة وط إلىلعدم جدوى البرامج المطبقة، وبالتالي اللجوء 
 2الدولي.
 الهيكلية: الإصلاحاتالمطلب الثاني: الاقتصاد الجزائري في فترة 
ركود  إلى أدتوالتي  1986النفط سنة  أسعارمع تفاقم الضغوط المالية الخارجية نتيجة تدني    
الدولة  لجأتالذاتية،  الإصلاحاتنجاح برامج عدم  إلى بالإضافةاقتصادي وتدهور ميزان المدفوعات، 
على الحلول  أساساجذرية، والتي تعتمد  إصلاحاتتطبيق برامج  إلى الأوضاعللتخفيف من حدة هذه 
التي يفرضها صندوق النقد الدولي، من خلال سياسة التثبيت (سياسة الاستقرار الاقتصادي) وسياسة 
الاقتصاد الكلي  في توازن الاختلالاتإلى معالجة التعديل الهيكلي. وعموما تهدف هذه السياسات 
معدلات النمو العالية، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بحيث يرجع  إلىوخارجيا، والوصول  داخليا
                                                           
 الجزائرجامعة بسكرة،  العدد الثامن،، مجلة العلوم الإنسانية، لى التحولات الاقتصادية في الجزائرنظرة عامة ع، بغداد كربالي  1
 . 82، ص.2001سبتمبر 
، 9991 الجزائر ، ، مركز البصيرة،1مجلة دراسات اقتصادية، العدد  ،ماذا تعرف عن صندوق النقد الدوليصالح صالحي ،  2
 .311ص.
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التي تواجه موازين المدفوعات  الاختلالاتتصميم هذه السياسات إلى دراسة صندوق النقد الدولي في 
 1 .الأجلطويلة  واختلالاتالأجل قصيرة  اختلالاتإلى والتي يقسمها 
 الاقتصادية قبل التعديل الهيكلي: الإصلاحات: الأولالفرع 
الذاتية عن  الإصلاحالتي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتي عجزت برامج  الأوضاعلمعالجة      
التي تدعمها المؤسسات المالية الدولية  الإصلاحتبني سياسات  إلىالسلطات  لجأتالتخفيف منها، 
والمتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وقد مرت الجزائر قبل الاتفاق الموسع (التعديل 
 فيما يلي : إليهاالهيكلي) بسلسلة من الاتفاقيات نتطرق 
 ) :1 ybdnatS( 6962ماي  2,: اتفاق الاستعداد الائتماني أولا
 الاتفاق: مضمون -
المفاوضات  بدأتبحيث  )IMF(الجزائر مع الصندوق الدولي  أبرمتهالذي  الأولكان هذا الاتفاق      
ازدياد  إلى بالإضافة، بعد استمرار عجز ميزان المدفوعات وعجز الحساب الجاري، 8986في فيفري 
 2في ما يلي:  الاتفاقهذا  أهدافوتمثل  ،الإضافية الأجنبيةالموارد  إلىالحاجة 
 فعالية. وأكثرسياسة نقدية مقيدة  إتباع .6
 تقليص عجز الموازنة. .2
 تعديل سعر الصرف. .3
 .للأسعار الإداريالتنظيم  إلغاء .4
مليون وحدة حقوق سحب خاصة،  1,116ما قيمته  ىعلهذا الاتفاق إطار في تحصلت الجزائر قد  و
تسهيل التمويل  إطار، ثم استفادت من تسهيلات في 0886ماي  03والتي استخدمت كليا في 
 3). STDمليون وحدة حقوق سحب خاصة ( 2,163قدرها  يالتعويض
                                                           
وجهة نظر أثار برنامج التعديل الهيكلي على النشاط الاقتصادي، الجزائر مثالا (دراسة اقتصادية ، لخضر عزي وآخرون 1
  grO.pcqarI.www  etlusnoc ;1 el0/11/1101,91 :                     03              ، مستخرج من: )واجتماعية
من الصندوق، ويعتبر هذا  تراضلاقاسياسات وتمثل جوهر ): stnemegnarra ybdnatSاتفاقيات الاستعداد الائتماني ( 
شهرا في  12-12الأخير بمثابة تأكيد للعضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، وعلى مدى فترة تتراوح بين 
 الغالب، لمعالجة المسائل قصيرة الأجل التي تواجه ميزان المدفوعات.
2
 .95.p,9991,reglA ,upo, lerutcurts stnemetsujA’L ,dassineB enicoH
، 2991دار هومة، الجزائر، ،المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي مع الإشارة إلى علاقته بالجزائرالهادي خالدي ،  3
 .291،291ص،ص.
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 المتخذة لتنفيذ الاتفاق: الإجراءات -
 ما يلي: بإصدارلتنفيذ الاتفاق قامت الجزائر في مجال التشريع     
، حيث يتضمن الأسعار: والمتعلق بتحرير 18986جويلية 10المؤرخ في  26-89قانون  -
 ، ويتم ذلك بشكلين:الأسعاركيفية تحرير 
 الحرة. الأسعار .6
 المضمونة والمسقفة والهوامش المسقفة) . الأسعار( الإدارية الأسعار .2
عصرنة النظام  إلى) المتعلق بالنقد والقرض والذي يهدف 06-08القانون ( إصدار -
البنك المركزي الجزائري استقلاليته واستعادة صلاحياته التقليدية الخاصة  ا  عطاءو  ،المصرفي
 .)20(أنظر الملحق رقم بالبنوك المركزية.
 النتائج المحققة من تنفيذ البرنامج: -
وجهة نظر نظرا لما سجلته الفترة من تحسن على مستوى الاقتصاد الكلي، اعتبر ذلك من      
نتائج هذه الفترة  أهمتوضيح نجاح الجزائر لاجتياز هذه التجربة، ويمكن بمثابة  الصندوق النقد الدولي
 2يلي :في ما
سجل  أنمليار دينار جزائري، بعد  1,1 إلىلينخفض  8986تراجع ضغط عجز الموازنة سنة  .6
النفط  أسعارارتفاع  إلىلك ، ويعود ذ9986دينار جزائري لسنة  مليار 4,14عجزا قدره 
% 1,21الجباية البترولية ارتفاعا قدره  إيراداتوانخفاض قيمة الدينار الجزائري، بحيث سجلت 
 1,866العامة فقد ارتفعت من النفقات  أما%، 62مقابل تحسن ضئيل للجباية العادية بمقدار 
 إلى، ويرجع ذلك 8986مليار دينار جزائري سنة  1,426 إلى 9986مليار دينار جزائري سنة 
 ارتفاع نفقات التسيير.
 .9986مليار دولار مقارنة مع سنة  6 بقيمةانخفاض عجز الحساب الجاري  .2
% من الناتج 31أي بنسبة  أمريكيمليار دولار  12من  أكثر إلىتزايد المديونية الخارجية  .3
 . الإجماليالداخلي 
                                                           
 8182جويلية  05المؤرخ في  12-81قانون .9991الجريدة الرسمية سنة   1
الاستقرار والنمو الاقتصاديين في الدول النامية في ظل التحولات الدولية دور السياسة المالية في تحقيق  فوزية خلوط ، 2
 .311، ص. 3001/3001، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة بسكرة، الراهنة دراسة حالة الجزائر
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 ):2 yb dnatS(  2662جوان  ,ثانيا: اتفاق الاستعداد الائتماني 
 مضمون الاتفاق:  -
أي من جوان  أشهر 06ويعتبر ثاني اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ودام هذا البرنامج مدة     
مليون وحدة سحب  003منح قرض قيمته ، ويلتزم بموجبه الصندوق ب2886غاية مارس  إلى 6886
المتفق  الأهدافدفعات تحرر على مدى تحقيق  أربع علىمليون دولار وذلك  804خاصة  أي 
مليون دولار  013كما تمكنت الجزائر من الاستفادة من قرض من البنك العالمي قيمته 1عليها.
 الأهدافيرتكز الاتفاق على عموما مخصص للتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. و 
 2التالية :
من خلال تفعيل دور المؤسسات العمومية  إنعاشهتقليص دور الدولة في الاقتصاد، والعمل على  .6
 تنويع الصادرات. إطاروالخاصة، وذلك في 
 النظام الضريبي والجمركي. إصلاحالعمل على  .2
تقليص سعر  إلى بالإضافةبر لقابلية تحويل الدينار، أكحرير التجارة الخارجية، مع دعم ت .3
 الصرف.
 .الأسعارمواصلة تحرير  .4
 خاصة على ذوي الدخول المحدودة. الإصلاحاتشبكة اجتماعية للحد من سلبيات  إنشاء .1
 3العام. الإنفاقوخفض  الأجورالتحكم في معدلات التضخم عن طريق تثبيت  .1
 العامة للسلطات العامة: الإجراءات-
 4فيما يلي:  الإجراءاتويمكن تصنيف هذه 
 شئ عنفاق الناويض الانعلت العموميةاستثمارات جديدة في المؤسسات  لأيوقف تمويل الخزينة  .6
 دعم السلع الاستهلاكية بسبب خفض سعر الصرف. إعاناتزيادة تكلفة 
                                                           
 .186الهادي خالدي ، مرجع سابق، ص. ) 6(
 .602المرجع السابق، ص.2
3
 .06.p.tic.PO ,dassineB enicoH
 .166فوزية خلوط ، مرجع سابق، ص.  4
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هيكلة المؤسسات العامة وذلك بمساعدة البنك العالمي في  لإعادةالبدء في تنفيذ برنامج رئيسي  .2
صندوق بموجب قانون الموازنة  أنشئوقد  المؤسسات العامة والقطاع المالي. لإصلاحصورة قرض 
 هيكلة المؤسسات والبنوك من الجانب المالي. إعادة، عمله 6886العامة سنة 
 .الرأسمالي الإنفاقالسلطات تخفيضات في  إتباع .3
نظام لتغطية  وتأسيسالعمل على استمرار الانزلاق التدريجي لسعر الصرف مع مراقبته  .4
 أشهرلتغطي فترة ما بين ثلاثة  الأجنبيةالصرف، وتم اعتماد صيغة شراء العملات  أخطار
بشكل جزئي وبشروط وذلك  وستة وثلاثون شهرا، كما تم العمل على تنفيذ قابلية تحويل الدينار
 بطريقتين: 
 بالعملة الصعبة. إيراداتهمق المصدرين خارج قطاع المحروقات في حيازتهم وتصرفهم في ح -
 إلىالسلطات المالية  لجأتالسندية، كما  التوظيفاتقابلية التحويل الجزئي للادخار الناجم عن  -
الواحد في نهاية سبتمبر  الأمريكيللدولار  1,22تخفيض قيمة الدينار ليصل معدل صرف الدينار 
 )1(.% 22أي بتخفيض قدره  6886
 :فاقللاتالنتائج المحققة  -
 )2(المتخذة لتنفيذ الاتفاقية النتائج التالية: الإجراءاتترتب على    
النفط  أسعار، للارتفاع الحاد في الإجماليالناتج المحلي  إجماليمن % 1,6حدوث فائض قدر بـ  -
 إجمالينقطة مئوية من  26) بحوالي 6886-9986ارتفع الدخل للمنتجات الهيدروكربونية ( كما
بالنسبة  أماالنفط ،  أسعارمحلي، وذلك راجع لتخفيض قيمة الدينار الجزائري، وارتفاع الناتج ال
الناتج المحلي  إجمالينقاط مئوية من  1بحوالي  إيراداتهاللمنتجات غير الهيدروكربونية فقد انخفضت 
 الصرف على الدين الخارجي. أسعاروذلك يعود لخسائر 
-8986الناتج المحلي بين عامي  إجمالينقاط مئوية من  1من الميزانية بمقدار  الإنفاقخفض  -
 للاقتصاد . الأساسيةعلى التعليم والبنى  للإنفاقواضحا بالنسبة وكان التخفيض  6886
رسملة البنوك والمؤسسات العمومية لسنة  لإعادةلناتج المحلي ا إجمالي% من 1,2نسبة  إنفاق -
 .6886
                                                           
 )1( محمود حميدات، مدخل للتحليل الاقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1886 ، ص،ص.010-116.
 )1( .166المرجع السابق ،ص.
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في الميزانية بالرغم  التأخرزيادة  إلى) 6886-8986خلال الفترة ( الإنفاقضعف الرقابة على  أدى -
 أخلت أنمن هذا الاتفاق قد جمد، بعد  والأخيرالقسط الرابع  أن إلى رالإصلاح. ونشيمن عملية 
الحكومة الجزائرية الجديدة ( حكومة بلعيد  لانتهاجوذلك 1صندوق النقد الدولي. أمامالجزائر بالتزامها 
 2عبد السلام) سياسة تقوم على :
 تفعيل دور الدولة في مراقبة التجارة الخارجية. -
 سياسة صرف مزدوجة ( سعر صرف رسمي وسعر صرف حر). إتباع -
على العملات  الإنفاقترشيد  إلى بالإضافةالجدولة والعمل على تقليص الواردات،  إعادةتجنب  -
في سلسلة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد  3886الجزائر في نهاية سنة وهكذا شرعت  .الأجنبية
 3جدولة ديونها الخارجية  إعادةالاقتصادية والاجتماعية وبغية  الأوضاعالدولي بهدف تحسين 
المدى وبرنامج الجزائر لاتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي لبرنامج قصير  بإبراممفاوضات وانتهت ال
 4وازن في الاقتصاد الوطني.ل الموسع، لتحقيق الاستقرار والتالتموي
 )1662مارس  2, -8662ثالثا: برنامج الاستقرار الاقتصادي ( أفريل 
 للتأهبالاقتصاد الوطني،  لإنعاشتهدف  الإصلاحاتويمثل هذا الاتفاق مرحلة جديدة من      
 5هذا البرنامج على جملة من المحاور هي:  أهدافاقتصاد السوق، وارتكزت  إلىللانتقال 
 % .1-3تحقيق معدل نمو متوقع بين  .6
 % مع تخفيض معدل التضخم.46تزايد الكتلة النقدية في حدود  الحد من العمل على .2
 ، ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية .الأسعارتسريع عملية تحرير  .3
 العمومية . والأشغالالاعتبار للقطاع الفلاحي، والعمل على تطوير قطاع البناء  إعادة .4
 
 
                                                           
 .291خالدي ، مرجع سابق، ص.الهادي  1
-، ص3991حلب للنشر، د، السياسية، تشريح وضعية الجزائر، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة بهلول محمد بلقاسم  2
 .213-391ص.
3
 HABSAC ,)7991,0891( emrofér ed euqitilop eimonocé evuerpé’l  à eiréglA’L,  inamhaD demhA
 .771.p ,9991 ; eiréglA,
4
 .481.p ,DIBI
 .46,36.p,p,tiC.PO ,dassineB enicoH 5
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 البرنامج: أهدافالمستعملة لتحقيق  الإمكانية -
تتعلق بكل من سياسة الميزانية  بإجراءات، قامت السلطات المركزية الأهدافلتحقيق هذه      
 1والسياسة النقدية :
 فمن اجل تقليص عجز الميزانية العامة اعتمدت على:-
 ضبط نفقات التجهيز. .6
 الوظيف العمومي. أجورتثبيت  .2
 . أخرىات وتخفيضه لمنتجات نتجلبعض الم الأسعاردعم  إلغاء .3
 الضريبي . الإيرادالخزينة بتحسين  إيراداتالعمل على زيادة  .4
 النقدية فقد اتبعت السلطات:بالنسبة لمراقبة السياسة  أما-
قيمة الدينار، ورفع معدل الفائدة لتقريبها من المستوى  بتخفيضمراجعة سعر الصرف  .6
 الحقيقي.
 الحد من التضخم النقدي وتحرير التجارة الخارجية . .2
 المؤسسات العمومية غير المستقلة . إلىطير القروض المصرفية الموجهة تأ .3
 تسهيل نظام الدفع، ونظام الصرف . إلىالسلطات  لجأتوبغية تحرير التجارة الخارجية -
 وا  عادة الأطرافمتعدد الالتمويل الخارجي الثنائي و  إلىالدولة  لجأتلتحسين ميزان المدفوعات  أما-
 جدولة كل مستحقات الدين الخارجي خلال فترة البرنامج .
 نتائج البرنامج:  -
 2:النقاط التالية فيالبرنامج  نتائج أهم إدراجيمكن و     
، وهو 3886%) عام 2 -%) في فترة البرنامج مقابل (2,0 -المحلي ( الإنتاجنمو معدل  .6
في قطاع  الإنتاج%) وانخفاض 1 -ة للقطاع الفلاحي (معدل نمو سالب راجع للنتيجة السلبي
 %)1,2-( المحروقات
 % .04% بينما كان المعدل المتوقع 10,82كبح معدل التضخم في حدود  .2
                                                           
، مقال في بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المركز الوطني التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية، بن دعيدة عبد الله  1
 .323،123، ص،ص.9991، بيروت، فبراير، للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط في الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية
 .323،323المرجع السابق، ص،ص. 2
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% سنة 4,4 إلى 3886سنة  الإجمالي% من الناتج المحلي 1,9خفض عجز الموازنة من  .3
 . 4886
 . 4886% في أفريل 16,04تخفيض قيمة العملة المحلية بـ  .4
 . أخرىع سل أسعارالمواد الغذائية والطاقوية المدعمة وتحرير  أسعارارتفاع  .1
 ص استدانتها من النظام المصرفي.استمرار عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية وتقلي .1
 مع ارتفاع معدلات الفائدة الدائنة والمدينة . *2Mارتفاع الكتلة النقدية  .1
مليار  41,2بمقدار بلغ ن ميزان المدفوعات، مما زاد من احتياطي العملات الصعبة تحس .9
 . 3886مليار دولار سنة  1,6مقابل  4886دولار عام 
مليار دولار أي  003,1 إلى 1886غاية مارس  إلىالديون المعاد جدولتها  إجماليوصل  .8
جدولة  إعادةر أثلجدول التالي الدين الخارجي للجزائر. ونوضح في ا إجمالي% من 4,16
 ) .1886-4886( الممتدة بين الديون على المديونية للفترة
 )8662-8662):أثر إعادة الجدولة على المديونية للفترة (,-1(جدول رقم
 دولار الوحدة: مليار                  
 خدمات الدين إلى الصادرات المجموع الفائدة القسط البيان
 قبل إعادة الجدولة - 8662









 إعادة الجدولة قبل - 1662









                    .01.p, telliuJ -niuJ ,81 °N, knaB aideM : ecruoS
 
 )9662أفريل  -1662الفرع الثاني: برنامج التعديل الهيكلي (ماي 
الاستقرار الاقتصادي، تجد الجزائر نفسها معنية بضرورة الاندماج  مع انتهاء الاتفاق السابق لبرنامج   
وتثمين النتائج الحسنة للبرنامج السابق، الذي عزز من مصداقية الجزائر في الاقتصاد الدولي،  أكثر
كبر من المجموعة أالاقتصادية مع دعم  الإصلاحاتلدى المجموعة الدولية، وكان التثمين بتعميق 
                                                           
ني بالإضافة الى وسائل الدفع الكاملة السيولة كل التوظيفات تحت الطلب بالعملة الوطنية التي يستحق عليها *يشمل المجمع الثا
  . فوائد دائنة المودعة لدى مؤسسات الاقراض والخزينة التي يتم تحريكها عن طريق الدفتر مثل حسابات الادخار السكني
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ماي الممتدة من  للفترة )،eigralE étilicaf aLوذلك عن طريق برنامج التمويل الموسع ( الأوروبية
 . 9886فريل أإلى غاية  1886
 : محتوى البرنامج:أولا
ستقرار لاا استعادة إلىخطاب النوايا الذي تضمن محتوى البرنامج، والذي كان يهدف  إرسالبعد     
حر من جهة ثانية، وافق صندوق القتصاد لاا إلىالاقتصادي الوطني من جهة، وتخطي مرحلة التحول 
 1886ماي  22الاتفاقيات الموسعة للقرض في  إطارالنقد الدولي على تقديم قرض للجزائر يندرج في 
 مليون وحدة حقوق سحب خاصة . 92.816.6، وقد بلغ المبلغ 9886ماي  62غاية  إلى
البرنامج تبعا للآفاق المستقبلية التي تطمح لها السلطات الجزائرية، وتمثلت  أهداف وقد تم تحديد    
 1البرنامج في النقاط التالية: أهداف
للقوة العاملة وتخفيض معدلات البطالة كبر أ، بهدف استيعاب رفع معدلات النمو الاقتصادي .6
 المرتفعة.
 المعدلات السائدة في البلدان المتطورة. إلىتخفيض معدلات التضخم وتقريبها  .2
 خفض التكاليف الانتقالية الناجمة عن البرنامج خاصة على الجانب الاجتماعي. .3
 .تحسين وضعية ميزان المدفوعات ومستوى الاحتياطات الدولية  .4
 العملية للبرنامج: الإجراءاتثانيا: 
تعميق الاستقرار،  إلىتهدف  إجراءاتالمسطرة اتبعت السلطات العامة  الأهدافجل تحقيق أمن    
في  الإجراءاتالمتوسط، ونلخص هذه  الأجللتحقيق وبعث نمو اقتصادي في  إجراءات إلى بالإضافة
 ما يلي:
 2ذات طابع الاستقرار وتتمثل في: الإجراءات-6
جميع السلع  لأسعارالتحرير الكامل  إلى، للوصول الأسعاراستمرار رفع الدعم عن  -
 .والخدمات
بر للبنوك التجارية في منح القروض، وضرورة أكاستقلالية  وا  عطاءالفائدة،  أسعارتحرير  -
 ).selleitnedurp selgèr seLتطبيق القواعد الاحترازية (
                                                           
، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الاقتصادية  والاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكليالآثار روابح ، غباط شريف، عبد الباقي  1
 .3حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، مرجع سابق، ص.
 .56,46.p,p,tic.po ,dassineB enicoH 2
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 الصرف، وتحديدها وفق قوى السوق . أسعارتحرير  -
 .الموازنة وتنمية الادخار العموميالقضاء على عجز  -
 1: إلىولتجسيد التدابير الخاصة بسياسة الموازنة عمدت السلطات   
 زيادة الموارد عن طريق: -
 توسيع الضريبة على القيمة المضافة. -
 ، ومكافحةأخرى أطرافزيادة المردود الضريبي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ليشمل  -
بإجراء إصلاحات ضريبية   على معدلات ضريبية منخفضة، الإبقاءالتهرب الضريبي، مع 
 شاملة
 تقليص النفقات من خلال: -
 ونفقات التجهيز . الإداريةتخفيض النفقات  -
(الوقود)، الكهرباء، وذلك رفع الدعم عن المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وعن منتجات الطاقة  -
 لترشيد الاستهلاك.
 المؤسسات العمومية . إلىتقليص المساعدات الموجهة  -
 ذات الطابع الهيكلي تتمثل في: الإجراءات-2
 الأمر،  و( والأجانبالعمومية للمستثمرين المحليين المال الاجتماعي للمؤسسات  رأسفتح  -
 . إنتاجوحدة  أومؤسسة  003) حدد حوالي 22-18
 . خارج قطاع المحروقاتتنويع الصادرات  -
 إضافة، والحصول على مصادر مالية سوق مالية لتسهيل عمليات الخوصصة إنشاء -
 لتمويل الاستثمارات.
المؤسسات العمومية  أسهم) التي تقوم بتسيير sgnidloH seLتعويض صناديق المساهمة ( -
 الهيكلة الصناعية وتنمية مختلف القطاعات الموكلة بها. إعادةوتسهل عملية لحساب الخزينة 
الخوصصة مستقبلا مع و  لعملية الهيكلة، البنوكلي والمصرفي، وتهيئة قطاع النظام الما إصلاح -
 البنوك الخاصة. تأسيستشجيع 
                                                           
 .223بن دعيدة ، مرجع سابق، ص.عبد الله  1
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سنة   الأوروبيالمفاوضات مع الاتحاد أ المنظمة العالمية للتجارة، وبد إلىطلب الانضمام  -
 1منطقة التبادل الحر. إلىالشراكة والوصول  إطارلرسم  1886
 ثالثا: تقييم نتائج برنامج التعديل الهيكلي:
 2برنامج من خلال المنجزات التالية:تم تقييم النتائج المحققة من 
 استعادة التوازنات الداخلية، وتحسين شروط تمويل الاقتصاد. -
% في سنة 8,2تطهير تدريجي للمالية العامة حيث سجلت الميزانية العامة فائضا قدر بـ  -
 .9886
  %1نسبة  9886مستويات مقبولة والذي بلغ سنة  إلىتخفيض معدلات التضخم  -
 .)9886سنة  1,4مو اقتصادي موجب (+تحقيق معدل ن -
وسوف نتطرق الى أهم انعكاسات البرنامج على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية وعلى الجانب 
 الاقتصادي فيما يأتي:
 الانعكاسات على المؤشرات الاقتصادية الكلية: -
 ، ونوضح ذلك فيمايأتي:الكلية  الاقتصادية وتبرز نتائج البرنامج تحسنا واضحا في معظم المؤشرات 
 * النمو الاقتصادي:
بعد فترة الركود الاقتصادي والتي تعد طويلة نسبيا حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو ايجابية      
حيث بلغ  1886ي نموا ايجابيا في سنة حيث عرف الناتج المحلي الخام الحقيق خلال فترة البرنامج،
، ليرتفع من جديد في سنة 1886وسنة  1886في سنة  أدنى%، مع مواصلة النمو ولو بمعدل 9,3
" وذلك بالرغم من الاختلال في سوق النفط ". والجدول التالي يوضح انعكاس الاتجاه العام  9886
 للنمو الاقتصادي 
 )9662-,662(لمحلي الخام): معدل نمو الناتج ا8-1الجدول رقم(
 9662 1662 9662 1662 8662 ,662 البيان/السنة
 النمو الاقتصادي













                                                                  .55.p,tic.po,idizuoB dijdaM ledbA : ecruoS
                                                           
1
 56.p,tic.po, dassineB enicoH 
2
 ,sellerutcnojnoc euqitilop setimil seL : enneiréglA eimonocé’l ed ,09 seénna seL ,idizuoB dijdaM ledbA
 .65.94,p.p,9991 ,reglA ,noitidE IGANE
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في سنة  إلاوتصبح نتائج هذا الجدول اقل باستعمال الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 
 أكثرهو مبين في الجدول السابق. ويمكن التفسير أي سجل هذا الناتج تفوقا واضحا كما  9886
 لنمو القطاعية في الجدول التالي:باستعمال معدلات ا
 )1662-,662(): معدلات النمو القطاعي1-1الجدول رقم (





























                                                                      .55.p,tic.po,idizuoB dijdaM ledbA : ecruoS
           
، 9886% سنة 1النتيجة النظرية المسطرة والمقدرة بـ  إلىويتضح من النتائج الميدانية عدم الوصول 
العوامل الخارجية قد لعبت دورا حاسما لتحقيق هذه النتائج ويمكن تلخيص هذه  أنكما تستخلص 
 1العوامل فيما يلي:
مساهمة مصادر  إلى بالإضافةخدمة الدين الجدولة وما نتج عنها من تحسن معدلات  إعادة .6
 22من  بأكثربعد تبني برنامج التصحيح الهيكلي بحيث استفادت الجزائر  الأجنبيالاقتراض 
مليار دولار مساهمة المؤسسات  1.1جدولة،  إعادةمليار دولار في شكل  16مليار دولار، منها 
 البرنامج. لإنجاحالمالية والنقدية وقروض ثنائية 
برميل  ألف 009من  أكثرالنفط، حيث تجاوزت حصة الجزائر  وأسعارالارتفاع المزدوج لكميات  .2
ارتفاعا  أيضافقد شهدت  للأسعاروبالنسبة  1886برميل سنة  ألف 111مقابل  1886سنة 
 الدولية مما سمح بتحقيق عوائد مالية هامة. الأسواقمحسوسا في 
بسبب الظروف المناخية حيث سجلت سنة  الإجماليتذبذب مساهمة المردود الفلاحي في الناتج  .3
 1886% سنة 16% مقابل 1,62بـ  الإجماليمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي  1886
 نسبة المساهمة لهذا القطاع.ا سجلت السنتان اللاحقتان تراجع بينم
                                                           
 .3روابح ، مرجع سابق، ص.عبد الباقي  1
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بقاء معدل نمو القطاع الصناعي بعيدا عن مساهمة فعلية وفعالة في استقرار ورفع معدل النمو  .4
 الاقتصادي.
 الميزانية العامة:* 
يزانية العامة كانت مرضية حيث انخفضت نسبة النتيجة المتعلقة بالم أنتدل نتائج البرنامج       
 14886% في عام 4.4مقابل  1886سنة  الإجمالي% من الناتج المحلي  4.6 إلىعجز الميزانية 
خلال السنوات الثلاثة  الإجمالي% من الناتج المحلي 8.2%، 4.2%، 0.3لتسجل فائضا بلغ 
 2الجيد لسياسة الميزانية. الأداءعلى التوالي، وتدل هذه النتيجة على  9886، 1886، 1886
نسبته زادت عن النسبة  أن إلاللتضخم فقد تراجع بشكل مستمر مع نهاية فترة البرنامج بالنسبة  أما
% 1,22% بدل 9,82نسبة  1886حيث بلغ معدل التضخم في نهاية عام  المستهدفة في البرنامج،
التي لا تزال محددة  الأسعارارتفاع تكاليف الواردات وارتفاع  إلىالمسطرة في البرنامج ويعود ذلك 
 3ارتفاع سعر صرف الدينار. إلى بالإضافة، إداريا
 )9662-,662النتائج المحققة في معدل التضخم خلال الفترة ( :)9-1الجدول رقم (
 9662 1662 9662 1662 8662 ,662 البيان/ السنة
 %1 %1.1 %1.92 %9.61 %1.61 %1.02 معدل التضخم
                                                                      .45.p,tic.po,idizuoB dijdaM ledbA : ecruoS
 :الدولية الاحتياطات* 
فائض في الميزان  مما سمح بتحقيقلقد سجلت الاحتياطات الدولية تحسنا غير مسبوق،     
 وا  عادةر ايجابيا على ميزان المدفوعات، وهذا راجع للعوامل الخارجية المساعدة أثالتجاري الذي 
 1,2المحروقات، مما سمح برفع الاحتياطات الدولية حيث انتقلت من  أسعارالجدولة وتحسن 
 1886سنة  الأعلىتبلغ الحد ثم ل 1886مليار دولار سنة  21,4 إلى 4886مليار دولار سنة 
 90,1حيث قدرت بـ  9886في حين سجلت تراجعا نسبيا سنة 4رمليار دولا 00,9حيث قدر بـ 
                                                           
الملتقى الدولي حول تأهيل ، في الجزائرالتصحيح الهيكلي وأثاره على المؤسسة الاقتصادية  ، بوزعرور عماررزيق كمال  1
 .1001المؤسسة الاقتصادية، جامعة سطيف، 
 .2روابح ، مرجع سابق، ص.عبد الباقي  2
 .823بن دعيدة ، مرجع سابق، ص.عبد الله  3
 زعرور ، مرجع سابق.عمار ،  رزيق كمال )3(
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المحروقات من جهة ولارتفاع خدمة الدين الخارجي من جهة  أسعارمليار دولار، بسبب تراجع 
 1ثانية.
 الانعكاسات على المؤسسات الاقتصادية: -
 أكثرالانكماش القطاعات الاقتصادية ولكن بدرجات متفاوتة، وكان القطاع الصناعي  أصاب  
، وكانت 1886و 4886) نقطة بين 66عشرة ( إحدىمن  بأكثر الإنتاجتضررا، فقد هبط مؤشر 
رجع هدم البنية المالية والمحروقات، كما أ الطاقةفروع  هيالصناعة الوحيدة التي شهدت نموا 
قوي بين تخفيض قيمة الدينار  تأزمعلى المكشوف وحده، بحيث شوهد  التمويلرة ظاه إلىللمؤسسة 
 وتضخم المكشوفات المالية للمؤسسات العمومية.
 9القطاع الصناعي كان له مالية ايجابية تقدر بـ  أنويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني 
 بالإضافةمليار دينار،  6بمبلغ  4886، وظهر التمويل على المكشوف سنة 3886مليار دينار سنة 
 2.4886مؤسسة منذ  009حل  إلى الإصلاحبرامج  أدتذلك  إلى
 أنشأت ، وقدالمؤسسات وخوصصة البعض منها هيكلة  إعادةالاقتصادية  الإصلاحاتكما نتج عن  
 وا  عادةوزارة الصناعة  وأنشئتالسلطات المركزية لذلك جهازا خاصا يسمى بمجلس الخوصصة، 
 3خوصصة.الهيكلة لجنة قطاعية لعملية ال
 الاجتماعية: الانعكاسات -
وتبين ،الجانب الاجتماعي الربط بين العمل الاقتصادي وانعكاسه على مستوى  يةالأهممن  نعلم أنه  
من خلال  نوضحهاالجانبين وجود تفاعلات قوية بين  البرنامجالتجربة من خلال دراستنا لانعكاسات 
 المعطيات التالية:
 :الأسرعلى قطاع  الأثر-2
 للإجراءاتوذلك راجع  الأسرتدل النتائج عن عدم وجود انعكاسات ايجابية على مستوى استهلاك      
جبائية تمثلت في رفع الضرائب، مما اثر سلبا على القدرة الشرائية  إجراءات منالتي اتخذتها الحكومة 
 تراجع المنظومة إلى أدتها الحكومة والتي تالسياسة التقشفية التي تبن إلى إضافةللمستهلكين. هذا 
تحقيق الاستقرار قامت الدولة  إطارالمالية، وفي  اعتماداتهاالصحية والتعليمية بسبب انخفاض 
                                                           
 .2روابح ، مرجع سابق، ص.عبد الباقي  1
 .مرجع سابقعزي وآخرون، لخضر  2
 .923بن دعيدة ، مرجع سابق، ص.عبد الله  3
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الموارد  أسعاربحيث شهدت  الأسعار، وتحرير الأجوربتخفيض القدرة الشرائية عن طريق تجميد 
 1سوء وتدهور الوضعية الاجتماعية. إلى أدىبمعدلات كبيرة، وهذا ما  الغذائية تطورا
 على البطالة: الأثر-1
، وتقليص عدد العمال حيث تم تسريح الهيكلي للقطاع العمومي الإصلاححتمية عمليات  إن
على التقاعد المسبق، كل هذه العوامل ساعدت على هشاشة  الإحالة إلى بالإضافة2عامل 000.012
 ) .1-2عالم الشغل واضطرابه وتفاقم البطالة كما هو موضح في الجدول رقم (
 )6662-9662): تطورات نسبة البطالة (1-1جدول رقم (
 6662 9662 1662 9662 السنة
 11161 11161 11991 19,91 السكان
 1619 11,9 1119 2291 القوة العاملة
 1219 9161 1291 9991 مجموع مناصب الشغل
 1111 81,1 1111 9921 عدد البطالين
 1, 91 91 91 نسبة البطالة %
 .11.p ,telliuj ,eiréglA ,26°N ,erutcnojnoc euver : ecruoS
 )8211-1111( الإنعاشومخططات  الإصلاحاتالمطلب الثالث: وضعية الاقتصاد الجزائري وتقييم 
من  بالرغم من النتائج المسجلة في التوازنات المالية والنقدية إلى أنها لا تزال هشة، وبالتالي  
الضروري معرفة  أهم التطورات الاقتصادية خلال بداية الألفية ، وتحليل مخططات الإنعاش للفترة 
 ).4602-0002(
 الاقتصادي: الإنعاشومشاكل  الإصلاح: الجزائر بين مسار الأول الفرع
 الإنعاشبذلك  عملية كاهل الاقتصاد الوطني معرضة أثقلتشروط التعديل الهيكلي قد  إن       
، وذلك كما قلنا بالرغم من تحسن التوازنات المالية  والنمو الاقتصادي في المدى القصير للخطر
لثة ،محاولين ونبين ذلك من خلال دراستنا لوضعية الاقتصاد الجزائري في بداية الألفية الثا والنقدية،
 3.بذلك تقييم الإصلاحات السابقة 
                                                           
 المرجع السابق. 1
 المرجع السابق. )1(
مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول الاقتصاد الجزائري في  "،الاقتصاد الجزائري" إصلاح النمو والإنعاشحاكمي ، بوحفص  3
 .1الألفية الثالثة، مرجع سابق، ص.
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 الثالثة: الألفية: وضعية الاقتصاد الجزائري في بداية أولا
سجلت المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا، بحيث تدعم الاستقرار المالي الكلي       
تحسين  بالإضافةإلى، تقريبا  مليار دولار 6 2بعد تراكم احتياطي الصرف الذي بلغ  0002لسنة 
فت الخزينة ية مع استقرار سعر الصرف، كما عر وضعية ميزان المدفوعات، ومؤشرات المديونية الخارج
، وعرف معدل التضخم 2002سنة  الأولمليار دج خلال السداسي  226قدره فائضا  العمومية
% في السداسي الثاني 32,4%) مقابل 2,3( 2002لسنة  الأولانخفاضا، بحيث سجل في السداسي 
 1.6002من سنة 
 . الألفيةالتطورات الاقتصادية في بداية هذه  أهموالجدول التالي يوضح 
 )8111-1111المؤشرات الاقتصادية ( أهم): تطور 9-1جدول رقم (
 8111 ,111 1111 2111 1111 البيان/السنة
 115,661 6258911 6951,18 2951918 215,128 )(مليار دج)PIBالناتج الداخلي الخام(
 115,99, 1,518,, 995111, 6859111 6158981 الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات
الناتج الداخلي الخام خارج (المحروقات، 
 الفلاحة)
 115882, 1151,91 ,85,191 9,599,1 1259221
 1951 1959 1258 1251 1851 النمو الحقيقي/الناتج الداخلي الخام %
 915, 1651 1158 1158 1152 النمو خارج المحروقات %
 815, 1258 1151 115, 1152 النمو خارج المحروقات، الفلاحة %
 95, 951 852 1158 ,.1 التضخم
 195998+ 1151,1- ,1591+ 21599+ 625,1- رصيد الميزانية
 225,8 8651, 225,1 96512 26522 احتياطات الصرف (مليار دولار)
 19591 1,5,1 89511 11511 91511 مليار دولار)الخارجي (الدين 
، جويلية،  الجزائر،الإنسانيةمركز البصيرة للبحوث والدراسات  ،1العدد دراسات اقتصادية، مجلة ،الإحصائيالمصدر: الملف 
 .636.، ص1002
التحسن الملموس  أنالملاحظات هي  أهمهذه النتائج الموضحة في الجدول تبقى  إلىبالعودة         
القطاعات المنتجة كالفلاحة  نأقطاع النفط، و  مداخيل إلى بالأساسفي النمو الاقتصادي يعود 
                                                           
، مجلة دراسات اقتصادية، مركز البصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية تحديات العولمة على الاقتصاد العالمي، ناصر مراد  1
 .12،02،ص,ص.8العدد  ،0001، جانفيالجزائر
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الاقتصادي مما يجعل مساهمتها في الناتج الداخلي الخام  الأداءوالصناعة و الخدمات لا تزال ضعيفة 
 ضعيفة.
 الاقتصادي: الإنعاش ثانيا: مشاكل
الظروف النمو الاقتصادي، لم تكن نتيجة لتوفر  إنعاشالنتائج السابقة والتي تدل على  إن     
 أهمن الاقتصاد الوطني ما زال يعاني من عدة مشاكل هيكلية تؤثر على الملائمة للنمو الدائم، لأ
 هذه المشاكل التي تشكل أهمالاقتصادي، ونورد  الإنعاشالنشاطات الاقتصادية والتي تعترض مسار 
 عملية النمو في النقاط التالية: إحقاقعائقا في 
الانعكاسات السلبية لسياسة التعديل الهيكلي على الجانب الاقتصادي، قلصت من مستويات  .6
انعكاس المصاعب  إلى بالإضافةالنمو الذي لا يزال غير كافي ويرتكز خاصة على المحروقات 
تي انخفضت في النصف الثاني من سنتي المالية للمؤسسات العمومية على مستوى الواردات ال
 1.8886و  9886
عدم تدعيم تحسن سيولة البنوك بتحرير القروض الموجهة للمؤسسات، أي انفصال القطاع  .2
 المصرفي عن الدائرة الاقتصادية.
 2عمليات الخوصصة. بإدارةتداخل المهام في الهياكل والمؤسسات المعنية  .3
الاستقرار البيئة الاقتصادية الكلية وخاصة الاستثمار خارج  صعوبات جذب الاستثمار لعدم .4
 3قطاع المحروقات.
الضريبية غير العصرية سلبا على فعالية النظام دارة ظاهرة التهرب الضريبي و الا انعكاس .1
 .بإصلاحهالضريبي بالرغم من القيام 
 ):8211-1111( الإنعاشالفرع الثاني: مخططات 
  ) 8002-1002(للفترة بينالبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي هذا الجانب ونقصد في      
 :) 4602 -0602(  للفترة النمو الاقتصادي برنامج توطيدبالإضافة الى 
                                                           
 .3حاكمي ، مرجع سابق، ص.بوحفص  1
 .181مرجع سابق، ص.، 9991، ، مركز البصيرة1العدد ،تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دراسات اقتصادية2
 .301ساكر ، مرجع سابق، ص.محمد العربي  3
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حيث تم تخصيص ما يقدر بـ ):  6111-1111الاقتصادي ( النمو: البرنامج التكميلي لدعم أولا
قادرة على مواصلة ودعم النمو الاقتصادي  إنعاشطبيق برامج مليار دينار جزائري، وذلك لت 2,2024
) في 8002 -1002القطاعي للبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ( توزيعالبحيث نوضح 
 الجدول التالي: 
 )6111 -1111): التوزيع القطاعي للبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي حسب كل باب (6-1جدول رقم (
 النسبة (%) المبلغ بملايير دج القطاعات
 : برنامج تحسين ظروف معيشة السكان منها:أولا
 السكنات، الجامعة، التربية الوطنية، التكوين المهني، الصحة العمومية، تزويد السكان  -
 الغاز    إيصالالكبرى)، الثقافة، الشباب والرياضة،  الأشغالبمياه الشرب(خارج    
 منشآت إنشاءوالتلفزيون،  الإذاعةتطوير  التضامن الوطني، مالأعوالكهرباء للبيوت،   
 ، برامح بلدية للتنمية، تنمية مناطق الجنوب، تنمية مناطقالإقليمللعبادة، عمليات تهيئة   









 منها: الأساسيةثانيا: برنامج تطوير المنشآت 






 ثالثا: برنامج دعم التنمية الاقتصادية منها:
 الفلاحة والتنمية الريفية، الصناعة والصيد البحري ترقية الاستثمار، السياحة،  -










 رابعا: تطوير الخدمة العمومية وتحديثها
 والاتصال، للإعلامالعدالة، الداخلية، المالية، التجارة، البريد والتكنولوجيات الجديدة  -





 %62521 1511 خامسا: برنامج التكنولوجيا الجديدة للاتصال.
 112 151118 ) 6111 -1111البرنامج الخماسي (  مجموع
 :معطيات مستخرجة من: المصدر
، أفريل 6111 -1111، البرنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفترة الأولالشعبية، بوابة الوزير  الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  -
 . متوفر على الموقع الالكتروني التالي:11،91، ص،ص.1111
orP/naliBgorP/sleitnessEetxeT/ecnerefeRetxeT/FDP/aidem/ebara/zd.vog.ertsinimreimerp.www//:ptth
 1(0/2002/15)fdp.ecnassiorCg
 :مايليتمييز النقاط التالية في  يمكننا)8-2(من خلال الجدول  حيث 
مليار دينار  121مليار دينار جزائري ) مقابل  2,2024ارتفاع المبلغ المخصص لهذا البرنامج (  .6
 ). 4002 -6002الاقتصادي (  الإنعاشجزائري لبرنامج دعم 
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يشة السكان بنسبة مستوى مع على تحسينتعمل  استراتيجيةركزت الحكومة على تطبيق  .2
% أي  6,3016للبرنامج، يليها تطوير المنشآت القاعدية بمبلغ  الإجمالي% من المبلغ 24,14
التنمية الاقتصادية دعم % من المبلغ الكلي للبرنامج، في حين استحوذت برامج  21,04ما نسبته 
حديث % لتطوير وت 19,4المبلغ، وخصص البرنامج نسبة  إجمالي% من  02,9على نسبة 
مجال اهتمام الدولة بعصرنة التكنولوجيا الحديثة للاتصال بنسبة  وأخيراالخدمات العمومية، 
 المبلغ. إجمالي% من  86,60
 )1(يلي: وقد نتج عن هذا البرنامج مجموعة من النتائج  نذكر أهمها فيما
 بشبكة التطهير. ℅19من السكنات بشبكة المياه الصالحة للشرب ،وا  يصال  ℅18تزويد  .6
 الوصول إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال . .2
 منشأة صحية) 009التطور الحاصل في إقامة المنشآت  الصحية (انجاز .3
 .℅98تم إيصال الكهرباء بنسبة  .4
 كلم. 000066طرقات تقدر بـ انجاز شبكة  .1
 تحسن نسبي في المناخ الاستثماري. .1
 نمو بعض القطاعات مثل البناء والأشغال العمومية والنشاطات المرتبطة بها . .1
 .℅1.96تحسن محسوس في القطاع الفلاحي ،حيث حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها  .9
.، ويعود 8002سنة  ℅3.8إلى  1002سنة  ℅1.4ارتفاع معدل النمو خارج المحروقات من  .8
 ذلك لارتفاع نسبة النمو في القطاع الفلاحي وقطاع البناء والأشغال العمومية.
 تحسن في المستوى المعيشي وارتفاع مستوى الدخل الفردي..06
 . مؤسسة) 000114( 8002ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،حيث بلغ عددها سنة .66
تضمن هذا البرنامج الخماسي للتنمية ) 8211 -1211قتصادي ( النمو الا ثانيا: برنامج توطيد
الاقتصادي للفترة السابقة  الإنعاشعملية توطيد النمو الاقتصادي من خلال مواصلة ديناميكية دعم 
                                                           
(1) روضة جديدي ،أثر برامج الإنعاش الاقتصادي على تدفق الاستثمار الأجنبي ، مداخلة ضمن المؤتمر الدولي حول تقييم آثار 
، 3602مارس  26-66)،أيام 4602-6002(برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
  .26،66جامعة سطيف ، الجزائر،ص،ص.
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 )4602-0602(خلال الفترةمليار دولار  092جزائري أي دينار مليار 46262بلغ بتخصيص م
 1:جزأينعموما يتكون البرنامج من و 
مليار دينار جزائري أي ما  0918: برنامج جاري أي استكمال المشاريع الجارية بمبلغ الأول .6
 مليار دولار. 036يعادل 
 43166الثاني: برنامج جديد أي الانطلاق في مشاريع جديدة وذلك عن طريق تخصيص مبلغ  .2
 مليار دولار. 116مليار دينار جزائري أي ما يعادل 
 لهذا البرنامج في الجدول التالي:  الإجماليونوضح التوزيع القطاعي للمبلغ 
 ) 8211 -1211): التوزيع القطاعي لبرنامج توطيد النمو الاقتصادي حسب كل باب ( 12-1الجدول رقم (
 النسبة % المبلغ بملايير دج القطاعات
 : المحور المتعلق بالتنمية البشرية منها:أولا
 التربية الوطنية، التعليم العالي، التعليم والتكوين المهنيين، الصحة ، السكن، الطاقة،  -






 منها: الأساسيةثانيا: المحور المتعلق بالمنشآت 





 ثالثا: المحور المتعلق بتحسين الخدمة العمومية منها:






 منها:رابعا: المحور الخاص بالتنمية الاقتصادية 
 وتحديث المؤسسات إنعاشالفلاحة، الصيد البحري، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  -
 منطقة صناعية ومناطق للنشاط، وكذا تعزيز 19 وا  نشاءالاقتصادية العمومية، تحديث 






 خامسا: المحور المتعلق بمكافحة البطالة منها:
 حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني، استحداث مؤسسات  إدماجدعم  -





 المتعلق بالبحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال منها:سادسا: المحور 
 المنظومة أطوارفي كل  الآلي الإعلامتطوير البحث العلمي، التجهيزات الموجهة لتعميم  -





 % 112 12811 ) 8211 -1211مجموع البرنامج الخماسي ( 
قوام برامج التنمية  :، ملحق بيان السياسة العامة، الملحق الأولالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير  -المصدر: 
. متوفر على الموقع الالكتروني 16 -16.، ص،ص1211 أكتوبر، 8211 -1211الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للفترة 
  .(01/20)5102/a/zd.vog.ertsinimreimerp.www//:ptthfdp.ra.0102gpnoitaralced/FDP/aidem/ebarالتالي:
                                                           
، الجزء الثاني، البرنامج الخماسي ملحق بيان السياسة العامةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير الأول، 1
 ، مستخرج من الموقع الالكتروني: 93، ص، 3101، أكتوبر 3101-0101
  ;fdp.ra.0102gpnoitaralced/FDP/aidem/ebara/zd.vog.ertsinimreimerp.www//:ptth)5102L20/01( 
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وذلك  المحافظة على رفاهية السكان، أهميةمن خلال الجدول نلاحظ جهود الدولة المنبثقة من     
مليار دينار جزائري لكل القطاعات الخاصة بالاهتمام بالمورد البشري من  22606بتخصيص مبلغ 
وتعليم عالي، التعليم والتكوين المهني، السكن ، الطاقة، قطاع المياه، التضامن...الخ، ،صحة وتعليم 
% من المبلغ  81,63جزائري أي نسبة  دينارمليار  9441ذلك تم تخصيص مبلغ  إلى إضافة
الحديدية والنقل البحري  السدود ودعم منشآت النقل والسكك وا  نشاءلصيانة وتحسين الطرق  الإجمالي
لهذا البرنامج أي ما يقدر          الإجمالي% من المبلغ  16,90كما خصصت الدولة ما يعادل  .والجوي
تحسين قطاع المالية وهياكل  إلى إضافةوقطاع العدالة،  الأمنمليار دينار جزائري لتعزيز  1116بـ 
، صيد ن فلاحةالدولة الاهتمام بعملية دعم مشاريع التنمية الاقتصادية م وأولتالخزينة والضرائب، 
مليار دينار  1116بحري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمبلغ مخصص لهذه الجوانب قدر بـ 
 . الإجمالي% من المبلغ  11,10جزائري أي نسبة 
مليار دينار جزائري لمكافحة البطالة عن طريق  013ودائما في نفس البرنامج تم تخصيص مبلغ     
مليار دينار  012خصص البرنامج مبلغ  وأخيرادمج حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني، 
ؤشرات ) بعض الم66-2ويظهر الجدول رقم ( جزائري لتطوير البحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال.
 الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة.
 )1(:وعلى العموم يمكننا ادراج بعض نتائج البرنامج في النقاط التالية
 ℅.1.8إلى  2602ارتفاع نسبة التشغيل وانخفاض نسبة البطالة التي وصلت سنة   .2
مؤسسة،تساهم في توفير 628113الى 2251وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  .1
 منصب عمل. 382.3.3.2
مليار دولار سنة 22.6،حيث بلغت  ℅11.12الصادرات خارج المحروقات بنسبة ارتفاع حجم  .3
 .0602مليار دولار سنة  18.0،مقابل 6602
المشاريع وذلك من خلال إقبال الشباب على ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية وارتفاع عدد  .4
الاستثمار في العديد من المجالات عن طريق أجهزة دعم التشغيل  وذلك بفضل الفرص 
 الاستثمارية في البرنامج. 
 
                                                           
 )1( .16جديدي ،مرجع سابق ،ص.روضة 
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 للاقتصاد الجزائريالفرع الثالث: الوضعية الحالية 
 التالي:الاقتصادية في الجدول  بعض المؤشرات الوضعية الحالية الاقتصاد الوطني من خلال ونوضح
  )8211-1211): بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة (22-1الجدول رقم(
 5102 8211 ,211 1211 2211 1211 
 9.3 18., 11.1 1,., 19.1 19., معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي (%)
 061 1.211 9.911 6.,62 1.192 112 احتياطات الصرف(مليار دولار)
 2.11 9.12 9.6 1.22 1.12 1.12 معدل البطالة (%)
 67.4 11.8 1,., 16.9 1.8 6., التضخم
 -1.8112 29.681- 29.118 81.19,2 26.1212 12.189 فائض الميزان التجاري (مليار دينار جزائري)
 بالاعتماد على : :المصدر
 ) /zd.sno.www//:ptth(، للإحصائيات) الديوان الوطني 6
 ) gro.ilwadlaknabla.atad//:ptth( ) بيانات البنك الدولي:1
 telliuj ,)eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE  noitaulavE( 4102 troppaR ,eiréglA’D euqnaB aL )3
 .461 -451: pp.5102
 ما يلي: نلاحظ) 66-2الجدول رقم (المعطيات الموضحة في  من خلال
، 1602قيمة لها سنة  كأقصى% 9.3معدلات نمو موجبة للناتج الداخلي الخام الحقيقي بلغت -
 . 3602قيمة لها سنة  ىدنأك% 01.2ومعدل 
 % في المتوسط .06استقرار معدلات البطالة في حدود  -
 0602قيمة لها سنة  أدنىك% 8.3تذبذب معدلات التضخم بين الارتفاع والانخفاض حيث بلغت  -
 .℅11.4الى 1602لتصل سنة . 2602قيمة لها سنة  أعلىك% 08.9بينما بلغت معدل 
 68.1616في حدود  أقصاهتذبذب مستويات الفائض في وضعية الميزان التجاري، حيث بلغ  -
مليار دينار جزائري سنة 2.4106، مع تسجيل عجز قدر بحوالي 6602مليار دينار جزائري سنة 
بالتالي تراجع صادرات المحروقات العالمية، و  الأسواقالنفط في  أسعار، وذلك نتيجة تراجع 1602
من سعر برميل البتول بالدولار الأمريكي  2602منذ سنة  للأسعارملاحظة الاتجاه التنازلي مع 
) 11-14سعر مابين (الى  4602سنة  11.006الى  3602ة دولار سن 11.806الى  10.666
بلغ ،كما ) ، وهو ما يدل على الوضعية الصعبة للجزائر1602-1602خلال السنتين الأخيرتين (
وقد ،  1602) سنة 42.4106-) مقابل (9016-(1602التجاري (الشهري)سنة  عجز الميزان
 .1602مليار دولار سنة6.466الى  1602مليار دولار سنة  446انخفض احتياطي الصرف من 
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 متوسطية -وروالشراكة الأ العام  الإطارالمبحث الثاني: 
متوسطية من خلال مؤتمر برشلونة سنة  -وروإطار العلاقات الأكان التوجه الجديد في        
) 26واثنتي عشرة دولة ( الأوروبي) من الاتحاد 16. والذي تم عقده بين خمسة عشر دولة (1886
) والسياسة 2886-2186من دول جنوب المتوسط، وذلك بعد اعتماد السياسة المتوسطية الشاملة (
 واستراتيجيةمتوسطية اتجاه -ورولاقات الأ)،  لتأخذ بذلك الع1886 -2886المتوسطية المتجددة (
لذلك ارتأينا أنه من الضروري استعراض أنواع السياسات المتوسطية الأوروبية ،وتحديد إطار  .ةجديد
 بية العربية، قبل تحليل مضمون اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطيةالعلاقات الأورو 
 التعاون الى الشراكةمتوسطية من -وروالأول: مسار العلاقات الأ المطلب 
شكل اتفاقيات  الأمروالدول المتوسطية في بادئ  الأوروبيةاتخذت طبيعة العلاقة بين الدول      
تعزيز  ةتجارية، والتي تقتصر على بعض التسهيلات المتبادلة في مجال التجارة، لتتطور تحت صيغ
اتفاقية  إلىبادل التجاري ثم تحولت التعاون الشامل متضمنة بذلك تقديم المعونات المالية وتنشيط الت
 .1886لسنة شراكة وذلك من خلال مسار برشلونة 
 الأوروبيةالسياسات المتوسطية  أنواع: الأولالفرع 
وبين باقي الدول غير  الأوروبيةاهتمت معاهدة روما بتنظيم العلاقة بين كل دول المجموعة       
مع بعض المستعمرات السابقة، فرنسا الاحتفاظ دائما بخصوصية العلاقة  ، فمثلا حاولتالأعضاء
وبعض التفضيلات والمزايا  ،المعاملة بالمثل مبدأهذه العلاقة الخاصة يرتكز على  أساسحيث  كان 
ول، لتتغير فيما بعد العلاقات المالية لهذه الد الإعاناتتقديم  إلى بالإضافةتبعا لاقتصاد كل دولة، 
السياسات المتوسطية  أنواعالمشاركة، وعلى العموم يمكن تصنيف  مبدأمتوسطية لتعتمد على  -وروالأ
 السياسة المتوسطية الجزئية والسياسة المتوسطية الشاملة . إلى الأوروبيلدول الاتحاد 
 : السياسة المتوسطية الجزئيةأولا
والدول  الأوروبيةبين دول المجموعة  " noitaicossaوهي تمثل اتفاقيات الانتساب "        
السياسة  أنالمتوسطية، بما يتضمن تعزيز المبادلات التجارية والمعونات الفنية والمالية، حيث نشير 
، وذلك فيما يخص دول الأوروبيةعلى قرارات الجماعة  التأثيرالمتوسطية الفرنسية قد ساهمت في 
 92توقيع اتفاقيات انتساب لكل من تونس والمغرب بتاريخ  العربي الثلاثة خلال الستينات، ليتمالمغرب 
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عدة اتفاقيات تجارية تفضيلية يرافقها معونات فنية مع عدة  إبرام، كما تم 8186سنة  مارسمن  63و 
 1.أخرىدول متوسطية 
 ثانيا: السياسة المتوسطية الشاملة.
)، كما 6186 -0186خلال الفترة ( الأوروبيطرح فكرة هذه السياسة من طرف البرلمان  أبد      
لمجلس وزراء المجموعة بعدد من الاقتراحات لتطوير العلاقة مع الدول  الأوروبيةتقدمت اللجنة 
، ويتضمن ذلك صيغة جديدة للعلاقات ضمن ما يطلق عليه " 2186 أكتوبرالمتوسطية وذلك في 
.وتشمل )2(2186ف المجلس في نوفمبر السياسة المتوسطية الشاملة " والتي تم الموافقة عليها من طر 
لهذه الفكرة  تأييدا الأوروبيةالدول  أكثروقد كانت فرنسا سياسية بعيدة المدى  أهدافهذه السياسة على 
بعين الاعتبار الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد  بالأخذهذه السياسة كانت تفرض التعامل  أن، بالرغم من 
وفي هذا الجانب تم توقيع اتفاقيات مع تونس، الجزائر ثم المغرب  ،بين عدة دول متوسطية و  الأوروبي
توقيع هذه  أجلتعلى التوالي، وذلك بعد عدة صعوبات  1186أفريل من سنة  12-12-12بتاريخ 
 3الاتفاقيات خاصة مع الجزائر .
 اتفاقيات ما قبل الشراكةإطار العلاقات الأوروبية العربية و الفرع الثاني: 
فهو أقدم من ذلك بكثير ،حيث  الأوروبي لم يكن وليد إعلان برشلونة للشراكة،إن التعاون العربي    
سلكت العلاقة بين الطرفين مسارا متعرجا تميزه ثلاثة مراحل أساسية ،وهي مرحلة العلاقة الثنائية في 
كافئة ترتكز على علاقة مت إرساءثم المرحلة النفطية ومحاولة  ،ظل الصراع والمشكلة الاستعمارية
بعد الحقبة  الحوار بين نظامين إقليمين ،يرتبطان معا بعلاقة تبادل ،والمرحلة الأخيرة هي مرحلة ما
 النفطية ،أين دخلت العلاقة  في مرحلة تأكيد عدم التوازن والطابع اللامتكافئ في هذه العلاقة.
 إطار العلاقات الأوروبية العربية أولا:
خاصة في  الأوروبي كان تعبيرا على الاعتماد الأوروبي على الوطن العربيإن الحوار العربي    
التعاون العربي  يندرجوأهمية الوطن العربي باعتباره سوقا للصادرات الأوروبية، وعموما  مجال الطاقة،
                                                           
 .011،ص، 2991جانفي ،، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت العربي أوروبا والوطن، محمود ، محمد مصطفىنادية  1
)، ورقة الإطار العام لاتفاقيات الشراكة العربية الأوروبية ( الأهداف والمضامينتقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  )2(
ارات التنمية الزراعية العربية، الجمهورية محورية ضمن الندوة القومية حول اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مس
 .2.ص.9991، نوفمبر 9991/11/91-81الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجزائر 
 .211محمود ، محمد مصطفى، مرجع سابق، ص.نادية  3
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الأوروبي تبعا للإطار الذي ينظم العلاقات والتي قسمت العالم العربي فيما يخص مضمون هذه 
 )1(الشكل التالي: ىحاد الأوروبي علالات قة معالعلا
تمثل الدول العربية المنتجة للبترول وتشمل( السعودية و  دول مجلس التعاون الخليجي: -
 والإمارات وقطر والبحرين وعمان ) وذات الفائض وتشمل دول الخليج العربي.
–سوريا -مصر-الجزائر -تونس-دول حوض المتوسط :وتضم ثمانية دول وهي المغرب -
 والسلطة الفلسطينية.-الأردن-لبنان
دول إفريقيا والكاريبي والهادي: وتمثل أربع دول وهي السودان والصومال وجيبوتي  -
ويتم التعامل معها على أساس الدول ذات الدخل المنخفض والأكثر فقرا ، بحيث  وموريتانيا،
مزايا  بالإضافة إلى تحصل على مساعدات في شكل منح لا ترد وليس في شكل قروض،
 أخرى دون مقابل.  تفضيلية تجارية
وترتبط باتفاق التعاون الاقتصادي والفني مع المجموعة الأوروبية ولا يشمل الاتفاق  اليمن: -
 مزايا تجارية أو بروتوكولات مالية.
بحيث لا يصنفها الاتحاد الأوروبي ضمن أي تقسيمات تتيح انتمائها لأي من  العراق: -
 التي تم عقد اتفاقيات التعاون معها.مجموعات الدول العربية 
 : اتفاقيات الانتسابثانيا
دائما لتطوير سياستها تجاه الدول المتوسطية التي كانت  الأوروبيةالاقتصادية تسعى الجماعة       
البداية عبارة عن عقد اتفاقيات تفضيلية مع الدول المتوسطية، بحيث كان هدف بعض الاتفاقيات في 
هو محاولة  الأخرىهذه الاتفاقيات  بعض تفضيلية لقوائم من السلع والبضائع . و هدفهو منح مزايا 
 إلىمكنها من تحقيق الانتساب يتوسطية مما والدول الم الأوروبيةة بين الدول منطقة للتجارة الحر  إقامة
 2يتعدى المعاملات التفضيلية. الأمروهذا  الأوروبيةالمجموعة 
                                                           
(1) عبد الكريم بعداش ،حوشين كمال، انعكاسات  التعاون الأورومتوسطي على الشركات العربية الأوروبية ،مداخلة ضمن الندوة 
وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية، جامعة فرحات عباس ،سطيف ،الجزائر الدولية حول التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين 
  . 1،ص.3001ماي،90-90،
،  العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة ، الطبعة الأولى الجماعة الأوروبية، تجربة التكامل والوحدة، سعيد عبد المنعم  2
 .901، ص،2991
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في انتساب  الأوروبيةالنيات الملحق بمعاهدة روما على رغبة دول الجماعة  إعلانفي  التأكيدوقد تم 
الجزائر كانت  أنكل من تونس والمغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهما، في حين 
، حيث كانت آنذاك عبارة على ثلاث مناطق فرنسية، تحصل على  الأعضاءتعامل مثل بقية الدول 
منح مساعدات  باستثناء. واستمرت طبيعة المعاملة بعد الاستقلال الأعضاءالدول  مساعدات مالية من
ونظرا لكون دول المجموعة  4186سنة الثلاثة  الأقطارالمباحثات حول انتساب  وبدأتجديدة لها. 
 إنشاء إلىكانت تهدف الثلاثة  الأقطارشريك تجاري لبلدان المغرب العربي، فان مطالب  أهم الأوروبية
، وذلك نظرا لعدة 8186غاية  إلىعقد هذه الاتفاقيات  تأخروقد  مع الجماعة،طقة تجارة حرة من
ويتمثل في تعويض الدول  تم رفضه من طرف بقية الدول لمبدأصعوبات من بينها اقتراح ايطاليا 
كنتيجة لتخوف ايطاليا  المبدأهذا  يأتيدولة عضو في حالة تضرر مصالحها. حيث  لأي الأعضاء
من منافسة صادرات المغرب العربي لمنتجاتها الزراعية، واستمرت المباحثات ليتم التوصل بعد ذلك 
 مارس -63-92والتي تم التوقيع عليها في ، و المغرب  تونس عقد اتفاقيات انتساب لكل من إلى
لية للصادرات والموارد الخام . حيث شملت هاته الاتفاقيات على عدة مزايا تفضيعلى التوالي8186
أعطى المجلس الوزاري  ، كماالأوروبيةوالمنتجات الزراعية المغربية والتونسية الموجهة للجماعة 
 -1186تجديد هاته الاتفاقيات خلال الفترة الممتدة بين  الأوروبي توصية للهيئة الأوروبية من أجل
ي تأخرت بسبب الوضع الخاص بالجزائر في الت فاقية جديدة خاصة بانتساب الجزائروعقد ات 1186
 1.وبعض التنازلات التي يمكن للطرفين تقديمها  علاقاتها مع الجماعة الأوروبية
 : اتفاقيات التعاونثالثا
يعتبر المحور التجاري أهم ما يميز هذه الاتفاقيات بهدف دعم العلاقات التجارية بين الدول      
منح مزايا تفضيلية في شكل  مبدأتقوم هذه الاتفاقيات على حيث  الأوروبية ودول حوض المتوسط،
 لإيراداتتخفيض الرسوم الجمركية  إلى بالإضافةمن الرسوم والقيود الكمية للسلع الصناعية،  إعفاءات
الية من المجموعة مات على تقديم تسهيلات يتضمن الاتفاقتجموعة لبعض السلع الزراعية، كما الم
 2) سنوات قابلة للتجديد.10الاتفاق وذلك لمدة خمس (للدول الموقعة على 
                                                           
 .111-011سعيد ، مرجع سابق،ص،ص.عبد المنعم  1
مرجع سابق،  الإطار العام لاتفاقيات الشراكة العربية الأوروبية (الأهداف والمضامين)،تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  2
 .2ص.
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 اتفاقية التعاون: أهداف -
) على مجموعة من بروتوكولات 9186 -1186خلال الفترة (الأوروبية وقعت دول المجموعة      
التعاون الثنائية مع بعض الدول المتوسطية ومن بينها الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، سوريا، تونس 
، وقد تم تعديل وتجديد هاته الاتفاقيات لعدة مرات. حيث كان الهدف من مجمل هاته الأردنو 
 1الاتفاقيات يتلخص في النقاط التالية:
الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وذلك بعد انقضاء قترة عام من توقيع أي اتفاقية من  إزالة -
 رفع القيود الكمية على جميع السلع الصناعية. إلى بالإضافةاتفاقيات التعاون، 
لدول  الإنتاججمركية ضمن قوائم محددة وخارج مواسم  إعفاءاتمنح بعض السلع الزراعية  -
 مرجعية على عدد من السلع. وأسعار، كما تم تحديد وفرض قيود كمية الأوروبيةالمجموعة 
 تقييم لاتفاقيات التعاون: -
 2تقديم الملاحظات التالية:يمكننا في هذا الجانب حيث 
كان الاختلاف من معظم اتفاقيات التعاون يشمل التفاوت في التخفيضات الممنوحة للمنتجات  -
غير ذلك  إلىكميات ونسبة التخفيض والتوقيت المنتجات وال أنواعالزراعية وذلك فيما يخص 
 من الجوانب المتضمنة للاتفاق.
الذي جعل  الأمر، الأوروبي للإنتاجالزراعي للدول العربية والمنافس  الإنتاجشمل الاتفاق  -
 من مثيلاتها للطرف العربي. أكثرمن المزايا والتفضيلات  الأوروبيمكاسب الطرف 
 الأوضاع كان موضوع زيادتها مقرونا بتطور رافق هاته الاتفاقيات مساعدات مالية، بحيث -
 السياسية في المنطقة المتوسطية.
 1662برشلونة  إعلانمحتوى  الثاني: المطلب
في جزيرة كورفو  الأوروبيبعد اجتماع المجلس بعقد مؤتمر برشلونة  الأوروبيكان قرار الاتحاد        
دعم السياسة المتوسطية الجديدة.  إلىالحاجة الملحة  إلى. واستخلاصه 4886 جواناليونانية في 
المتوسطية، وثالثا  الأوروبيةالشراكة  تأسيسضرورة  4886 أكتوبرفي  الأوروبيةوبعد اقتراح اللجنة 
تدعم  الأخير. وفي 4886مبادئ الشراكة المقترحة في ديسمبر  الأوروبيةاللجنة  أوضحت أنبعد 
                                                           
 .11.سابق، صال مرجعال 1
 .31-11.المرجع السابق، ص،ص 2
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في مدينة " كان " الفرنسية موقف الاتحاد تمهيدا  الأوروبياجتماع المجلس توضيح بعد  الإعلان
 الشراكة من خلال عدة تحولات اقتصادية وأهدافبرشلونة مبادئ  نإعلاوقد تضمن 1لمؤتمر برشلونة.
من خلال برامج مالية من ميزانية وسياسية واجتماعية في المنطقة المتوسطية، ودعم هذا التحول 
 2للاستثمار. الأوروبيالبنك ض   قرو  وأ الأوروبيالاتحاد 
 3: جملة من النقاط نوضحها في مايلي المشاركون في مؤتمر برشلونة على أكدوقد 
تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومكافحة الفقر في دول حوض  .6
 البحر المتوسط.
 العمل على تحقيق السلام العادل والشامل في دول المنطقة المتوسطية. .2
جل احترام أقرار وتعزيز التعاون الثقافي من من واستأعلى جعل الدول المتوسطية منطقة  العمل .3
 وتوطيد الديمقراطية بهذه الدول. الإنسانحقوق 
تم استيعاب دول جنوب المتوسط من خلال اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية، حيث ي .4
ز من خلال هذه الاتفاقيات  على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة يركالت
 4بالإضافة إلى إيجاد منطقة اقتصادية أوروبية متوسطية. 
 : طبيعة مسار برشلونةالأولالفرع 
المتوسطية المستقبلية، حيث  الأوروبيةالتنظيمي للعلاقات  الإطاريمثل  1886مسار برشلونة  إن    
 برشلونة في النقاط التالية: إعلانمجموعة من الخصائص في  إلى الإشارةيمكن 
بعد انهيار المجموعة الاشتراكية وذلك بعد انتهاء الحرب الباردة وما نتج عن ذلك من ضعف  .6
 أوروبا ضرورة توسيع نطاقها من خلال احتواء عدد من دول أوروبا ارتأتالدول الاشتراكية، 
الغربية ممثلة  أوروباتجمع كبير محوره  وا  نشاءنظام السوق الحر،  إلىالشرقية وتحويل اقتصادها 
                                                           
، مركز الإمارات للدراسات 11، مجلة دراسات عالمية، العددالشراكة الأوروبية المتوسطية وا  طار برشلونةرامازاني، آركيه 1
 .91والبحوث الإستراتيجية، ص.
2
 ehT ,rehat-lA yaM.rD yb detidE  dna  detalsnarT , inaruoH  inaH yb  desivrepuS  ,redahK arahciB
 pihsrertrap naenarretidiM oruE , txetnoc  ehT dna  txet ehT : 5002-5991 ssecorp  anolecraB
 ,retneC hcaereser didaJ-lA  ndrU-lA ,ycilop doohruobhgien naeporuE eht ot  anolacraB morfrenimeS
 .52.p.nodroJ-nammA
 .89ص.دمشق ،، 3001، الطبعة الثانية، وما عليها، وجهة نظر عربيةالشراكة الأوروبية المتوسطية مالها ، هاني حبيب 3
، المؤسسة العربية للدراسات 3001، الطبعة الأولى، التحولات الاقتصادية العربية والألفية الثالثةالنجار وآخرون، مد السيد أح 4
 .22والنشر، بيروت ، لبنان، ص.
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الشرقية، واحتواء دول الحوض  أوروبااستيعاب دول  إلى بالإضافة، الأوروبيفي الاتحاد 
 1المتوسطية. الأوروبيةاتفاقيات الشراكة  إطارمن خلال العلاقات الجديدة في المتوسط 
 إنشاء منطقة للتجارة الحرة وذلك بحلولوذلك من خلال هدف مسار برشلونة هو هدف مباشر  إن .2
عمل على كان الهدف ي فإذافي صياغته اللغوية الجدل. برشلونة  إعلان. لكن يثير 0602عام 
الحواجز الجمركية وغير الجمركية، التي تعيق التجارة وذلك فيما يخص السلع الصناعية،  إلغاء
 إلايتم تحريرها  جدا بالنسبة للدول المتوسطية لالكن بالمقابل فان تجارة المنتجات الزراعية الهامة 
 2حسب سياسات معينة لكل دولة على حدى.
تفسيره  والتوجهات، مما يسمح لكل طرف الأفكاربرشلونة تميز في صياغته بعمومية  إعلان إن .3
 الأبسطبتناول القضايا  ليبدأه ابتعد على نقاط الاختلاف بين الجانبين أنبطريقة مناسبة له. كما 
 3. إقليميحلف  أومؤسسة  لإنشاءمادة محددة  أو مبدألم يتضمن  الإعلان أن بالإضافة الى
لكل الثقافات والحضارات لدول البحر المتوسط تقاليدها الخاصة، كما  أنبرشلونة  إعلاناقر  .4
الثقافات، وتنشيط التبادل العلمي والتقني والاجتماعي، وذلك  هذه حوار بين إجراءبضرورة  أوصى
هذا الجانب بسبب وجود عشرات من المسلمين  ويأتيلتفعيل التقارب والتفاهم بين الشعوب، 
اهتماما واضحا بموضوع الهجرة  الإعلان أولى، لذلك لأوروبيايعيشون في دول الاتحاد 
 4وتنظيمها وتقليل الضغوط الناتجة عن هذه الحركة.
دول عربية متوسطية يتم دعوة وتركيا، بينما لم  ضم الإعلان دول غير غربية مثل قبرص ، مالطا .1
كما استبعدت دول الخليج، لأنها لا تنتمي  5إلى المؤتمر وهي ليبيا بسبب خضوعها للحصار.
تم استبعاد السودان والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي جزء لا يتجزأ قد و  .إلى منطقة غير متوسطية
وبالتالي فإن  هذا الإعلان جزء المنطقة العربية إلى مناطق ، 6من إفريقيا جنوب الصحراء.
 متباعدة المصالح ومتعددة الانتماءات.
                                                           
 .11المرجع السابق، ص.1
 .12مرجع سابق، ص.آركيه رامازاني، 2
، مركز 26عددال، الطبعة الأولى،استراتيجيةالعرب والجماعة الأوروبية في عالم متغير، دراسات الرشدان ،  عبد الفتاح 3
 .31، ص. 9886، الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
 .12آركيه رامازاني، مرجع سابق، ص. 4
 .31ص.الرشدان ، مرجع سابق، عبد الفتاح  5
، مركز دراسات الوحدة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية الأوروبية، محمد مصطفى كمال، فؤاد نهرا 6
 .802،902، ص،ص.6002العربية، بيروت، 
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 عمل برشلونة آليةالثاني:  الفرع
صعيد العلاقات الثنائية بين  على  عمل آلياتلتنفيذ البرامج المقدرة في مسار برشلونة، تم اعتماد      
أي  الإقليميةوكل دولة من الدول المتوسطية على حدى وعلى صعيد العلاقات  الأوروبيالاتحاد 
 1ما يلي:كالجماعية بين كل الدول المشاركة 
في نهاية  أبرمتاتفاقيات مشاركة بدلا من اتفاقيات التعاون والتي  بإبراموذلك : الصعيد الثنائي: أولا
الاتفاق  أنهىمن  أولالستينات وبداية السبعينات، والتي كانت تجدد بصفة دورية. حيث كانت تونس 
نية في ، والسلطة الفلسطي1886، ثم المغرب في نوفمبر 1886 جوانفي  الأوروبيمع الاتحاد 
، لبنان 6002، الجزائر في أكتوبر 8886 جوان ، مصر في1886في أفريل  الأردن، 1886ديسمبر 
 .....6002في أكتوبر 
وذلك على صعيد  الأعضاءبحيث تم عقد اجتماعات دورية بين الجماعي:  الإقليميثانيا: الصعيد 
، على الأعضاءخارجية للدول الراء على مستوى وز  ،العلاقات الجماعية، وعلى عدة مستويات مختلفة
 مستوى الخبراء الحكوميين وممثلي المجتمع المدني. و مستوى وزراء القطاعيين، 
 المتوسطية الأوروبية: محاور الشراكة لثالفرع الثا
تندرج ضمن ثلاثة مواضيع هامة وهي  أولويات ورومتوسطيةوتتضمن بنود اتفاقية الشراكة الأ    
التعاون الاجتماعي  إلى بالإضافةوالشراكة في المجال الاقتصادي والمالي،  والأمنيةالشراكة السياسية 
 والثقافي.
 :والأمنية: الشراكة السياسية أولا
 والأمنمنطقة مشتركة للسلام  أوتحديد مجال  والأمنيضمن التعاون في المجال السياسي تحيث 
العمل المستمر  إلى بالإضافةر دولة القانون، وتطويوالديمقراطية  الإنسانوالاستقرار بما يشمل حقوق 
في  والأمنالدمار الشامل، وذلك لضمان الاستقرار  أسلحةوالحد من انتشار  الإرهابية الأنشطةلمكافحة 
 2المنطقة وتوطيد علاقات حسن الجوار.
 
                                                           
 جوان، بيروتمركز دراسات الوحدة العربية، ، الطبعة الأولى ،الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيانافعة ،  حسن 1
 .993،893، ص،ص،3001
 .39ص. ،مرجع سابق، هاني حبيب 2
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 ثانيا: الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي
منطقة التجارة  إنشاءالمتوسطية هو  الأوروبيةحيث يعتبر الهدف الرئيسي لاتفاقيات الشراكة       
الحرة، حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف مواجهة التحديات الاقتصادية بالنسبة للدول المتوسطية من 
النظام المصرفي  وا  صلاحاقتصادية ، بما يشمل تحرير التجارة الخارجية  بإصلاحاتخلال القيام 
 إجراءاتوضبط المالية،  للأوراقسوق  وا  قامةوالمالي، والعمل على عصرنة المنظومة المصرفية 
كما  العمل على تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. وأيضاالسياسة النقدية بهذه الدول، 
، حيث الإصلاحاتابعة تنفيذ هذه يات لمتآلوسائل للتمويل و  الإطارفي هذا  الأوروبيحدد الاتحاد 
قروض من طرف البنك الدولي للاستثمار لدعم  أو إعاناتشكل  فييقدم في هذا الصدد دعما ماليا 
 1مشاريع التنمية في الدول المتوسطية .
برشلونة على ضرورة دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والتوازن بينها، مما  إعلانوعموما ركز       
 2يشمل ما يلي: 
 .0602والدول المتوسطية تدريجيا حتى عام  الأوروبيمنطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد  إقامة .6
 المباشر. الأجنبيتهيئة المناخ المناسب للاستثمار  .2
 الشاملة والحفاظ على الموارد الطبيعية والموارد البيئية.العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية  .3
 التحتية والاتصالات وكل ما يتضمن تحسين النقل والخدمات السياحية. البنىالاهتمام بتطوير  .4
 ثالثا: الشراكة الاجتماعية والثقافية
توثيق العلاقة بين الشعوب من خلال تشجيع  على ضرورة حيث تركز الشراكة في هذا المجال      
الحوار واحترام الثقافات الدينية للشعوب، كما تولي  مبدأعلى  التأكيد إلى إضافةالتبادل والثقافات، 
برامج تساهم في  وا  نشاءالمشاركة في هذا المجال الاهتمام بتطوير التدابير الصحية والمعيشية للسكان، 
الدولي  الإرهابوالإجرامحلول لمشاكلها، والعمل على مكافحة  وا  يجاد الحد من الهجرة غير الشرعية
لدعم هذه  الأمنقطاع العدالة والقضاء، وتطوير مجال  إصلاح إلى بالإضافةوتجارة المخدرات، 
والقضاء  الإنسانكما ركز هذا الجانب على تشجيع التعاون في مجال الديمقراطية وحقوق 3القضايا.
                                                           
 .29المرجع السابق، ص. 1
 .82الرشدان ، مرجع سابق، ص. عبد الفتاح 2
، 1001،  ، دار الرضا للنشر، سوريا ، الجزء الثاني، الطبعة الأولىأساسيات التجارة الدولية المعاصرةالصرف  ، رعد  3
 .213ص.
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على مختلف مظاهر التمييز العنصري، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني في كل النشاطات والنقابات 
 والتأهيلالاهتمام بتطوير برامج التربية والتعليم والتدريب  لىا بالإضافةوالمؤسسات العامة والخاصة، 
ركز  وقدالعلمي. المهني. وتحسين مستوى التعليم العالي من خلال تطوير الجامعات، ومعاهد البحث 
وضع برامج مشتركة بالإضافة الى  ،والإعلاميعلى التعاون في المجال الثقافي أيضا  هذا الجانب 
 1بالشباب . للاهتمام
 ورومتوسطيةأهداف وتقييم الشراكة الأ المطلب الثالث: 
والدول المتوسطية من  الأوروبيوخصائص الشراكة بين الاتحاد  أهدافتحليل  إلىيمكن النظر  و   
 اتفاق الشراكة . عقد وراء والأسباب الأهدافجانب كلا الطرفين وذلك بطبيعة الحال لعدم توافق 
 المتوسطية الأوروبيةالشراكة  أهداف: الأولالفرع 
 الشراكة كما يلي: أهدافنصنف  فإننانظرا لاختلاف الرؤى بالنسبة للطرفين       
 الأوروبيجانب الاتحاد  من الأهداف: أولا
المجموعة ول دالمتوسطية وذلك بالنسبة ل الأوروبيةالهدف المعلن من اتفاقيات الشراكة  إن      
والسلام وضمان  الأمن إحقاقهو تفعيل الحوار والتعاون في المنطقة المتوسطية من اجل  الأوروبية
، كما يتضمن الهدف المعلن الإنسانالاستقرار، والعمل على تحقيق الديمقراطية واحترام مبادئ وحقوق 
 الأهداففي حين تكمن  لاقتصادية والاجتماعية المستدامة،مساعدة الدول المتوسطية لتحقيق التنمية ا
 2في النقاط التالية:  ورومتوسطيةالأوروبية وراء اتفاقيات الشراكة الأالفعلية من جانب الدول 
الحد من  إلى بالإضافةمن خلال المنطقة المتوسطية،  الأوروبيالعمل على توسيع نفوذ الاتحاد  .6
 .الأوسطفي منطقة الشرق  الأمريكيةنفوذ الولايات المتحدة 
 .الأوروبيةالمنتجات  مام الأسواقخلال توسيع  من قوي أوروبيضمان اقتصاد  .2
 مجردة . إعاناتالدعم المالي الموجه للدول المتوسطية، والذي كان عبارة عن  أعباءتخفيض  .3
السلبية  أثارهاالتركيز على المشاركة في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية وذلك للقضاء على  .4
 على دول الاتحاد الأوروبي. الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في
                                                           
 .89هاني حبيب، مرجع سابق، ص. 1
) ،مرجع الإطار العام لاتفاقيات الشراكة العربية الأوروبية (الأهداف والمضامين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير 2
 .91،ص.سابق
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 متوسطيةالشراكة من جانب الدول ال أهدافثانيا: 
 وروبيالأ يبقى الهدف الرئيسي بالنسبة للدول المتوسطية خاصة العربية منها هو الارتباط بالاتحاد     
باعتباره قوة وكيان اقتصادي دولي وهذا كهدف لتحقيق الاندماج في ظل التطورات التكنولوجية 
متوسطية -وور اتفاق الشراكة الأإلى عقد الرامية  الأسبابجملة من  إلى الإشارةالحديثة. كما يمكننا 
 1من منظور الدول المتوسطية في النقاط التالية :
الوسطى و الشرقية لمعاهدة ماستريخت وتوفير الدعم لهذه الدول قد  اأوروبانضمام دول  إن .6
 تقليص الدعم والمساعدات المالية للشركاء المتوسطين. إلىيؤدي 
تقليص الفرص الاستثمارية في الدول المتوسطية،  إلىيؤدي هذا الانضمام  أنكما يمكن  .2
 تخفيض فرص العمل الواردة منها. إلى بالإضافة
 لصادرات منافسة لصادرات الدول المتوسطية. الأوروبية الأسواقانفتاح  .3
 المتوسطية (من منظور الدول المتوسطية) الأوروبيةالفرع الثاني: تقييم اتفاقيات الشراكة 
منظور الدول العربية والمتوسطية  التقييم دراسة ايجابيات وسلبيات الشراكة وذلك منوتتطلب عملية 
 كالتالي:
 : الجوانب الايجابية لاتفاقيات الشراكة من منظور الدول المتوسطيةأولا
دخول هذه الشراكة حيز التطبيق يوفر بعض الايجابيات، نوردها في  أنحيث ترى الدول المتوسطية 
 2مايلي:
من خلال هذه  الأوروبية الأسواقل على مزايا تفضيلية للمنتجات العربية المتوسطية في الحصو  .6
 الاتفاقيات 
تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والتخفيف من فوارقها في الدول المتوسطية وذلك من خلال  .2
 . المالي الاستفادة من المساعدات المالية وكافة وسائل الدعم
الثقافي والاجتماعي تنمية الموارد البشرية وتشجيع التبادل في المجتمع يتيح التعاون في المجال  .3
 المدني وتوفير فرص عمل اكبر لليد العاملة المتوسطية .
                                                           
 .11،01المرجع السابق، ص،ص. 1
 .231،231المرجع السابق،ص،ص. 2
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الاستفادة من الخبرات الفنية مما يعمل على زيادة تحسين جودة المنتجات العربية وجعلها قادرة  .4
 .الأخرىالدول  منتجات على المنافسة مع
وتنافسية على المدى  وا  نتاجيةلاستيراد من المنتجات الصناعية مزايا نوعية وكمية يؤدي تحرير ا .1
القصير والمتوسط، مما يتيح للمستثمرين في مجال الصناعة في الدول المتوسطية الحصول 
 تكلفة . بأقلعلى التكنولوجيا 
 ثانيا: سلبيات الشراكة من منظور الدول المتوسطية
السلبيات التي تحددها الدول المتوسطية العربية حول الشراكة  أهم إلى ارةالإشيمكننا في هذا الجانب 
 1في النقاط التالية: وذلك الأوروبيمع الاتحاد 
لا تتطابق مع  واستراتيجيةسياسية  أهدافعلى  الأوروبيتحتوي اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد  .6
 مصالح الدول العربية .
يفاوض ككتلة  الأوروبيالطرف  أنعدم توفر التكافؤ في القوة التفاوضية للطرفين، حيث نجد  .2
 واحدة مقابل الدول المتوسطية التي تفاوض كل دولة على حدى.
المرافقة لاتفاقيات الشراكة ضمن شروط معينة ليست  الأوروبيةتندرج المعونات وبرامج الدعم  .3
 .أيضااقتصادية فقط بل سياسية 
الحواجز الجمركية وغير الجمركية، يجعل هناك قيودا على  بإلغاءوجود نظام متعلق  عدم .4
اكتمال منطقة التجارة الحرة، فنجد مثلا قد تم تطبيق التحرير التام للمنتجات الصناعية غير 
، وذلك منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق مقابل السلع الزراعية التي الأوروبيةالمنافسة للسلع 







                                                           
 .831،231المرجع السابق، ص،ص. 1
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 وروجزائريةراكة الأ لشا مضمونالثالث:  المبحث
فاقيات الشراكة المتوسطية مع ات وتونس والمغرب ومصر والأردنوفلسطين  إسرائيلبعد توقيع    
، لتنتهي بتوقيع 1886مارس  4يوم  بدأتالمفاوضات من ، تدخل الجزائر في سلسلة الأوروبيالاتحاد 
هذه مضمون ،لذلك سنستعرض من خلال هذا المبحث 2002جزائرية في أفريل -وروعقد الشراكة الأ
المجموعة ول دللعلاقات بين الاتفاقيات ،مع التعرف على مرحلة ما قبل الشراكة والطابع الخصوصي 
 الأوروبية والجزائر.
 مرحلة ما قبل الشراكة: الأولالمطلب 
منذ الستينات مرورا باتفاقيات التعاون سنة الأوروبي تحددت العلاقة بين الجزائر والاتحاد       
، والتي 2002باسبانيا في أفريل  الونسيااتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها في ف إلىووصولا  1186
 .1002دخلت حيز التطبيق سنة 
 الأوروبيةلخصوصي للعلاقات بين الجزائر والمجموعة بع اا: الطالأولالفرع 
الاقتصادية في تفسير عدم  الأوروبيةيساهم تحليل خصوصية العلاقات بين الجزائر والمجموعة      
اتفاقية  تأثيرالستينات على غرار المغرب وتونس واختلاف  وجود اتفاقية شراكة بين الجانبين خلال
 بينهما بالمقارنة مع نفس الاتفاقية بالنسبة لتونس والمغرب. 1186التعاون لسنة 
عناصر  أربعةمن خلال  الأوروبيةويمكن تفسير الطابع الخاص بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية 
 1هي:
مع  : المرحلة الاستعمارية التي وضعت الاقتصاد الجزائري في ارتباط مباشرالأولالعنصر  .6
ا من خلال وراثة هذه المرحلة طابعا رسمي وأخذت، الأوروبيةحركة المجموعة الاقتصادية 
الارتباط  إطار، والمتعلقة باستقلال الجزائر في 2186مارس  86فيان" في اتفاقيات " إ
 .أوروباالاقتصادي تجاه فرنسا وبالتالي اتجاه 
للمنظمة السرية  الإرهابية: مغادرة المعمرين الفرنسيين للجزائر بعد فشل العمليات العنصر الثاني .2
الجزائري، بسبب ترك المؤسسات التي  للإنتاجتحويل جذري  إلىهذه المغادرة  أدتالاستعمارية، 
                                                           
 .101،001ص،ص.، ، دار الحداثة والنشر، لبنانالطبعة الأولى  ،الاقتصاد العربي والمجموعة الأوروبية،  ولعلوفتح الله  1
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 إلىالفلاحية التي تحولت بمبادرة عفوية للعمال الفلاحين  والأراضيكانوا يتحكمون فيها شاغرة 
 .خاضعة لنظام التسيير الذاتي  يأراض
الاتجاه  تأكيد إلى أدىالارتفاع السريع للصادرات الجزائرية من النفط والغاز  إن العنصر الثالث: .3
. وذلك لان اكتشاف الأوروبيةالمتعلق بتقليص مكانة المواد الفلاحية في المبادلات الجزائرية 
كبرى في  إمكانيةمن استقلالها  الأولىللجزائر خلال السنوات  أعطى روكربونيةدالموارد الهي
المغرب  أقطارعلاقاتها الخارجية ومكنها من الحصول على مركز امتياز من مركز باقي 
 العربي.
العلاقات بين الطرفين ناتجة عن تداخل عدة قوات متناقضة من جهة  أصبحت: العنصر الرابع .4
دمج الاقتصاد الجزائري في خلية  إلى أدىعماري الذي الاست الإرثالجاذبية المتولدة عن 
، ومن جهة ثانية تحول علاقات الملكية في المحيط الزراعي الأوروبيةالمجموعة الاقتصادية 
 أسعارالجزائري بعد تخلي المعمرين عنه وتقوية المد التحريري في الميدان الاقتصادي وارتفاع 
بنموذج المبادلات في المجموعة  الأوروبيةلجزائرية البترول، وكلها عناصر ربطت المبادلات ا
 العربية البترولية. والأقطار
على غرار المغرب  الأوروبيةوهكذا استطاعت الجزائر التملص من توقيع اتفاقية الشراكة مع المجموعة 
فضليات الجمركية نحو مجموعة مع استمرار الحصول على الأوتونس، وتمكنت من رفض مطالب ال
اتفاقيات " افيان" بالنسبة للسوق الفرنسية،  أكدتهاة والتي ورثتها عن الحقبة الاستعمارية، والتي المجموع
وخاصة ايطاليا بشكل فردي رفض متابعة منح  الأوروبيةولكن بعد نهاية الستينات قررت بعض البلدان 
فتح مفاوضات  2186الذي جعل الجزائر تقرر انطلاقا من  الأمر، الزراعيةللمواد الجزائرية  الأفضلية
لتندمج مع البلدان المتوسطية  1186اتفاقيات سنة  إلى، ليصل الأوروبيةمع المجموعة الاقتصادية 
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 9162الفرع الثاني: اتفاق 
بمثابة اتفاق  1186/10/60والجزائر في  الأوروبيةيعتبر الاتفاق الموقع بين دول المجموعة     
 1يمكننا تحديدها في ما يلي: الأهدافتحقيق جملة من  إلىالشراكة، ويهدف الاتفاق  إطارمبدئي في 
 . الأوروبيةترقية المبادلات بين الجزائر ودول المجموعة  .6
 التجاري وتسريع النمو في التجارة الخارجية.تحقيق التوازن في التبادل  .2
 السوق المشتركة. إلىالجزائري  المنشأمنح رخصة دخول السلع الصناعية ذات  .3
تخفيض الحقوق الجمركية منتجات الزراعية الجزائرية وذلك من خلال منح امتيازات تفضيلية لل .4
في السوق  أثيرهات% حسب كل سلعة ومدى 006 إلى 02لهذه المنتجات، بنسب تتراوح بين 
 .الأوروبية، وذلك لحماية منتجاتها  الأوروبية
المشتركة، تتضمن  الأوروبيةعلاقة فعلية بين الجزائر والسوق  أولبمثابة  1186ويعتبر اتفاق أفريل 
منح رخص التصدير للسلع الجزائرية نحو السوق المشتركة باستثناء المنتجات الزراعية التي كانت 
 إطاروقروض، وذلك في  إعاناتاستفادت الجزائر من هذا الاتفاق من قد ص، و تخضع لقانون الحص
 خمس بروتوكولات مالية .
 لشراكة الأورو جزائريةااتفاقية مرحلة المطلب الثاني: 
في بروكسل  6002ديسمبر  86وقعت الجزائر مع المجموعة الأوروبية على الاتفاق المبدئي     
وبقي الحوار والتفاوض متواصلا بين كلا الطرفين إلى أن تم التوقيع رسميا على الاتفاق المتوسطي 
ة عبد من قبل رئيس الدبلوماسية الجزائري 2002بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بفالونسيا في أفريل 
 العزيز بلخادم ووزراء خارجية الدول الأوروبية إلى جانب رؤساء اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي.
 ورو جزائريةالشراكة الأ لاتفاقية المحاور الرئيسية الأول الفرع 
أبواب ،حيث خصص كل  80مادة مقسمة على  066الشراكة مع الجزائر على  تضمن مشروع      
حول عدد من النقاط الهامة التي تناولت جوانب الشراكة تفاقية تمحورت اباب لدراسة محور معين وقد 
 برشلونة وهي كالتالي: إعلان
                                                           
تقويم اتفاقيات الشراكة العربية الأوروبية في جوانبها الزراعية والدروس المستفادة والتوجيهات ، اليجلاب ، حسن تسعيد  1
 .23ثر اتفاقيات الشراكة، مرجع سابق، ص.مداخلة ضمن الندوة القومية حول أ ،"المستقبلية " تجربة الجزائر
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اختيار النظم : من خلال تمكين كل طرف من حرية )10المادة-60(المادة المحور السياسي والأمني-
السياسية في ظل سيادة القانون، الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى إقامة مجتمع مدني 
في الجهتين وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعمل عل الحد من التسلح وجعل 
 المنطقة المتوسطية منطقة سلام واستقرار.
: حيث تضمن القسم التجاري للاتفاقية التفكيك )82المادة-10مادة (المحور حرية حركة السلع-
ثلاثة قوائم  أساسالتدريجي لكل الرسوم للمنتجات الصناعية وسيتم التفكيك من الجانب الجزائري على 
 1وهي كالتالي:
 لأغلبيةمن الرسوم الجمركية عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة  الإعفاء: الأولىالقائمة  .6
عدين وصناعة النسيج السلع الوسيطية والمنتجات نصف المصنعة للصناعات الكيميائية والت
) من 20،حيث وردت المنتجات الموجودة في هذه القائمة في الملحق رقم (ومواد البناء
 42منتج تجهيز و 13منتوج للتشغيل و 4602تشمل  منتوج 1102الاتفاقية وبلغ عددها 
رية القادمة من الاتحاد % من الواردات الجزائ12إجمالا مثل وت لاك،منتوج نهائي موجه للاسته
 %.16% و1حيث تتمتع هذه المنتجات بحماية جمركية ضعيفة تتراوح بين  ،الأوروبي
: تقوم على تفكيك خطي ولكن متسارع على مدى خمس سنوات وذلك بعد القائمة الثانية .2
تخص المنتجات (الصيدلانية والغازيات،  أنهاسنتين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. كما 
التجهيزات الميكانيكية والالكترونية والتجهيزات ما عدا الكهرومنزلية ومعدات للنقل بالسكك 
،حيث يكون التفكيك المراقبة والقياس) وأجهزة وأدوات، وقطع الغيار الحديدية والسيارات
منتوج  0066ته القائمة وتضم ها %لكل سنة،02%و06الجمركي على هذه المنتجات بين 
منتوج موجه للاستهلاك  136منتوج تجهيز و268منتوج للتشغيل و21صناعي موزعة بين 
 النهائي.
بعد مرور  سنة للرسوم الجمركية  26بتقليص تدريجي على مدى  الأمر: يتعلق القائمة الثالثة .3
 %،وتخص06% و10سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبمعدل سنوي يتراوح بين 
 0646منتوج منها  4186% من الواردات الجزائرية والتي تشمل 04التي تمثل المنتجات 
                                                           
مشروع تقرير حول: الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة ، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 1
 .39، ص.2001  جويليةالجزائر ،  ، ، الندوة العامة السادسة والعشرون،2111
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ولن تستكمل  ،منتوج تجهيز282منتوج للتشغيل و 212منتوج نهائي موجه للاستهلاك و
 .1602 آفاقفي  إلا الإجماليي رزنامة التفكيك التعريف
 1كما تضمن اتفاق الشراكة مايلي:
: ركز الطرفان على توفير مناخ )14المادة-03(المادةالأموالمحور الخدمات التجارية وحركة رؤوس -
اعتماد  من خلال، وذلك للمساهمة الأموالف المواتية لحركة رؤوس وتهيئة الظرو ملائم للاستثمار 
في حالة ظهور مشاكل في ميزان المدفوعات  المالية أومعايير تعديلية على العمليات الجارية التجارية 
 التوازن. إعادةالتمكن من  بهدف لأحد الطرفين
: واهتم بتعميق التعاون قصد دعم التنمية الاقتصادية )11المادة-14(المادة  الاقتصادي التعاون-
والاهتمام بالنشاطات التي تعاني من مشاكل داخلية أو التي تتأثر بتحرير الاقتصاد الجزائري، 
بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاعات التي تعمل على تسهيل التقارب بين الاقتصاد الجزائري والاقتصاد 
ن الهدف البعيد في الاتفاقية وهو إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الجزائر الأوروبي، ويتضمن هذا التعاو 
. كما أن المحور الاقتصادي لم من دخول الاتفاق حيز التطبيقسنة  26والاتحاد الأوروبي على مدى 
 2يغفل عن الاهتمام بالتكامل المغاربي ومواضيع التلوث والبيئة .
الحوار بين الثقافات  مبدأ): بحيث شجعت الاتفاقية على 91-11 التعاون الاجتماعي والثقافي (المواد-
كوسيلة للتفاهم بين الطرفين، كما اهتمت بتنمية قضايا الشباب ومنظمات المجتمع المدني  والأديان
 وقضية العلاقة بين الصحة والتنمية.
 الإصلاحاتفي تمويل  الأوروبي): من خلال مساهمة الاتحاد 69-81المواد التعاون المالي (-
منطقة  إنشاء أثارالمؤسسات وترقية الاستثمارات ومتابعة  تأهيل وا  عادةالهيكلية للاقتصاد الوطني 
 التبادل الحر.
):وذلك من خلال دعم المؤسسات 68-29(المواد  التعاون في ميادين العدالة والشؤون الداخلية-
 .أنواعها للجريمة بكالدستورية والتعاون في المجال القانوني والقضائي ومحاربة ا
 
                                                           
لدول الأعضاء فيها من جهة بروتوكول الشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة الأوروبية وا 1
 .08،30ص.-أخرى،ص
، مداخلة ضمن الندوة العلمية الدولية حول التكامل الاقتصادي الجزائر ومسار برشلونة: الفرص والتحياتقدي: عبد المجيد  2
 .2، مرجع سابق، ص.لية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الأوروبيةالعربي كآ
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 )1(:إنشاء في هذا الصدد ): حيث تم066-28عامة ونهائية (المواد  تأسيسية إجراءات-
على  الأقلمرة واحدة على هذا المجلس  مجلس الشراكة على المستوى الوزاري ويجتمع  .6
تدخل ضمن الاتفاق ،إضافة إلى طرح التي  من اجل متابعة ودراسة المشاكلمستوى الوزارة 
حيث تكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ  مسائل أخرى ثنائية ،ودولية ذات المصلحة الموحدة،
 من قبل الطرفين الجزائري والأوروبي.
وهي مسؤولة على عملية سير الاتفاق ،حيث تقوم بوضع قرارات لتنظيم الاتفاق  لجنة الشراكة: .2
وتتكون هذه اللجنة من ممثلي  لها،،إضافة إلى الصلاحيات التي يقوم مجلس الشراكة بتقديمها 
أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية من جهة والجزائر من جهة أخرى ،وتجتمع 
 بالتناوب إما بالجزائر أو بالاتحاد الأوروبي.  
 وروجزائريةلأ الشراكة ا أهدافالفرع الثاني: دوافع و 
لم يكن وليد الصدفة، بل  2002والجزائر في أفريل  الأوروبياتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد  إن    
نتيجة لعدة حوارات ومفاوضات برزت خلالها الدوافع الخاصة بكل جانب في هذا الاتفاق والمتوقع انه 
 .1186أفريل  12الموقع في  الأوروبيةسيعوض اتفاق التعاون بين الجزائر والمجموعة 
 : دوافع الشراكةأولا
في مسيرة المفاوضات  تضمن دوافع كل طرف بحيث تجسدت هذه الدوافعيالشراكة اتفاقيات  عقدان    
 هذه الدوافع فيما يلي: إجمالباتفاق الشراكة ويمكن  الأخيرالتي توجت في 
يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الاتفاقيات إلى تقوية أسواقه بهدف منافسة التكتلات  -
تحقيق تكمن مصلحة أوروبا في كما  ا ليبقى في الصدارة،الإقليمية الأخرى ومواجهته
 الاستقرار الجزائري
 لأوروبايضم دولا كبيرة صناعية، ومنه فان الجزائر سوق جديدة مربحة  الأوروبيالاتحاد  إن -
 )2(.الأوروبيةستسمح برفع الطلب على المنتجات 
                                                           
(1) ياسمينة مرابطي ،العلاقات الاقتصادية للجزائر مع الاتحاد الأوروبي وتطورها في ظل الشراكة الأورومتوسطية، رسالة 
  .901،ص.8001ماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية ،جامعة دمشق، سوريا 
(1) ليلى قطاف ،اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية ،مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد 
  3،ص.2001نوفمبر  31-31الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة سطيف،الجزائر،
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 إلى بالإضافةمن الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، ها اتفاق الشراكة يمكن إنأما بالنسبة للجزائر ف
جل الأمن وتبادل أيعتبر التعاون من كما  ،مكثف وزيادة حجم الاستثماراتخلق تعاون اقتصادي 
 1.علومات دافع قوي بالنسبة للجزائرالم
 )2(التالية:أما  فيما يخص دوافع الطرفين : فيمكننا في هذا الجانب الإشارة إلى مجموعة الدوافع 
ضرورة إقامة تعاون وحوار منظم في المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية  .6
 جية والبيئية.والتكنولو 
 تحقيق التوازن والتقارب في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين . .2
 لحضارات.تقريب الطرفين من خلال تحقيق التفاهم والتوافق بين الثقافات وا .3
إقامة إطار ملائم للحوار السياسي والأمني بما يعمق التوافق السياسي حول المسائل الثنائية  .4
 ذات المصلحة المشتركة .
خلق مناخ مناسب لتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية ويشجع على الاستثمار في الجزائر  .1
 ويحقق الاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية.
 وتبادل المصالح والامتيازات. التاريخية والقيم المشتركة لعلاقات تتميز بالاستمراريةدعم الروابط  .1
 ثانيا: أهداف اتفاق الشراكة الأوروجزائرية
ا تلخيصها في نيمكنحدد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خمسة أهداف رئيسية    
 )3(النقاط التالية:
إطار ملائم للحوار السياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وذلك بهدف دعم العلاقات  توفير .6
 والتعاون بينهما.
العمل على تنمية المبادلات ،وذلك لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية والاجتماعية بين  .2
 إلى تحديد شروط التحرير التدريجي لعمليات الخدمات ورؤوس الأموال. ةالطرفين ،بالإضاف
 تشجيع المبادلات البشرية وذلك بما يشمل الإجراءات الإدارية . .3
                                                           
"، مداخلة ضمن الندوة الدولية مناخ الاستثمار " دراسة حالة الجزائرأهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحسين ، تشامفاروق  1
 .8، مرجع سابق،ص.حول التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية
 
 (1) عبد الحميد زعباط ،الشراكة الأورومتوسطية  وأثرها على الاقتصاد الجزائري،مجلة شمال افريقيا،العدد1 ، جامعة الشلف،
  92ص.3001،1الجزائر،العدد
  )3(   .101مرابطي ،مرجع سابق،ص.ياسمينة 
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 تشجيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية. .4
وبي ،مما يعمل على تشجيع تنمية التبادل والتعاون بين المجموعة المغاربية وبين الاتحاد الأور  .1
 التكامل المغاربي.  
 وروجزائريةلشراكة الأ اومتطلبات  نعكاسات االمطلب الثالث: 
على الاقتصاد الجزائري ،هذا الأخير الذي  تانعكاسا عدة اتفاق الشراكة الأوروجزائريةيحمل      
وجب عليه الانسجام مع متطلبات الشراكة وذلك لتحقيق الاستفادة من المزايا التي يحققها الاتفاق 
لشراكة نعكاسات اا إلىمن الضروري التطرق  رأينا أنه لذلك ومواجهة المشاكل التي قد تنتج عليه،
 طلبات نجاحها.على الاقتصاد الوطني ومت الأوروجزائرية
 الشراكة الأوروجزائرية تانعكاسا الفرع الأول:
 النقاط نذكرها فيمايلي: مجموعة من الأوروبيبين الجزائر والاتحاد منطقة التبادل الحر تطرح 
 مشكلة تكلفة الميزانية على المدى القصير للصدمة .  -
 ودرجة تنافسيتها. الإنتاجيةتنشيط الهياكل  إعادةمسالة  -
 نوعية التخصصات التي سيتم التخلي عنها. مسالة -
 الأزمات تجنب جلأجب انجازها وكذلك التكفل بها من مسالة التصحيحات الاجتماعية الوا -
 الاجتماعية.
 مكاسب الاتفاق تخضع لثلاثة عناصر هي: أن كما
 .الأوروبيتخفيض تفضيلي للحواجز الجمركية وغير الجمركية المتبقية مع الاتحاد  -
 .الأوروبيةمع المعايير  المقاييس تجانس -
 التجارة ( النقل والاتصالات). بإدارةتخفيض التكاليف المتعلقة  -
 رفع الحماية انعكاسات: أولا
الكلي  الإلغاءنظرا لكون الاتفاق يهتم ويركز على ضرورة رفع الحماية على المنتوج الوطني أي    
 1ما يلي:نستعرض  أنللرسوم الجمركية، فانه يمكن من خلال هذه المعطيات 
                                                           
الشراكة الجزائرية الأوروبية بين واقع الاقتصاد الجزائري والطموحات التوسعية لاقتصاد الاتحاد رزيق ، فارس مسدور،  كمال 1
 .90، مرجع سابق، ص.في الألفية الثالثةالملتقى الوطني حول الاقتصاد الجزائري  مداخلة ضمن ، الأوروبي
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هذه الرسوم  لأن، الإلغاءميزانية الدولة من جراء هذا حيث تتأثر  على مستوى ميزانية الدولة: -
 أوفيها، ولذلك يجب تغطية هذا العجز من خلال فرض رسوم داخلية،  أساسياتعتبر عنصرا 
 . انتهاج سياسة مالية متقشفة أو أصلاالرفع من الرسوم الموجودة 
والسعر العالية ذات الجودة  الأوروبيةبروز السلع  يترتب على على مستوى التشغيل: -
جودة  الأقلالمنخفض، نتيجة رفع الحماية انخفاض في الطلب الكلي على المنتوج المحلي 
ت اقتصادية عمومية، التي لا يمكنها مواجهة غلق مؤسسا إلىسعرا، مما قد يؤدي  والأرفع
نتائج اجتماعية سلبية وتسريح العمال كنتيجة حتمية وربما  إلى، مما يؤدي الأوروبيالمنتوج 
 .                                                                      IMFائج تسريح العمال لبرنامج أكثر حدة من نتيكون 
 التبادل الحر على التجارة الخارجية الجزائرية منطقة انعكاس: ثانيا
بعد اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية وبعد بين الطرفين الطبيعي أن تتأثر العلاقات التجارية من        
الشريك  الأوروبيدول الاتحاد  تعتبر"اليورو"، حيث  تبني دول الاتحاد الأوروبي للعملة الموحدة
% من الواردات صادرة من 01من  أكثرالجانب التجاري فان حيث من للجزائر،  التجاري الأول
 إلى% من مبيعاتها 21بينما تقدر الصادرات الجزائرية الموجهة للمجموعة بنسبة  الأوروبيةالمجموعة 










                                                           
، مرجع 3001تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من  ،المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي1
 .29سابق، ص.
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 8211-8111): أهم موردي الجزائر خلال الفترة 12-1الجدول رقم(
 السنة                
 الدولة  






























































































































































































































































 ecruoS :/ZD.VOG.ECREMMOCNIM.WWWZD.SNO.WWW00.01a 5102/20/51, el etlusnoc, 
 ويمكن ترجمة هذا الجدول في الرسم التالي:
 .8211-8111): أهم موردي الجزائر خلال الفترة 2-1الشكل (
 
 )26-2المصدر : من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول (
والرسم البياني  أعلاه أن الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الأولى  )26-2(يلاحظ من خلال الجدول 
من حيث الواردات التي تسجلها الجزائر، فنجد أن الاتحاد الأوروبي يسجل النسبة الأكبر من حيث 
في المرتبة الثانية بنسبة  ، وتليها آسيا4602% لسنة 11.01التوزيع الجغرافي للواردات وذلك بنسبة 
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، وفي المرتبة الثالثة تأتي منظمة التعاون 4002% والتي عرفت تحسنا ملحوظا منذ سنة 11.62
% واحتلت المرتبة الخامسة 1.1كا الجنوبية في المرتبة الرابعة بنسبةأمري ثم%، 14.46والتنمية بنسبة 
المغرب العربي  اقي الدول الأوروبية ودولكل من ب%، وتليها 13.3كل من الدول العربية وذلك بنسبة 
 % .40.0% إلى 61.6ودول المحيط وباقي الدول الإفريقية في المراكز الأخيرة وبنسب بين 
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 :في الرسم التالي السابق ترجمة الجدول اننويمك
 .8211): التوزيع الجغرافي للصادرات لسنة 1-1الشكل (
 
 
 )36-2المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول (
الموضحان للتوزيع الجغرافي لصادرات أعلاه و والرسم البياني  )36-2الجدول (من خلال        
الرغم من استحواذ قطاع المحروقات على الصادرات ب الجزائر نجد أن الاتحاد الأوروبي يحتل الصدارة
% من 41وذلك بنسبة  4602إلى غاية  4002فقد حافظ على المرتبة الأولى منذ سنة  الجزائرية
الاتحاد حيث يعد ،  8002و 1002لطفيف في سنتي إجمالي باقي مجموعات الدول رغم التراجع ا
ما  4602صادرات الجزائر للاتحاد الأوروبي سنة  الأوروبي الزبون الأول لصادرات الجزائر فقد بلغت
مليون دولار، وتأتي منظمة التعاون والتنمية في الرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي من  02104يعادل 
% فقدرت قيمة صادرات الجزائر لمنظمة التعاون 16حيث التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية بنسبة 
بقيت في الارتفاع إلى أن بلغت أعلى قيمة لها و مليون دولار  41066ارب ما يق 4002و التنمية سنة 
 12316انخفضت لتصبح قيمتها  8002مليون دولار، وفي سنة  46192بقيمة  9002في سنة 
مليون دولار  81042و  19202بقيمة  6602و  0602مليون دولار ثم عاودت الارتفاع في سنتي 
مليون دولار، وتأتي  29406بقيمة  4602لغ أدنى قيمة لها سنة على التوالي، لتعاود الانخفاض لتب
 صادرات الجزائر لتبلغ أقصاها % فقد شهدت دول آسيا إقبال على9آسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 
مليون دولار، ثم تأتي  6194 4602لتبدأ في الانخفاض لتبلغ في  6602سنة  مليون دولار 9161
مريكا الجنوبية والدول العربية وباقي الدول الأوروبية والإفريقية في كل من دول المغرب العربي وأ




 %1 %5 %5
 التوزيع الجغرافي للصادرات
 الاتحاد الاوروبي
 )دون الدول الاروربية(منظمة التعاون والتنمية
 باقي الدول الاوروبية
 امريكا الجنوبية
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أما فيما يخص التأثيرات المرتقبة لاتفاقيات الشراكة الأوروجزائرية على بنية التجارة الخارجية    
 نوضحها كمايلي:
 على الواردات: شراكةال تأثيرات -
يؤثر على الواردات من خلال رفع الدعم للسلع  الأوروبياتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد  إن    
والضرورية التي لا تناسب القدرة الشرائية  الأساسيةالواردات من السلع  أسعارارتفاع  إلىمما يؤدي 
   1فيما يخص المنتجات الزراعية.حدة  أكثرللمواطنين الجزائريين، ويكون اثر الارتفاع 
تؤثر بشكل محسوس على زيادة حجم الواردات الجزائرية  أنورو يمكن إصدار الأوعموما فان عملية 
  الأخيرةبالسوق الجزائرية في السنوات  أوروبازيادة اهتمام لبصفة خاصة  الأوروبيمن دول الاتحاد 
ومن  0602المنطقة الحرة جنوب المتوسط بحلول  إقامة إلىشركات معها والتطلع  إقامةعن طريق 
انخفاض قيمة الواردات الجزائرية من  إمكانية بالإضافة إلى، العملة الموحدة المساهمة في ذلك شان
داخل دول  الأسعارالاستفادة من شفافية و ، وروجة زيادة المنافسة داخل منطقة الأنتي الأوروبيالاتحاد 
لة كبيرة نظرا ورو بسهو الأسعار داخل منطقة الأالاتحاد النقدي، حيث ستمكن الموردين من مقارنة 
 لوجود عملة موحدة.
 الصادرات: الشراكة على تأثيرات-
لأن الاتفاق لم يكن له الأثر حجم المتوقع على الواردات، ليس بنفس ال فالتأثيرفيما يخص الصادرات   
تنويع الصادرات تجاه الاتحاد الأوروبي بعكس ما كانت تهدف اليه الجزائر ،وبقيت أغلب الكبير على 
غلب الصادرات مسعرة بالدولار أكون بالإضافة الى "قطاع المحروقات" ،  الصادرات أحادية الجانب
 الأمريكيسيختلف في المدى الطويل لاحتمال فك العلاقة بين الدولار  ربما  الأمرولكن  الأمريكي
واليابان . وهذا سيؤثر على  أوروباالرئيسية المستوردة للنفط في  الأسواقالنفط بالدولار في  وأسعار
عملية  مما يدل على أنالجزائر ضمن الدول المنتجة والمصدرة للنفط،  أنالصادرات الجزائرية باعتبار 
  2 . الأوروبيةاليورو سيمكن الجزائر من تنمية التبادل التجاري بينها وبين المجموعة  إطلاق
                                                           
، 81الرابعة، العدد ، السنةمجلة العلوم الإنسانية ،أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الاقتصاد الوطنيقلش ، عبد الله  1
 .12، ، ص.3551جويلية  ،  ،الجزائرعلي الشلف جامعة حسيبة بن بو 
 .91المرجع السابق، ص.  2
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ونشير أيضا إلى أهمية اتفاق الشراكة لرفع القيمة المضافة للصادرات من خلال إدخال أساليب تسيير 
 1جديدة والاستفادة من أثر التكنولوجيا العالية والكفاءات المتخصصة.
بخسارة الميزان سائر التي تحملها اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية سواء تعلق الأمر وعموما فان الخ
التجاري ،أو بالخسارة الجبائية تستدعي من الجزائر ضرورة اعادة النظر في الاتفاقية في حد ذاتها 
 خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
 الأوروجزائريةالشراكة  متطلبات نجاحعوائق و : الفرع الثاني
واضحة يسعى كل طرف لتحقيقها  استراتيجيةحددت اتفاقيات الشراكة  بين الجزائر والاتحاد الأوروبي 
لذلك على الجزائر توفير متطلبات نجاح اتفاق الشراكة والاستفادة من مزايا الاتفاق وذلك من خلال 
 مواجهة كل العراقيل التي من شأنها أن تحول دون تحقيق ذلك.
 عوائق الشراكة الأوروجزائرية: :أولا
يعتبر التأخر الكبير الذي تتسم به الجزائر في جميع الميادين تقريبا، بالإضافة إلى عوائق التنمية 
وغياب سوق جهوية لصعوبة التكامل المغاربي والنتائج الاجتماعية لبرامج التعديل الهيكلي والظروف 
د الاتفاقية كلها عوائق في مسار الشراكة الأوروجزائرية الأمنية  التي كانت سائدة في بداية فترة عق
وتزيد من صعوبة الاستفادة منها ونلخص مجمل العوائق التي تعترض فرص الشراكة في الجزائر في 
 2النقاط التالية:
انعدام وضعف الهياكل القاعدية يحد من توسيع الأفاق الوطنية ضمن منظور الشراكة الاقتصادية  .6
 تبادلات الجزائر والدول الأخرى في مجال السلع والخدمات ورؤوس الأموال.وتقلص حجم 
 إمكانية تدهور الاستثمار الأجنبي لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. .2
إن نجاح الشراكة يعتمد على إنشاء مجموعة إقليمية اقتصادية كالاتحاد المغاربي وتكون ذات  .3
هذا ما عجزت عن تحقيقه الدول العربية والمغاربية حيوية ومندمجة في الاقتصاد العالمي ، و 
 بصفة خاصة.
 0602سنوات حتى آفاق  90يجب على الجزائر مضاعفة الجهود للارتقاء بتميز لمدة تزيد عن  .4
 للوصول إلى مستوى الشراكة الحقيقية بين دول الاتحاد وأمريكا الشمالية.
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 ثانيا :متطلبات نجاح الشراكة الأوروجزائرية
يجب على الاقتصاد الوطني تحقيق جملة من التي حددها اتفاق الشراكة  الاستراتيجيةانطلاقا من 
 )1(والتي يمكننا تناولها في النقاط التالية: الشروط للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية 
إنشاء منطقة التجارة  المستقبل وآثاربهدف تحضيرها لمواجهة  تأهيل المؤسسات الجزائرية وذلك .2
 .المؤسسات وتأهيلوذلك بالبحث عن الشريك الجيد وعن أحسن وسيلة لإعادة هيكلة  الحرة 
يشمل كل ماله علاقة للمؤسسة لتمكينها من تحقيق التنافسية وذلك لمناسب تحضير المناخ ا .1
سائل بالمؤسسة من قطاع الإنتاج أي الصادرات والواردات وقطاع الخدمات مثل الإدارة وو 
 الاتصال والبنوك ووسائل النقل.
خاصة الموجهة نحو رفع حجم الصادرات وا  عطائها الأولوية وضع برنامج فعال لالعمل على  .,
 الاتحاد الأوروبي للاستفادة من منطقة التجارة الحرة.
تحضير كل ما يتطلب من أجل توفير الشروط الملائمة لجلب الاستثمار وتحقيق الاستفادة من  .8
 الحرة في هذا الجانب.المنطقة 
العمل على إنجاح برامج الخوصصة والشراكة وذلك باعتبارها نقاط هامة لإصلاح وتأهيل  .1
 المؤسسات.
بين الحكومة ورجال الأعمال والمؤسسات وذلك لتوفير التفاعل  تفعيل فرص التعاون والتحاور .9
 الايجابي مع الاتحاد الأوروبي.
ءم مع اتفاقية الشراكة ومحاولة ترجمة مواد الاتفاق إلى العمل على صياغة قوانين وأنظمة تتلا .1
 برامج عمل فعلية خاصة في المجال الاقتصادي والمالي.
إنشاء وتنظيم مؤسسات إعلامية في الخارج تقوم على أساس يجلب المستثمرين عن طريق   .9
عات الجزائرية توضيح المزايا النسبية والضمانات التي يمنحها الاقتصاد الوطني وامتيازات التشري
 فيما يخص ذلك.   
 
 
                                                           
 (1) سليمة رقيبة ، الشراكةالأوروجزائرية هل هي نعمة أم نقمة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول آثار وانعكاسات الشراكة على 
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 خلاصة الفصل:
معرفة التغيرات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الجزائري من  إلىهذه الدراسة تطرقنا  من خلال     
الذاتية والمدعومة والتي اتبعتها الحكومة كضرورة حتمية لمعالجة  الإصلاحاتخلال استعراض سلسلة 
. 1986لسنة  المحروقات أزمة إلىالوضع غير المتكافئ الذي عرفه الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال 
 التصحيحية .  الإجراءاتالتي تمخضت عن طريق  الآثاروكان الهدف من هذه الدراسة معرفة 
 ائرية بكل جوانبهامتوسطية الجز -ورومعالجة الإطار العام للشراكة الأ صلكما حاولنا في هذا الف 
 ما يلي: هذا الفصل في النقاط في أهميمكن استخلاص عموما  و
اقتصاد  إلىعرفت الجزائر تطورات وتغيرات هامة خلال مرحلة الانتقال من الاقتصاد المخطط  
 الاستراتيجية حيث تم تبنياقتصادية . إصلاحاتالسوق، بحيث تميزت هذه الفترة بعدة 
 الإصلاحاتهي نتيجة لعدم نجاعة و الاقتصادية التصحيحية المدعومة من الهيئات الدولية 
 المستوى المطلوب. إلىالذاتية والتي لم ترقى 
 على محورين هما: المفروضة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  الإصلاحتشمل برامج  
في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات  الاختلالاترامج التثبيت الموجهة لمعالجة ب -
 .الاختلالاتتصحيح هذه  إلىقدية التي تهدف من خلال السياسات المالية والن
تعمل على تحرير التجارة  بإجراءاتالقيام  إلىالهيكلة وتهدف  وا  عادةبرامج التكييف  -
 عملية خوصصة المؤسسات العمومية. إلى بالإضافة، الأسعاروتحرير 
هو استعادة التوازنات الكبرى الداخلية والخارجية وتوفير  الإصلاحالهدف من برامج  حيث يتمثل 
 صندوق النقد الدولي. رأسهاشروط الانتعاش الاقتصادي الذي تعد به المؤسسات المالية الدولية وعلى 
تقليص معدلات النمو الاقتصادي  إلى أدت عباءأتحمل  إلىهذه السياسات التصحيحية  أدت وقد
 وانعكاسات سلبية على الجانب الاجتماعي.
ارتبطت دول المجموعة الأوروبية بعلاقات اقتصادية مع مختلف الدول العربية من خلال  
 اتفاقيات عديدة، ارتبطت بالنسبة للدول المتوسطية العربية أساسا بمفاوضات الشراكة اللاحقة.
اهتمت الجماعة الأوروبية ومنذ فترة طويلة بتطوير علاقاتها الثنائية والجماعية بدول حيث 
حوض البحر المتوسط لأسباب تاريخية وجيوا  ستراتيجية في إطار علاقة مؤسسية مع هذه الدول 
 .
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تهدف اتفاقيات الشراكة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والمالي والجانب الفني بين الدول  
ودول الاتحاد الأوربي، ويتجسد ذلك من خلال دعم الاتحاد الأوروبي للتنمية في المتوسطية 
الدول المتوسطية والعمل على تشجيع وتمويل المشاريع الاستثمارية فيها، بالإضافة إلى العمل 
 على تطوير التبادل التجاري للطرفين والعمل على تحرير التجارة.
 رها في ما يلي:  وتشترك الاتفاقيات في عناصر مشتركة نذك 
إقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية المعنية خلال فترة زمنية -    
تلغي بعدها الرسوم الجمركية والعوائق أمام حرية انتقال السلع والخدمات بين أطراف الاتفاقية. 
ف قوائم السلع ونسب وذلك على اختلاف الفترة الزمنية لاستكمال هذه المنطقة، كما تختل
 التخفيضات الجمركية من دولة إلى أخرى .
تحديث الصناعة وا  عادة لعدة مجالات والعمل على  تقديم مساعدات مالية ومعونة فنية -  
هيكلتها بما يسمح لها بالتكيف مع متطلبات التحول إلى منطقة التجارة الحرة، ورفع قدراتها 
متوقعة من فتح الأسواق المحلية أمام المنتجات الصناعية التنافسية وتقليل الآثار السلبية ال
 الأوروبية الأكثر تطورا.  
التعاون في كافة مجالات وميادين النشاط الأخرى مثل: التعليم، الصحة، الطاقة  -  
وتكنولوجيات الاتصالات ، النقل، مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، تجارة المخدرات وغسيل 
 الأموال.
منطقة  إنشاءوالتي يعتبر فيها  الجديدة الاستراتيجيةأهداف 1886مبادرة برشلونة عام  حددت 
 الجديدة التي تتمحور حول:        الاستراتيجيةركائز ما تضمنته  أهم 0602للتجارة الحرة بحلول سنة 
: من خلال خلق فضاء للسلام بمنطقة البحر المتوسط والنهوض والأمنيالمحور السياسي  -
 ئ الديمقراطية والحرية.  بمباد
 الحرة منطقة التجارة إنشاءهم ما جاء في هذا المحور هو أالاقتصادي والمالي: و  المحور -
                     لأغلب الدول. 0602عام بحلول 
الاقتصادية تحولات اجتماعية  الوضعيةتطلب هذه تالمحور الثقافي والاجتماعي:  -
 إلىللاقتصاديات العربية لذلك يهتم هذا المحور من خلال البرامج الاجتماعية والثقافية 
 مراعاة ذلك.
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ويعوض  2002بفالونسيا في أفريل  الأوروبيوقعت الجزائر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد  
 الأوروبيها علاقة الجزائر بدول الاتحاد السابقة، التي تميزت في التعاونهذا الاتفاق اتفاقيات 
 وذلك بفعل عدة عوامل: اقتصادية، تاريخية، جغرافية واجتماعية. الخصوصية بطابع من 
 أمام الحواجز وا  زالةعلى عملية انفتاح الاقتصاد الجزائري  تساعد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
 .الأموالعملية انتقال السلع والخدمات ورؤوس 
سلبية مرتقبة على الاقتصاد  أثارالتي يحملها اتفاق الشراكة فهو يفرض عدة  جانب المزايا إلى 
الدول المتوسطية ككل والجزائر  إلىالاستفادة من الشراكة بالنسبة  أمامالجزائري تقف كتحدي 
 بصفة خاصة.
شرات تحتم الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني في ظل انهيار أسعار البترول ، وتدهور مؤ  
الاقتصاد الوطني ،ضرورة اعادة النظر في اتفاق الشراكة وتأجيل انشاء منطقة التجارة الحرة 
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 تمهــــيد :
لجأت دول المجموعة الأوروبية إلى مساعدة الدول المتوسطية الشريكة ماليا بتمويل مختلف المشاريع  
الثنائية بين لذلك يعتبر التعاون المالي محور العلاقات في تأهيل اقتصاديات هذه الدول.  والمساهمة
 . 1995 الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية المستفيدة من إعلان برشلونة لسنة
حظي الجانب المالي باهتمام كبير في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الحوض  حيث    
وصيغ أخرى  ) وقروض البنك الأوروبي للاستثمارADEMالمتوسط وذلك من خلال برنامج (
وهي البرامج التي تتبعها المجموعة الأوروبية في هذا الإطار والتي تلتزم من خلالها بتقديم  ةدثمستح
 المساعدات المالية للدول الشريكة لتدعيم اقتصادها وتمكينها من إقامة منطقة التبادل الحر،
 إطارفي  الأوروبيالاقتصادية المالية التي وضعها الاتحاد  الأداة ADEMويعتبر برنامج ميدا       
 التجارة الحرة في دول المتوسط منطقة  وا  نشاءمتوسطية  -لتطبيق برنامج الشراكة الأوروالجانب المالي 
كة فرصة الاستفادة يالدول المتوسطية الشر  أمام الأوروبيةهذا البرنامج وضعت المجموعة  إلىافة إض
للاستثمار لتدعيم  الأوروبيالقروض التي يمنحها البنك  إطاروذلك في  لهذا البرنامجمن مبالغ مماثلة 
 متوسطية . -وروكة الأالشرا
 -وروانب المالية وذلك قبل الشراكة الأالجو  تحليل إلىسوف نتطرق في هذا الفصل منه و          
 -وور الشراكة الأ اتفاقيات الجوانب فيهذه ضيح أهمية متوسطية من خلال اتفاقية التعاون السابقة وتو 
للاستثمار للمنطقة المتوسطية  الأوروبيتحليل برنامج ميدا وقروض البنك ، بالإضافة الى متوسطية
 الموجهة لتمويل الاقتصاد الجزائري. الأوروبيةمختلف البرامج المالية التعرف على عامة ، وكذلك 
 مايلي: تتمثل فيوذلك من خلال عرض مجموعة من النقاط 
 متوسطية -البرامج المالية الأوروالمبحث الأول : ماهية  
 متوسطية . -الأوروالشراكة  في اتفاقيات المبحث الثاني : تحليل جوانب التمويل 
 للجزائرالموجهة المساعدات المالية  المبحث الثالث: 
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 متوسطية  -المبحث الأول : ماهية البرامج المالية الأورو
 عدة الأوروبيمتوسطية ، وظف الاتحاد  -الشراكة الأورولتحقيق الأهداف المسطرة في اتفاقيات       
برامج في إطار التعاون المالي ، وعمل على توسيع البرامج المالية السابقة . وبالتالي برزت هذه 
التعرف على لذلك ارتأينا من خلال هذا المبحث كأهم الجوانب في هذه الاتفاقيات .المالية البرامج 
 خلال اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطيةالتعاون المالي وأهمية التعاون المالي قبل الشراكة ومحتوى 
 قبل الشراكة  الأوروبي: التعاون المالي  الأولالمطلب 
بروتوكولات مالية مع الدول المتوسطية ، على توقيع التمويلية في السبعينات  الاستراتيجيةتركزت      
مدة كل بروتوكول  ،بروتوكولات مالية أربعةحيث على غرار دول المشرق استفادت دول المغرب من 
 بالإضافةوهبات  إعاناتهاته البروتوكولات في شكل  إطاريتمثل التمويل في ) سنوات ،و 15خمس (
في خلال هذه الفترة  الأخير ادور هذمثل للاستثمار، حيث ت الأوروبيقروض مقدمة من البنك  إلى
 . ) سنة50( أربعون إلىتصل مدتها %) كما 55القروض بفوائد منخفضة جدا (منح هذه 
-1995( وقد بلغ المبلغ المتراكم للبروتوكولات المالية المقدمة للدول المتوسطية خلال الفترة     
   )1(مليون ايكو 9.1) ما يقارب 1995
 : مجالات البروتوكولات المالية .الأولالفرع 
 أربعةفي إطار دعمها لدول المتوسط وعلى غرار  دول المشرق استفادت دول المغرب من    
بروتوكول خمس سنوات، ممثلة في شكل قروض من البنك الأوروبي  كل بروتوكولات مالية ، مدة
، وذلك بشروط تفضيلية وفقا لظروف كل دولة على الأوروبيةمن ميزانية المجموعة  أوللاستثمار 
مليون وحدة حسابية منها  055استفادت الجزائر من المبالغ المخصصة في مستوى حدى، وحددت 
من  15 بشروط خاصة ووحدة  95للاستثمار و  الأوروبيالبنك  وحدة حسابية عن طريق  59
في مفهوم التعاون  أساسيةهذا الجانب المالي ركيزة  الأوروبيون.ويعتبر  إعانةفي شكل الوحدات 
التكنولوجيا  استيراد إلىتؤدي  أنمخصص لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية والتكوينية التي يمكن 
 )2(دورا مركزا وموجها في هذه الاستثمارات. الأوروبية، مما بجعل من المجموعة الأوروبية
                                                           
أطروحة مقدمة ضمن متطلبات  متوسطية ، -العربية الأورودراسة تحليلية وتقييمية لاتفاقية الشراكة جمال عمورة ،  )1(
،ص. 2005-2005الحصول على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر،الجزائر،
 18
 188ولعلو ، مرجع سابق ، ص . اللهفتح   )2(
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 )2(:في المجالات الآتية المالية  هذه البروتوكولات  إطارو قد تم تخصيص المبالغ المالية في 
 والبيئة. الإنتاجيةالمشاريع الاستثمارية في المنشآت  .5
 التعاون التقني . .5
 التعاون في ميدان البحث . .3
في عدة قطاعات وبنسب  الأربعةالبروتوكولات  إطاروعموما فقد تحددت مجالات التعاون المالي في 
 متفاوتة موضحة في الشكل التالي :
 الأربعة إطار البروتوكولات المالية ): مجالات التعاون المالي في1-3شكل رقم(
 
 11مرجع سابق،ص. عمورة ،جمال  المصدر:
 :الفرع الثاني : تقييم البروتوكولات المالية 
  ولتقييم محتوى البروتوكولات المالية ،يمكننا التوضيح من خلال قيم ومبالغ الجدول التالي:




                                                           
، أطروحة مقدمة متوسطية، حالة دول المغرب العربي -الاقتصادية الأورودراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة شريط عابد،   )2(
 .81ص. 2005،،الجزائرلنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر
 %5,3البنى التحتية    
 %8,62للصناعة      
 %4,22للفلاحة        
 %8للطاقة              
 %5,3التعليم والتكوين 
 %9,1التعاون العلمي  
 %6,1التجارة          
 %8,0للصناعة والبيئة 
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، أن التمويلات الأوروبية في إطار هذه  )5-3(وتجدر الملاحظة من خلال معطيات الجدول   
% بالنسبة 13، ارتفعت في البروتوكول الرابع وذلك بالنسبة للدول المغاربية بنسبة المالية البروتوكولات
مليون إيكو في البروتوكول الرابع )،  190في البروتوكول الثالث إلى  مليون إيكو 053للمغرب (من 
 % .10% فيما قدرت نسبة الزيادة بالنسبة لتونس 91كما بلغت نسبة الزيادة بالنسبة للجزائر 
من هذه البروتوكولات وذلك  ةستفادإكما نلاحظ إنه بالنسبة للدول الشرقية فتعتبر مصر أكثر الدول    
وتؤكد المعطيات إن مستوى المساعدات في إطار هاته البروتوكولات . الأخرى  مقارنة بالدول الشرقية
  لمجموع الدول المتوسطية . الإجمالي%) من الناتج المحلي 5.5نسبة ( إلىلم يصل 
غير مسترجعة من %) كمساعدات 50 إلى% 53% في المتوسط مقابل (51وتمثل القروض نسبة   
وذلك  الأربعةالمساعدات التي تضمنتها هاته البروتوكولات، والجدول التالي يوضح هيكلة البروتوكولات 
 المغرب ). –الجزائر  –بالنسبة للدول المغاربية الثلاثة (تونس 
 ): هيكلة البروتوكولات المالية للدول المغاربية بالنسبة المئوية .1-3الجدول (
 1771 9171 1171 9971 البيان
 %3.11 %1.71 %1.11 %3.71 للاستثمار الأوروبيالبنك 
 %00 %00 %1.11 %1.13 القروض التفضيلية
 %3.13 %3.13 %0.91 %1.11 مساعدات غير مسترجعة
 %1.1 %9.1 %00 %00 رأس المال المخاطر
 %001 %001 %001 %001 
Sesruo  , ydireP salociN te engatnof lenoiL:berhgaM el te enneéporue noinu’L ud eduté ,
   .26 .p 7991,EDCO ,tnemeppolevéd ed ertnec
ويلاحظ من طبيعة التمويلات في إطار هذه البروتوكولات المالية أن التمويلات في البروتوكول      
للاستثمار قروض  الأوروبيموارد تقدم من طرف البنك  إلى بالإضافةالأول والثاني قد تضمنت 
البروتوكول الثالث  إطارالمساعدات في  قسمت تقديم مساعدات غير مستردة ، في حين  أوتفضيلية 
القروض التفضيلية والقروض  إلى إضافةالمخاطر ،  كرأسمالالقروض التساهمية ، وذلك  إلىوالرابع 
والثاني بصفة  البروتوكول الأول هيتوجنه تم إلى أ الإشارةكما تجدر  )1(.غير القابلة للاسترجاع 
وعملية الانفتاح الخارجي ، في حين تمركز الاهتمام في بروتوكول سنة  الصناعيللقطاع  أساسية
                                                           
 .55جمال عمورة ،مرجع سابق ، ص   )1(
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جانب القطاع  إلىالاهتمام  أولىفقد  5995بروتوكول سنة  أما،  ألفلاحيحول القطاع  9195
    )1(البشري . بالرأسمالالفلاحي 
 متوسطي . -المالي الأوروالمطلب الثاني : التعاون 
والدول  الأوروبيالشراكة المبرمجة بين الإتحاد  اتفاقياتالتعاون المالي من أهم محاور  يعتبر     
بما يشمل جميع أنواع المساعدات  وذلك دعم الجانب الاقتصادي للشراكة ، إطارالمتوسطية في 
 .سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة المبرمجة من خلال هذا التعاون
 الفرع الأول : أنواع المساعدات المالية الأوروبية .
ضمن  وذلكتقوم دول الاتحاد الأوروبي بتقديم الإعانات المالية المتوسطية من خلال عدة برامج  
 )2(: النوعين التاليين
وذلك في شكل تفضيلات ومزايا تجارية وتسهيلات تخص بضائع ومنتجات غير مباشرة :  مساعدات
الدول النامية في السوق الأوروبية، بحيث تشمل هاته التسهيلات تخفيض القيود الكمية والرسوم 
 الجمركية وا  لغاء بعض الرسوم الأخرى 
الدول المتوسطية معونات مالية مباشرة في شكل منح  إلى الأوروبييقدم الاتحاد  مساعدات مباشرة :.
 أو، )  dnuF tnemepoleved naeporuE( )FDE( الأوروبيةلا ترد من طرف صندوق التنمية 
، كما يتم المساهمة بدعم فني في شكل الأوروبيقروض بفوائد ميسرة والتي يقدمها بنك الاستثمار 
 التنموية في الدول النامية .خبرات فنية للمساعدة في انجاز البرامج 
 . الجوانب المالية أهمية الفرع الثاني :
 الأوروبيتضمن اتفاق الشراكة جانبين هامين وهما تقديم المعونات المالية وقروض البنك       
الجانب التجاري  إطارمنطقة التجارة الحرة وذلك في  وا  نشاءالجانب المالي   إطارللاستثمار وذلك في 
منطقة التجارة الحرة ،  إقامةج من الجانب المالي للتخفيف من حدة المشاكل التي تنت ييأت، حيث 
السلبية في  النتائجالاستثمار العام ، وبعض  إضعاف إلىالجمركية ، مما يؤدي  الإيراداتوانخفاض 
المجال الاقتصادي بسبب عملية الانفتاح والتحرر  الاقتصادي ، ومن هذا المنطلق تساهم الجوانب 
                                                           
   .16 .p, tic.po, engatnoF lenoiL )1(
 . 052،482،ص،ص.، مرجع سابقحسن نافعة   )2(
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 إعادة إلى بالإضافةالمالية في جذب الاستثمار العام في المناطق المتضررة في منطقة التبادل الحر ، 
 . التوازن للموارد العامة بعد تقلصها بسبب انخفاض الحواجز الجمركية
 متوسطي . -ورو: مضمون ومكانة الجانب المالي الأ المطلب الثالث 
مساعدة مالية،  أدوات بإقرارمتوسطية  -وروالأوروبي من خلال اتفاقيات الشراكة الأقام الاتحاد      
للدول المتوسطية وغير الاقتصادية  القطاعات الاقتصادية كل  تأهيلوذلك كآلية تمويل مرافقة لبرامج 
 م اعتماد أداة جديدة في هذا الجانب وهي برنامج ميدا للمعونة والتعاون.حيث ت.
 : مكانة الجانب المالي في الشراكة . الأولالفرع 
التعاون المالي استحوذ على  أننجد  فإننامن خلال المواد التي تضمنها محتوى اتفاقيات الشراكة      
تحدد هذه المواد التي تتعلق بالجانب المالي  تنص و البنود ، حيث بإجماليقدر قليل من المواد مقارنة 
 )1(ما يلي :عدة مجالات نحددها في  إلىعلى توجيه البرامج المالية 
 الهياكل القاعدية الاقتصادية . تأهيل .5
هيكلة الاقتصاديات وتحقيق  لإعادة ماللاز  التمويلرقية الاستثمار الخاص وتقديم العمل على ت .5
 التوازن المالي .
 إنشاءالسلبية التي تنتج من  الآثارسريع التنمية ، والعمل على الحد من تل مناسب مناخخلق  .3
عية مرافقة الاقتصاديات ووضع سياسات اجتما تأهيل، وذلك انطلاقا من منطقة التجارة الحرة
   السلبية في المجال الاجتماعي . الآثارلحد من تساهم في التخفيف وا
 متوسطية . -وروقة لاتفاقيات الشراكة الأ المالية المرافالفرع الثاني : البرامج 
تقديم مساعدات ومنح   الأوروبيبرشلونة قرر الاتحاد  إعلانالمسطرة في  الأهدافلتحقيق       
قروض ميسرة  إلى بالإضافةو ذلك  ،في إطار برامج مستحدثة في اتفاقيات الشراكةللدول المتوسطية 
وبناءا على ذلك نتج في هذا الجانب سياسة تمويلية جديدة للاتحاد  للاستثمار. الأوروبي يقدمها البنك
   )2(ميدا . الأوروبيةبرنامج المساعدات  ، وظهر الأوروبي
ت ترافق اتفاقيات ض برنامج ميدا المرافق لمسار برشلونة البروتوكولات المالية التي كانحيث عو 
التعاون المالي  إطاربرنامج ميدا فان  إلى بالإضافة،  1995 -1995لتعاون السابقة خلال الفترة ا
 الأوروبيالبنك التي يقدمها  الأنشطةللاستثمار ، حيث تندرج  الأوروبيقروض البنك  أيضايتضمن 
                                                           
 ) 80ص.(أنظر الملحق رقم بروتوكول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبيالجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجمهورية  )1(
 . 42حمد السيد النجار وآخرون ، مرجع سابق ،ص .أ  )2(
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اون مع ، وذلك بالتع الأوروبيالسياسي للاتحاد  الإطارللاستثمار في المنطقة المتوسطية تحت 
للاستثمار قام  الأوروبيالبنك  أن إلىشير ن. كما  أخرىومع مؤسسات مالية  الأوروبيةالمفوضية 
ن السابقة ، كما اتفاقيات التعاو  إطاربتقديم العديد من المساعدات المالية للدول المتوسطية ، وذلك في 
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 .في اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية الثاني : تحليل جوانب التمويلالمبحث 
خصص متوسطية لذلك  -وروتحقيق وتجسيد اتفاقية الشراكة الأل أساسييعتبر هذا الجانب        
قروض البنك  إلى إضافةبرنامج ميدا على شكل منح ،  إطارموارد مالية في  الأوروبيالاتحاد 
دول المنطقة ،لذلك سنتعرف من خلال هذا المبحث إلى طبيعة التمويلات من  إلىللاستثمار  الأوروبي
خلال برنامج ميدا وتقييم تدخلاته في المنطقة المتوسطية ، والتعرف على الصيغ المالية المبرمجة من 
 طرف البنك الأوروبي للاستثمار.
   ا .: تحليل برنامج ميد الأولالمطلب 
، وذلك بعد عقد )ADEM(عليها اسم ميدا  أطلقمالية جديدة ،  أداة الأوروبياعتمد الاتحاد     
اتفاقية هذا البرنامج ليرافق  ، 1995في جويلية  الأوروبياجتماع مجلس وزراء المالية لدول الاتحاد 
ليدخل  الأوروبيةمتوسطية بدلا من المساعدات المالية السابقة للمجموعة الاقتصادية  -وروالشراكة الأ
حيث تستفيد من هذه الصفة التمويلية كل الدول التي صادقت على ،1995 أوت 55التنفيذ في  حيز
 الأوروبياتفاقيات مع الاتحاد  أبرمتن تي سبق وأتركيا وقبرص و مالطا ال ءباستثنابرشلونة  إعلان
 . أخرىواستفادت من برامج مالية 
 : نظرة عامة على البرنامج . الأولالفرع 
، والذي يطبق بواسطتها الأوروبيالاقتصادية للاتحاد  الأداة المبدأيعد برنامج ميدا من حيث      
ورو مليار أ 11.1رنامج ميزانية بمبلغ متوسطية الفعلية ، وقوام هذا البال الأوروبيةالتزامات الشراكة 
والدول المتوسطية الشريكة في الفترة الواقعة بين  الأوروبيللتعاون المالي بين الاتحاد  تخصص
 )1() .1555-5555ورو للفترة الواقعة بين (مليار أ 13.1بالإضافة مبلغ ) 9995-1995(
 القانوني لبرنامج ميدا. الإطارأولا: 
 1995-95-35الصادر بتاريخ  19/1105) رقم tnemelgèr(قانون لل تبعابرنامج ميدا  أنشأ   
 19/519، وقد تم تعديله بالقانون  الأوروبية،والذي يحدد كيفيات تسيير البرنامج من طرف اللجنة 
-95الصادر بتاريخ 5555/1915بالقانون  أخرى، ليتم تعديله مرة 1995-05-95الصادر بتاريخ 
 )2(. 5555-55
                                                           
   ADEM  roF noitaivérba hcnerF :(eM erusA’Dtnemengapmocc.) 
 .248،ص،، مرجع سابقفاطمة الزهراء خبازي  )1(
 متوسطية                        .-مذكرات إعلامية أورو )2(
   31el.81.p.cod.RA5002setononfnI/scod/RA/ue.aporue.ce.ygeled.www-10-510254;01a .
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 )1(:برنامج ميدا البعدين التاليين  يأخذأما في ما يخص أبعاد البرنامج ف
حيث توجه برامج ميدا لتمويل المشاريع ذات الطابع الجهوي أي التي تجمع كل البعد الجهوي:     
البرنامج التوجيهي  إطارتتحدد في  ، وذلك ضمن صيغة المتوسطالبحر  أطرافالدول التي تمثل 
تشجيع النشاطات ذات البعد والطابع  إلىالجهوي، حيث يهدف برنامج ميدا على هذا المستوى 
 مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .الشراكة بكل  أبعادلتحقيق  الإقليمي
، وذلك في الأوروبيأي بين كل دولة من دول المتوسط على حدى وبين الاتحاد  البعد الثنائي:      
في تنشيط الموارد المخصصة على مستوى الثنائي  أولوياتبرنامج وطني توجيهي ، حيث تتمثل  إطار
النشاطات الثنائية بين الدول من خلال زيادة التبادل وربط الجماعات ببعضها ، بالإضافة إلى إنشاء 
 شبكة اتصال بين الباحثين والجماعات المحلية والمؤسسات و التنظيميات .
 ) .ADEMثانيا: أهداف برنامج ميدا(
متوسطية ، كما يعد -وروالأساسية المرافقة لاتفاقيات الشراكة الأالمالية  الأداةيدا يعتبر برنامج م      
هذا   إطارالوسائل الضرورية لنجاح هذه الاتفاقيات بحيث توجه المساعدات المالية في  إحدىالبرنامج 
 )2(التالية: الأهدافالبرنامج لتحقيق 
 منطقة التجارة الحرة. إنشاء عملية بمرافقةالمساهمة في عملية التحول الاقتصادي ودعمه، وذلك  .5
 المتوسطية.دعم الاستقرار السياسي وتحقيق الديمقراطية في دول المنطقة  .5
وتوثيق العلاقات بين شعوب الدول الشريكة، وذلك  والإنسانيةتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية  .3
 بدعم التعاون الجهوي والحدودي .
 ق تنمية اقتصادية واجتماعية دائمة .توفير التمويل اللازم لتحقي .0
 :التمويل لبرنامج ميدا وأشكالالفرع الثاني: مجالات 
من خلال الأهداف المسطرة في اتفاقيات الشراكة تعددت مجالات وأشكال التعاون في برنامج ميدا 




                                                           
 .48،18،ص،ص،2005،والمفوضية الأوروبية الأنشطة الإقليمية لبرنامج ميدا ،متوسطية-أورومذكرات إعلامية  )1(
 . 18المرجع السابق،ص،  )2(
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 :ولا: مجالات التمويلأ 
متوسطية بنشاطاتها  -وروت المرافقة لاتفاقيات الشراكة الأكل المجالا يهتم برنامج ميدا بتمويل   
عموما يتدخل البرنامج في المحددة في بروتوكول الشراكة، و الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و 
   )1(المجالات التالية:
تم تقديم مساعدات مالية ترافق تطبيق هذه البرامج  بحيث التعديل الهيكلي: جدعم برنام .5
النقد الدولية (صندوق المقررة من طرف الدول المتوسطية الشريكة وذلك بالاتفاق مع هيئات 
الآثار السلبية  خفيفوالغرض من هذه المساعدات هو تالنقد الدولي والبنك العالمي)، 
 .المترتبة على هذه الاتفاقيات 
يعمل برنامج ميدا على ترقية القطاع الخاص، وذلك انطلاقا  الخاص:دعم وتطوير القطاع  .5
، وا  صلاحهمن توقير بيئة ملائمة ومشجعة لتطوير هذا القطاع، ويرافق ذلك القطاع المالي 
 التأهيلالهيكلية للقطاع الصناعي، بما يتضمن برنامج  الإصلاحاتتمويل  إلى بالإضافة
صناديق خاصة  إنشاءالخاصة من خلال  الأموالوس الهيكلة، والعمل على تعبئة رؤ  وا  عادة
 لتجميع الموارد المالية الموجهة لتمويل العمليات الخاصة.
وذلك لدعم التوازن الاجتماعي والاقتصادي في الدول المتوسطية تمويل النشاط الاجتماعي:  .3
الناتجة عن التحول الاقتصادي، وتشمل النشاطات الممولة من طرف  الآثارللتخفيف من 
في تطوير قطاع الصحة، التربية، التعليم، التنمية الريفية،  لهذا المجابرنامج ميدا في 
 التعاون في مجال حماية البيئة . إلى بالإضافةالبرامج السكنية، 
الحكومية  ربتمويل المشاريع المتعلقة بالمنظمات غي الأمرويتعلق المجتمع المدني:  تطوير .0
 . ةالديمقراطيوتطوير  الإنسانوالجمعيات المهنية، والعمل على دعم برامج ترقية حقوق 
 التمويل في برنامج ميدا . أشكال ثانيا:
 )2(التالية:  الأشكالحد أ يأخذوالمشاريع  الأنشطةلمختلف  الموجه برنامج ميدافي ظل تمويل ال إن     
بغية  الأوروبيةوتسير من طرف اللجنة  الأوروبي من الميزانية العامة للاتحاد تأتيمبالغ نهائية  .5
 البرنامج. أهدافتحقيق 
                                                           
 1( )enneéporuE noissimmoC ,0002eénna’l  ADEM emmargorp ud  leunna troppaR61,51.p,p,1002,grubmexuL,
 
،الندوة الدولية حول التكامل الاقتصادي تحليل الجوانب المالية لاتفاقيات الشراكة الأوروجزائرية محمد بوهزة، كمال دمدوم،  )2(
 .2،ص،،مرجع سابقالعربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية
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لتمويل القطاع الخاص والقطاع  أساسا): وتستخدم euqsir à latipaCالمخاطر ( أموالرؤوس  .5
 المالي.
من طرف البنك  ةوتخفيض الفوائد عن القروض الممنوح رة: وتتمثل في تحسينقروض ميس .3
 حماية البيئة .المخصصة لمجالات مج لبرالدعمه  إطارللاستثمار في  الأوروبي
 عمل البرنامج . آليةثالثا: 
 مجلس الشراكة  إطاربرنامج ميدا يتم النقاش بطريقة ثنائية في  إطارفي لتمويل المشاريع       
 uo enolecraB ed étimoCلجنة برشلونة ( إطار) وبصفة جماعية في noitaicossa’d liesnoC (
باعتبارها الجهة التنفيذية لميزانية برنامج ميدا في  الأوروبية) حيث تعتمد اللجنة demorue etimoc
تمويل المشاريع وتوزيع الموارد على المشاريع المقترحة من طرف الجهة الوصية للبلد المستفيد وفق 
  )1(امجين التاليين :نر بال
 ):xuanoitan sfitacidni semmargorP( )NIP(شيريالبرنامج الوطني التأ .1
هاته البرامج وذلك مع الدول المتوسطية المستفيدة، حيث يتم تحديد القطاعات ذات وضع ويتم       
) سنوات مطابقة لمخططات التمويل 35( ثلاثة برامج وطنية لمدة أساسها، ثم توضع على الأهمية
 خلال هذه المدة.
 ):xuanoigér sfitacidni semmargorP()RIP(شيري البرنامج الجهوي التأ .1
متوسطية  -وروالأمن خلال هذه البرامج تحديد مجالات التعاون وذلك بالتشاور مع اللجنة ويتم       
 .دولة متوسطية  95والتي تشمل 
المشاريع الممولة من طرف  باختيار وترتيومراحل  إجراءاتح يتوض يمكننا في هذا الصدد وعموما








                                                           
)1( ymeR ,uaeveloruEairanetrap el-neenaretideM ’l ed euqimanyd al;noitargétni  lanoigér ud troppar ,
  .94,84,p,p,0002,siraP; esiaçnarF noitatnemucod al; nalp ud larénég tairassimmoc
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 –العام للبرنامج  الإطار-  ADEMتصنيف وتنفيذ المشاريع الممولة لبرنامج  إجراءات): 1-3الشكل رقم (
   ADEM :  ADEM: 5991-9991/ ADEM: 0002-6002برنامج 
       – NIP – lanoitan fitacidni emmargorP                               البرنامج الاستدلالي الوطني      
 سنوات ويمكن مراجعته سنويا. 3السلطات المختصة على مستوى كل دولة، يحدد الأولويات والبرامج في فترة  و يوضع من قبل المفوضية    
                   stejorp sed noitacifitnedI-التعرف على المشاريع                                       
 
  noitacifitnedi’d noissiM    مهمة التعرف على المشاريع
 شاريع من قبل خبراء تم تعيينهم من   انطلاقا من البرنامج الاستدلالي، يتم التعرف على الم -
 .ADEM، ويتم اعتمادهم من قبل الدولة المستفيدة من برنامج الأوروبيةالمفوضية   
 التقنية والمالية لهذه المشاريع، والتحقق من ارتباط ثم القيام بدراسة عملية لتحديد الجوانب -
  هذه الأخيرة مع الأهداف المراد تحقيقها، وكذلك تقدير المخاطر المتعلقة بانجازها ونسبة  نجاحها
 
 tnemecnanif ed noitisoporP        اقتراح التمويل
 
 إلىبعد عملية التعرف علىها، يتم تقديمها  الأوروبيةالمشاريع التي يتم اختيارها من قبل المفوضية 
 ADEMبرنامج  إطارتمول في باعتبارها مشاريع مرشحة لكي  – ADEMلجنة  –جنة مختصة ل
                            noitpodA -الموافقة على تمويل المشاريع                                                 
                          
 ADEMلجنة                        
  ةتتكون من الدول الأعضاء في الاتحاد  الأوروبي والمفوضي   
 (تجتمع عشر مرات سنويا) الأوروبية            
 
 كانت سوف إذاوهذا للنظر فيما  ADEMلجنة  إلىالمشاريع المختارة من فبل المفوضية يتم تقديمها 
 لا . أو  ADEM إطارتمول في 
 تنفيذ المشاريع ومتابعتها                                                                                                  
 
 باعتبارها ممول المشروع سوف تتابع  الأخيرة، فهذه الأوروبيةالمفوضية الهيئة المستفيدة من التمويل المقدم من طرف  أوتنفيذ المشروع هو من صلاحية الدولة  
 )الأوروبيجميع مراحل وتفصيل التنفيذ العملي للمشروع وتتم عملية المتابعة بواسطة بعثات المفوضية لدى الدول الشريكة (سفارات الاتحاد 
                                            noitaulavE –التقييم                                                       
 
  الأشغالالانجاز، وكذلك في موعد انتهاء  أثناءوالدول المستفيدة من التمويل تقييم مستقل للمشروع، حيث تم تقييم كل مشروع  الأوروبيةتضمن كل من  المفوضية 
 والدول المستفيدة . الأوروبيةبه والمحدد سابقا في عقد التمويل بين كل من المفوضية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانعكاسها على التجارة  تأهيلمتوسطية في  -دور الشراكة الاورو غنية العيد شيخي، ، المصدر:
جامعة دمشق، الجمهورية العربية  دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير غير منشورة في الاقتصاد المالي النقدي، الخارجية،
 .20ص.،2009السورية،
هي  المشاريع كما هو مبين في الشكل،المرحلة الأخيرة، أي مرحلة تقييم  حيث نشير إلى أن       
مرحلة أساسية وهامة تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد  المبالغ المالية التي سوف تمنح لبلد مستفيد من 
 الآجالالبرنامج في  إطارعدم انجاز مشروع ممول في  يعدكما  في المستقبل،  ADEM برنامج
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سلبي في عمليات التمويل  تأثيرالمتفق عليها سوف يكون له  للأهدافعدم تحقيقه  أوالمحددة له، 
 يستفيد منها الشريك المتوسطي لتنفيذ مشاريعه. أنالمستقبلية، والتي يمكن 
 الفرع الثالث: تقييم برنامج ميدا.
المتوسطية للدول  الأوروبيبرنامج قدمته بلدان الاتحاد  أهم) هو ADEMبرنامج ميدا (يعتبر       
من يمس كل القطاعات الاقتصادية بما فيها تحسين شروط الصحة والبيئة والتعليم وغيرها  والذي
 المجالات التي تحددها الاتفاقيات.
 -1995ورو بالنسبة للفترة ( مليار أ 1.0هذا الجانب ما قيمته  في الأوروبيحيث قدم الاتحاد 
منطقة  لإنشاءالمرافقة  والإصلاحاتالانفتاح الاقتصادي  تكاليف) كمساعدة مالية لتخفيف 9995
، الأوروبي صندوق الاتحاد ) وذلك عن طريق ADEM ( 5التجارة الحرة، وذلك ضمن برنامج ميدا 
 .)1() euqsir à xuatipaCبخطر ( أموالورو كرؤوس أ مليون 555منها 
 ،)2()  ADEM( 5ميدا  إطار) وذلك في 1555 -5555ورو للفترة (مليار أ 0.1 إقراركما تم 
، الأوروبيةالجنة  طرفمالية توجيهية لكل دولة من  أغلفةحيث انطلاقا من برنامج ميدا يتم تحديد 
لكل فرد وعدد السكان والمؤشرات الاقتصادية  الإجماليوذلك بناءا على عدة معايير كالناتج الوطني 
منطقة التجارة الحرة،  إلىخلال مرحلة الانتقال  دولةتقدير احتياجات كل  إلى بالإضافةوالاجتماعية 
يتزايد مع مدى الالتزام بالتمويلات المبرمجة وتوفر الموارد لدى  أنالغلاف المحدد  لإجماليكما يمكن 
 . الأوروبيةاللجنة 
 : تقييم نتائج البرنامج .أولا
نظرة عن  بإعطاءقوم )، ن1555-5555)و(9995-1995(لتقييم نتائج البرنامج خلال الفترتين     
والموجهة للدول المتوسطية ، ثم  ،المبالغ المتفق عليها من خلال هذا التعاون خلال كل فترةحجم 
، حيث سنقوم في هذا الجانب ) 5يدا وم 5ل البرنامجين ( ميدا مقارنة النتائج خلانحاول بعد ذلك  
 بتحليل الجداول التالية:
 
 
                                                           
، مجلة دراسات اقتصادية، متوسطية -الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة تبادر حر أوروتومي ،عبد الرحمان   )1(
 .12،الجزائر،ص.1005،مارس08العدد
  ,ohp ,rusnaM fesuJeht fo tcapmi cimonocE  naeporuE  doohruobhieN  nodroJ no ycilop oruE ,
)2(
  naeporuE eht ot anolacraB morf renimeS pihsrertrap naenarretidiM  doohruobhgien  yciloPpo.,   .56.p.tic;
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 7771-1771خلال الفترة  ADEM برنامج  إطار): المبالغ المالية المخصصة لكل بلد في 3-3الجدول رقم (
 ورو الوحدة : مليون أ                                                                                      
 )%نسبة التنفيذ (     المبالغ المدفوعة    المبالغ المخصصة   التعاون الثنائي    
 11             1.03                0.111         الجزائر        
 71             11          0.111         السلطة الفلسطينية  
 31             1.911          0.111         مصر         
 31             1.101          0.111         الأردن        
 1             1.1          0.111         لبنان         
 71             1.911          0.111         المغرب        
 0             0.0          0.77         سوريا        
 73             0.111          0.111         تونس        
 11             1.111          0.0111         الثنائي إجمالي    
 11             1.111          0.011         الإقليميالتعاون    
 71             191          0103         الإجمالي      
ecruoS :enneéporuE noissimmoC im a noitaulavE,- emmargorp ud sruocrapADEM2  troppar,
 lanif ruE noitarépooc ed eciffo;eoA.83.p,5002telliuj81,madrettoR,di
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 )3-3الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول رقم ( إعدادمن المصدر : 
تبقى متواضعة وغير كافية  5برنامج ميدا  إطارالتمويلات في  أنيتضح من الجدول السابق       
نسبة التسديد أي المدفوعات الفعلية من المبالغ الكلية لم يتجاوز  أنالموضوعة، كما  الأهداف لتمويل
وذلك بالنسبة  الإقليمي% بالنسبة للتعاون على الصعيد 95 إلى% 15% بالنسبة للتعاون الثنائي و95
 الأسبابجملة من  إلىضعف نسبة التسديد  إرجاع، ويمكن  لإقليميةواالمساعدات الثنائية  لإجمالي
 )1(في ما يلي:  أهمهانورد 
ية عمل برنامج ميدا، وذلك على مستوى آلالعديدة والمعقدة خاصة ب الإدارية الإجراءات .5
 في كل مراحل تمويل المشاريع . الأوروبيةالمفوضية 
للاستفادة من التمويلات في  الأوروبيتتعلق بعض الشروط الموضوعة من طرف الاتحاد  .5
 ةبالديمقراطيسياسية وليست اقتصادية مثل الشروط المتعلقة  بأهدافبرنامج ميدا  إطار
  الإنسانواحترام حقوق 
 الآجالوذلك في  هذا البرنامج إطارعدم انجاز بعض الدول المستفيدة للمشاريع الممولة في  .3
 مستقبلي.التمويل ال أمامالمحددة، هو عائق كبير 
 فسنوضحها في الجدول التالي: 5أما بالنسبة للمبالغ المخصصة في برنامج ميدا
                                                           












السلطة  مصر الاردن لبنان المغرب سوريا تونس 
 الفلسطينية
 الجزائر
 المبالغ المخصصة لكل بلد في اطار برنامج ):3-3(الشكل رقم
  9991-5991خلال الفترة ADEM
 المبالغ المخصصة
 المبالغ المدفوعة
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 صصة لكل بلد في إطار برنامج ميدا):المبالغ المخ1-3رقم( شكل
 
 )0 -3على بيانات الجدول رقم ( دمن إعداد الباحثة بالاعتماالمصدر :   
 من خلال معطيات الجدولين السابقين يمكننا ملاحظة ما يلي :      
حيث زادت النسبة بين    ADEMمقارنة ببرنامج    ADEMتحسن في أداء برنامج  .5
% في برنامج ميدا 1.51) إلى 9995-1995( 5% خلال برنامج ميدا 95المدفوعات من 
 .1555% وذلك بحلول عام 955)، حيث وصلت إلى 1555-5555( 5
% من معدل 555% وذلك فيما يخص معدل تحقيق الالتزامات ونسبة 555تسجيل نسبة  .5
 وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة.الاستفادة من مبالغ الائتمان المدفوعة 
التي  الإجراءاتبقيت المخصصات السنوية لكل دولة متوسطية متواضعة بالرغم من بعض  .3
كبر مبلغ الشريكة على التمويلات، حيث كان ألتسهيل حصول الدول  الأوروبيقام بها الاتحاد 
 ورو.مليون أ 915موجه لمصر ولم يتجاوز  0555هو سنة 
الإقليمي، حيث لم يتجاوز  الإطارالمبالغ المخصصة للتمويل في أن  إلىتجدر الملاحظة  .0
المخصصات الثنائية  إجماليبلغ  قد) و 1555 -5555ورو خلال الفترة (مليون أ 191مبلغ 
 .ورومليون أ 1513والإقليمية 
، حيث أخرى إلىمتوسطية  دولة تختلف نسبة المدفوعات الفعلية من هذه المساعدات من .1
تراوحت ما بين  حين لبنان في ،الأردن % في بعض الدول مثل: مصر،555بة تجاوزت عت








 الجزائر السلطة الفلسطينية مصر الاردن لبنان سوريا تونس التعاون الاقليمي
 المخصص
 المدفوع
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 : 1مقارنة بميدا  1التحسن التشغيلي لبرنامج ميدا  بأسبا ثانيا: 
للمبالغ المخصصة في إطار برنامج ميدا خلال الفترتين والموضحة في الجدولين  من خلال تحليلنا
،حيث تعود أسباب هذا التحسن 5 مقارنة بميدا 5لبرنامج ميدا السابقين نلاحظ هناك تحسن واضح 
 )1(إلى النقاط التالية:
الهيكلية التي  للإصلاحات" نتيجة مباشرة  5عنها برنامج "ميدا  أسفريعد تحسن النتائج التي  .5
بتنفيذ  الإصلاحات، وقد سمحت هذه  5555قامت بها المفوضية الجديدة بدءا من عام 
 بتأسيس الأولعقلانية، ويرتبط ذلك في المقام  وأكثر أسرعورومتوسطي بشكل التعاون الأ
جديدة في  أساليب بإدخالحيث قام هذا المكتب  5555ورومتوسطي في عام مكتب تعاون أ
 فاعلية. وأكثر أسرعالتنفيذ يتم بخطى  أصبح أنمن نتائجها العمل كان 
 5555عملية نقل السلطات في عام  إطلاق، وهي أخرىمبادرة مهمة  ساهم في هذا التحسن  .5
البعثات التابعة  إلىتوزيع قوة بشرية متخصصة من بروكسل  إعادةحيث تم بمقتضاها 
معدل التنفيذ وتحسين  في الإسراعمعه  أمكنالذي  الأمرلمتوسطية، وهو للمفوضية في الدول ا
جودة المشروعات الثنائية بصورة كبيرة، وقد اكتملت عملية  نقل السلطة على المشروعات 
تلك  إدارة، حيث يتم حاليا 3555منذ عام  المتوسطالثنائية في منطقة حوض البحر 
وة على ذلك، مقر الرئيسي، وعلاال إشرافالمشروعات بصورة مباشرة من قبل البعثات تحت 
 البعثات. إلى الإقليميةنقل السلطة على بعض البرامج  0555في عام  بدأ
أي تمويل بين كافة مراحل ر من التماسك والاتساق، ويجمع يتسم بقدر كبي أسلوبانتهاج  .3
في رفع مستوى  أسهم مجة وحتى مرحلة التقييم النهائي، وهو مامشروع بدءا من مرحلة البر 
التعاون، وساعد على تحقيق توازن  أدواتوالترابط مع تحسين درجة فعالية  مختلف  التنسيق
بين المشروعات الهامة، وكذلك تحسين الجودة والنتائج التي تمخض عنها برنامج "ميدا  أفضل
الكبيرة التي تم تنفيذها لدى الشركاء  الإصلاحاتيرتكز على ". وكان تحقيق هذا التوازن 5
كلاسيكية فيما يتعلق بالمساعدة  أكثرعلى القيام بمشروعات ذات طابع  المتوسطين علاوة
 الفنية .
 
                                                           
 , enneéporuE noissimmoCnoitaulavE im à-,lanif troppar ,2ADEM emmargorp ud sruocrap ,po-
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 وروبي والشراكة.المطلب الثاني: بنك الاستثمار الأ 
نجد التمويلات الممنوحة من طرف البنك  فإننابرنامج ميدا  إطارجانب التعاون المالي في  إلى      
المقرر في  في الجانب التمويلي تحتل مكانة هامة الأخيرةهذه  ،للاستثمار في شكل قروض يالأوروب
بالرغم من تدخل البنك في المنطقة قبل هاته وهذا  ،متوسطية-وروللشراكة الأ إطار اتفاقيات 
 الاتفاقيات .
 .الأوروبيبنك الاستثمار : تقديم الأولالفرع 
 بالإضافةتقدما،  الأقللمناطق وذلك بهدف فتح ا 1195البنك الأوربي للاستثمار سنة  أنشئ      
السوق المشتركة، وذلك بشكل تدريجي،  إقامةمشروعات جديدة تستند عليها عملية  وا  قامةتحديث  إلى
. ويضم الهيكل الأعضاءجل المصلحة المشتركة للدول من أ أساسياالبنك دعما  إنشاءكذلك يعد قرار 
لجنة  إلى بالإضافةمحافظين و مجلس المديرين : مجلس الرئيسية  أجهزةالتنظيمي لهذه الهيئة ثلاثة 
 )1(. الإدارة
، الأوروبيةوالتي تقوم بتسيير المفوضية  الأوروبيةالصناديق  أهمية إلىفي هذا الجانب  ركما نشي
توجيه والضمان الزراعي، الصندوق لل الأوروبيوالصندوق  الأوروبيوتتكون من الصندوق الاجتماعي 
للتعاون النقدي. حيث تمثل  الأوروبيهوية والصندوق الصندوق الأوروبي للتنمية الجية، للتنم الأوروبي
  )2(متوسطي.-ورووذلك فيما يخص الدعم التمويلي الأ أساسيهذه الصناديق جانب هام ومصدر 
 الفرع الثاني: تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار.
يقوم البنك الأوروبي للاستثمار بتمويل الأنشطة وذلك في مشاريع الهياكل القاعدية كالمشاريع      
الخاصة بالمياه، الطاقة، النقل، الطرقات....الخ، وتندرج مختلف الطرق المستخدمة من طرف البنك 
 )3(الأوروبي للاستثمار لتمويل المشاريع في الدول المتوسطية ضمن ما يلي: 
موجهة للدعم  الأجل): وهي تقنية مالية طويلة euqsir à latipaCالمال المخاطر ( رأس .5
ال التساهمي المباشر الم رأسالخاصة، وذلك ضمن  الأموال وأشباهالخاصة  للأموالالجزئي 
) وتسمح التقنية باسترجاع نتائج المشروع الممول  noitapicitrap ed esirP( وغير المباشر
 المال المخاطر . رأس ومكافأة
                                                           
 .828مرجع سابق، ص.  ،فاطمة الزهراء خبازي  )1(
 .828المرجع السابق، ص،  )2(
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مليون  15، والتي لا تتعدى مبلغ قروض ميسرة وقروض مباشرة لتمويل المشاريع الخاصة .5
ورو. حيث يمنح البنك هذه القروض وفق شروط تفضيلية سواء من حيث نسب فوائدها أ
تسديدها، حيث يعتبر البنك عاملا  آجالمن حيث  أوالعمل على تحسينها،  أوالمنخفضة 
، كما ساهم في 0995ق التنمية الاقتصادية في الدول المتوسطية وذلك منذ سنة لتحقي أساسيا
مشاريع  وبالأخص 1995نة لو برش إعلانوذلك منذ للشراكة  التمويليالجانب  دعم وتفعيل
 .الطاقة والاتصالات والبيئة 
 ".  PIMEF "برنامجللاستثمار والشراكة  الأوروبيةالمطلب الثالث: الهيئة 
من خلال إقرار سياسة تمويلية جديدة للبنك  زادإن حجم القروض المقدمة للدول المتوسطية قد        
 )PIMEF( متوسطية للاستثمار والشراكة-وروثمار، وذلك تحت اسم التسهيلات الأالأوروبي للاست
للاستثمار متوسطية  -الاختصار للترجمة باللغة الأجنبية لبرنامج التسهيلات الأوروونعني بالمصطلح  
  » neénarretidém-orue tairanetrap el te tnemessitsevni'l ruop emsinacéM« والشراكة
بليون  1.3بليون، 9.5( الأجنبيةالاستثمارات  إجمالين % م5هاته الصيغة على مستوى  تأتيحيث 
المباشرة في الدول المتوسطية العربية  الأوروبيةالاستثمارات  أن إلى الإشارةكما تجدر  )3555سنة 
 )1(ضعيفة جدا مما يقلل الاستفادة من هذه البرامج .
 للاستثمار والشراكة . الأوروبيةالهيئة  أهداف: الأولالفرع 
، 5555في مارس لبرشلونة  الأوروبيللاستثمار والشراكة عقب المجلس  الأوروبيةالهيئة  أسست     
ارتكز قرار المجلس على دعم الجانب المالي للشراكة من قدو تعتبر هذه الهيئة تطورا جد هام،  حيث
مسار  إطاربتغيير الشراكة المالية في  الأوروبيالاتحاد  بدأقد و للاستثمار، الأوروبيطرف البنك 
المتوسطية للاستثمار والشراكة. حيث يشمل هذا  الأوروبيةبرنامج التسهيلات  إنشاءبرشلونة وذلك منذ 
) من pImeFزيادة النشاطات .ويستفيد برنامج ( إلى بالإضافةالتغيير زيادة الحجم السنوي للقروض 
ورو منذ مليار أ 1.55قام البنك بمنح مبلغ ، حيث الأوروبيلبنك الاستثمار  ) سنة53خبرة ثلاثون (
مليار  55 إلى 15تخصيص مبلغ من  إلى بالإضافة،  الأجل، في شكل قروض طويلة 0995سنة 
للشركاء في الدول المتوسطية، ويعرف هذا البرنامج على انه عبارة عن غلاف مالي  1555ورو سنة أ
للاستثمار لدعم النمو الاقتصادي  الأوروبيمخصص لدول المتوسط من طرف البنك  إضافي
 )2(والاستقرار السياسي والاجتماعي في هذه الدول 
                                                           
 
)1(
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هذه الصيغة تطبق وتوجه في عدة قطاعات مثل البنى التحتية والمساعدات الفنية،  بدأتوعموما 
السياسة على لهذه التسهيلات مكانة خاصة في عدة دول متوسطية، حيث ترتكز هذه  وأصبح
 )1(التالية: الأولويات
لتطوير القطاع الخاص بهدف تفعيل دوره في خلق الثروة وتوفير مناصب  الأولوية إعطاء .5
 الشغل.
للاستثمار في الدول المتوسطية وذلك لتوسيع نشاطاته في هاته  الأوروبيفتح فروع تمثيلية لبنك  .5
 الدول.
 حديثة من شأنها تطوير المنظومة المصرفية. اتجومنت أدواتتحديث العمل على  .3
 وخاصة في القطاع العام .الإنتاج تقديم الدعم التقني لمؤسسات  .0
 للاستثمار. الأوروبيالعمل دائما على زيادة نسبة الدول المتوسطية من قروض البنك  .1
 :)PIMEFتمويل برنامج (  أشكالالفرع الثاني:  
متوسطي للاستثمار والشراكة هي مؤسسة -وروالمؤسسة المالية للتسهيل الأ أنشرنا سابقا كما أ        
للاستثمار ،  الأوروبي، وهي تابعة للبنك الأوروبيتهتم بالتعاون المالي بين الدول الشريكة والاتحاد 
بعد لقاء وزراء الخارجية  برزت التيللاهتمامات هذه المؤسسة كترجمة حقيقية  إنشاءحيث يعتبر 
الذي تم في ديسمبر و  5555في برشلونة في مارس  بيالأورو لبلدان جنوب المتوسط والاتحاد 
للقطاع الخاص والمشاريع التي تعمل على تحقيق الاندماج  أولويةحيث تعطي هذه المؤسسة ،3555
 )2(.تمكين هذه الدول من تجسيد التنمية الشاملة في جميع المجالاتبهدف  هوي،الج
 )3() ما يلي:PIMEFبرنامج ( إطارالتمويل المقترحة في  أشكالوتتضمن 
 للمشاريع الكبيرة ( البنى التحتية). الأجلقروض طويلة  .5
جل بعض مالي والمصرفي المحليين وذلك من أ(قروض شاملة) للقطاع ال عتماداتافتح  .5
 بالمشاركة. أو الأجلعلى شكل قروض طويلة  إماالشركات الخاصة 
                                                           
  .10.p,3002 erbmecéd,I.E.B al ed tnemucod ,eiréglA ne I.E.B al ed tnemecnanif seLgro.gieb.www.
  )1(
 82عبد الرحمان تومي، مرجع سابق، ص.   )2(
 متوسطية للاستثمار والشراكة،مرجع سابق.-: برنامج التسهيلات الاوروpimeF برنامج    )3(
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توضع تحت  الأوروبيمن ميزانية الاتحاد المال حيث تتمثل في موارد  رأسرهانات عن مجازفة  .3
وتسمح له بالتدخل في نشاطات لا تطبق عليها القواعد التي  الأوروبيبنك الاستثمار  إدارة
 صة بموارده .قروضها المصرفية الخاتسري على 
الصناديق الخاصة والقروض المشروطة، قروض  بأشباهة مستحدثة كالتزويد ليما أدوات .0
 الضمانات ......الخ. أساسعلى  ،الإيجار
 . إدارتهاللتعريف بالمشاريع وعملية  أساسيصناديق للمساعدة الفنية مخصصة بشكل  .1
 الفرع الثالث: تدخل البنك في المنطقة المتوسطية :
لبنك على رصيد ورومتوسطية ويتوفر افاعلا رئيسا في دول الشراكة الأ الأوروبييعد بنك الاستثمار  
مة (الطاقة، ضخ إقليميةيتيح له موارد مالية مهمة لفائدة البلدان المتوسطية الشريكة لتمويل مشاريع 
 إنشائهللاستثمار منذ  الأوروبيتدخلات البنك  أدتعلى المستوى الجغرافي و  المواصلات، البيئة ).
 )1(تقديم قروض موزعة كالتالي: إلى 3555غاية  إلى
 % لدعم القطاع الخاص.1.95 -
 % لحماية البيئة.1.05 -
 % لتثمين موارد الطاقة وتوزيعها.0.15 -
 موجهة لدعم قطاع الاتصالات.% 0.55 -
ورو في البلدان مليار أ 55إلى  1ما بين  1555غاية سنة  إلى الأوروبيبنك الاستثمار  راستثمكما 
المذكورة سابقا،  الآلياتوبواسطة  تفويضات القروض الموجهة لفائدتها إطارالمتوسطية الشريكة في 
 )2(عمله في المجالات التالية: تعميقكما يعمل البنك على 
 والاستقرار . الأمن دول المتوسط لتحقيق فضاء مشترك من أنحاءدعم عمل الاتحاد  في كافة  .5
بواسطة دعم مشاريع فعلية تعمل على تقريب البلدان المتوسطية  الإقليميتسيير تنمية التعاون  .5
 شمال"). –مع الاتحاد " جنوب  أو" جنوب -الشريكة فيما بينها ( التعاون "جنوب
وتنمية  في الدول المتوسطية الشريكة الأوروبيالمباشر للاتحاد  جنبيالأستثمار تعزيز الا .3
 والمحليين . الأوروبيينبين العملاء  المقاولات المشتركة
 تعزيز تمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.  .0
                                                           
)1(
  tic.PO ,tnemessitsevni’d enneéporue ,euqnaB 
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للاستثمار للدول المتوسطية  الأوروبيوالشكل التالي يوضح تطور حجم القروض المقدمة من البنك 
 . 3555 -5995برشلونة وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين  إعلانالمستفيدة من 
 -1771للاستثمار للدول المتوسطية الشريكة خلال ( الأوروبي): تطور حجم قروض البنك 1-3شكل رقم (  
 ).3001
 
 : 2.P,4002, yraunaJ ,nodnoL ,pihsrentrap neenarretidem-orue rof ytilicaF ,hslaW.P: ecruoS
 .stnemehctatta/gro.bie.WWW
المتوسطية ل للاستثمار الموجهة للدو  الأوروبيمن خلال الشكل نلاحظ تطور حجم قروض البنك 
 9155إلى غاية  5995ورو سنة مليون أ 953وسطية، بحيث ارتفع من مت -وروالمعنية بالشراكة الأ
ورو كما مليون أ 011أصبح يقدر بـ حيث  1995، ليسجل انخفاضا سنة 1995ورو سنة مليون أ
نة ورو خلال سمليون أ 5555مليون أورو بعدما كان  119أين يقدر بـ  1995سنة سجل انخفاضا 
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 للجزائر الموجهة المساعدات المالية المبحث الثالث:
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلا  الجزائر كانت أخر بلد مغاربي وقع على الرغم من أن    
الأساسية لتقوية هذه المالية الوسيلة الذي يعد برنامج ميدا  في إطارمساعدات مالية من استفادت  ها أن
 .في اطار هذا البرنامجمن مساعدات مالية  تهبرمجتم الشراكة، وذلك من خلال ما 
دعم العمليات بهدف  للجزائر في إطار برنامج ميداالموجهة حددت مبالغ المساعدات الأوروبية  حيث
ول الاقتصادي للجزائر. هذا المبلغ يتم منحه على مرحلتين، الهامة التي تدخل في إطار عملية التح
في إطار برنامج  5555-5555، أما الثانية فهي تغطي الفترة  9995-1995تغطي الفترة الأولى 
وذلك قبل الشراكة وفي إطار الشراكة .بالإضافة إلى نشاطات البنك الأوروبي للاستثمار  ميدا 
 الجزائرية.-الأوروبية
 ) الخاص بالجزائر :ADEM: برنامج ميدا (الأولالمطلب 
 -1995رة للجزائر خلال الفت الأوروبيةبرنامج ميدا، حددت مبالغ المساعدات  إطارفي        
وتمثل برنامج  9995 -1995 الأولىورو، وذلك على مدى الفترتين: مليون أ 5.551مبلغ  1555
 .5ميدا  وتمثل برنامج 1555 -5555والفترة الثانية  5ميدا 
 ):7771 -1771للجزائر ( 1: تحليل برنامج ميدا الأولالفرع 
 )1(الخاص بالجزائر موزعة كالتالي: 5ميدا  إطاركانت المبالغ المخصصة في   
 ورو.مليون أ 955تحول الاقتصادي وتمثل لدعم ال الإجمالي% من المبلغ 99 
 ورو.مليون أ 53يل الهيكلي وتمثل مبلغ % تسهيل التعد15 
 . ورومليون أ 1تصادي والاجتماعي وتمثل % موجهة لتعزيز وتحسين التوازن الاق3 








                                                           
-، الاقتصاد الجزائري ومسار برشلونة: دراسة تحليلية للجانب الاقتصادي لاتفاقية الشراكة الأورومحمد براق، ميموني سمير  )1(
ائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول اثأر وانعكاسات  الشراكة على الاقتصاد الجز  جزائرية،
 .28والمتوسطة، مرجع سابق، ص،
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 )7771-1771( 1): التوزيع السنوي للمبالغ المالية الموجهة للجزائر في اطار ميدا 1-3جدول رقم(
 مليون
 أورو
 مـــيــــــــدا     برنـــــــــــــــامج  
 7771 1771 9771 1771 1771
 المبلغ 
 المحدد
 11  17  11     -    -   
 المدفوع المبلغ
 المسدد
 1.0  03   -    -     -   
 نسبة
 التسديد
 %   
  9.0  1.13  -    -    -  
                                                 ECIFFO NOITAREPO-OC, DIA EPORUE : ecruoS         
 )1(ما يلي: إلىسبب ضعف المبالغ المخصصة للجزائر  الأوروبيةترجع المفوضية 
توقف معظم المشاريع الممولة بواسطة البروتوكولات  إلى أدتخلال التسعينات  الأمنيةالوضعية  إن .5
والمسؤولة عن مراقبة هذه المشاريع  الأوروبيةغلق مقر بعثة المفوضية المالية السابقة، وكذلك 
 .1995غاية  إلى 0995وتقييمها خلال الفترة 
قلة المشاريع المقدمة من  إلى بالإضافةللمشاريع الممولة من قبل برنامج ميدا،  المتأخرالانطلاق  .5
 قبل الجزائر خلال فترة البرنامج.
  )5555فريل الأوروبي ( في أحداثة توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين الجزائر و الاتحاد  .3
 ):1001 -0001للجزائر ( 1الفرع الثاني: برنامج ميدا 
والتي بلغت خلال فترة  5ميدا  إطاربالرغم من التحسن الكبير في المبالغ المخصصة في       
المخصصات السنوية للجزائر لا تزال  أن إلاورو، مليون أ 5.103) مقدار 1555 -5555(البرنامج 
يوضح  يتمويل مختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية، والجدول التالضئيلة ولا تغطي احتياجاتها من 
 . 5برنامج ميدا  إطارالتوزيع السنوي للمبالغ المالية في 








                                                           
 .28محمد براق، ميموني سمير، مرجع سابق،ص.  )1(
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 الوحدة: مليون أورو  ):3001-0001( 1ميدا  إطار): المبالغ المخصصة للجزائر في 1-3جدول رقم (
cruoS  : ,enneéporue noissimmoc eiréglA, tairanetrap ed te eganisiov ed enneéporue tnemurtsni
 7002 eigétarts ed tnemucod,-7002 lanoitan fitacidni emmargorp te 3102- 0102. .p91
برنامج ميدا للفترة الثانية ضعيفة جدا  إطار) لا تزال نسبة التسديد في 1-3من خلال الجدول رقم (
عدد السكان في  إلى)، وخاصة بالنظر 3555-5555الفترة الموضحة في الجدول ( أخذنا إذاوهذا 
 المساعدات المالية لم يتحقق بعد ،اضافة الىالدول المستفيدة بصفة عامة، ومنه فان الهدف من هذه 
ي حداثة توقيع ف الأصليالمبالغ المالية بالنسبة للجزائر، والذي يرجع سببه  لامتصاصة النسبة الضئيل
 . )5555فريل اتفاقية الشراكة (أ
 للاستثمار في الجزائر: للأوروبيالمطلب الثاني: تدخلات البنك 
 المتوسطية وتطوير صناعاتهااقتصاديات الدول  بتأهيلللاستثمار  الأوروبياهتم البنك        
 جل، وعلى غرار باقي الدول فقد خصصومنشأتها القاعدية، وذلك من خلال منحها قروض طويلة الأ
 ورو للجزائر.مليار أ 1.5للاستثمار ما يقارب  الأوروبيالبنك 
 البروتوكولات المالية (قبل الشراكة ): إطار: تمويلات البنك في الأولالفرع 
 الأوروبيمن البنك  الأجلمبالغ مالية هامة في شكل قروض طويلة الجزائر من  استفادتحيث       
 513بما يعادل  الأجلقرض طويل  إلى بالإضافةبروتوكولات مالية،  أربع إطاروذلك في  ستثمارللا
    )1(.الأربعةورو وهذا خارج البروتوكولات المالية مليون أ




                                                           
 .81شريط عابد، مرجع سابق،ص،  )1(
 1001 3001  1001  1001     0001  البيان   
 
 1001-0001 1001 1001
المبلغ 
 المخصص 
   
 1.03
   
 01 
 
 01   








    
 1.133  
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 ورو) بالمليون أ1771 -1971ل الفترة(للاستثمار في الجزائر خلا  الأوروبي): نشاط البنك 9-3جدول رقم (
 القيـــمة العمــــلية                                الفـتـــرة       
 الأولالبروتوكول 
 1171 -1971
 ورو بشكل قروض طويلة المدى من موارد البنكمليون أ 09
  الأوروبيروض خاصة ممولة من موارد ميزانية الاتحاد ورو على شكل قمليون أ 71
 البروتوكول الثاني
 1171 -1171
 ورو على شكل قروض طويلة المدى من موارد البنكمليون أ 901
 الأوروبيالاتحاد  ممولة من موارد ميزانيةورو على شكل قروض خاصة مليون أ 11
 البروتوكول الثالث
 1771 -9171
 ورو على شكل قروض طويلة المدى من موارد البنكمليون أ 311
 الأوروبيالاتحاد  ورو على شكل قروض خاصة ممولة من موارد ميزانيةمليون أ 10
 البروتوكول الرابع
 1771 -1771
 طويلة المدى من موارد البنكورو على شكل قروض مليون أ 011
 الأوروبيالاتحاد  ورو على شكل قروض خاصة ممولة من موارد ميزانيةمليون أ 11
 خارج البروتوكولات
 1771 -1971
 مليون اورو على شكل قروض طويلة المدى من موارد البنك 013
 tic.PO ,tnemessitsevni’d enneéporue ,euqnaB : ecruoS
بلغت قيمة القروض الموجهة للجزائر من طرف البنك الأوروبي للاستثمار أكثر من مليار أورو وذلك 
نشاطاته بعد اتفاقيات الشراكة  ) سنة ،بحيث عمل البنك على تكثيف 55على مدى عشرون (
 .الجزائرية-الأوروبية
 الشراكة :        إطارفي الأوروبي للاستثمار الفرع الثاني: قروض البنك 
 إجماليللاستثمار، حيث قدر  الأوروبياستفادت الجزائر من القروض الممنوحة من قبل البنك      
 إجماليرو من أمليون    511)،9995 -1995القروض المتحصل عليها خلال الفترة الممتدة بين (
تسديد )، ووصلت نسبة وا  سرائيلالمتوسطين (باستثناء تركيا  ورو مخصصة للشركاءمليون أ 1.5901
ورو مليون أ 151.513ر فعليا على قيمة % أي تحصلت الجزائ90القروض خلال هذه الفترة بـ 
عدم تقديم إلى  بالإضافةالمشاريع الممولة بواسطة هذه القروض  انجازفي  للتأخيرويرجع ذلك 
الموضحة وفي هذا الجانب يمكننا إعطاء القيم )1(القروض الخاصة بدعم القطاع الخاص في الجزائر.
 الجدول التالي: في
 
 
                                                           
 .28محمد براق، سمير ميموني، مرجع سابق،ص،   )1(
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     )1001 -1771للاستثمار خلال فترة ( الأوروبي): المساعدات المالية المقدمة للجزائر من قبل البنك 1-3الجدول رقم ( 
 الوحدة:مليون أورو     
 
    cruoS  : ,enneéporue noissimmocd te eganisiov ed enneéporue tnemurtsni etairanetrap 
 eiréglA, 7002 eigétarts ed tnemucod,-7002 lanoitan fitacidni emmargorp te 3102- 0102. p.02 .
 الجزائر في الجدول التالي:ب محددةالنشاطات التوضيح التدخلات المالية للبنك في  كما يمكننا
 للاستثمار في الجزائر : الأوروبي): النشاطات التمويلية للبنك 7-3الجدول رقم (
 
 السنة     
 
 المياديــــــــــن    
 قيمة القرض  
 ورومليون أ  
 
 المنطقــة     
 الجزائر العاصمة-تكسبت 155       قطاع المياه الصالحة للشرب 5555   
  
 
 5555   
 الجزء الجديد من الطريق 59        غرب-الطرق السريع شرق
 العاصمة الجزائر 51        تنمية المناطق الريفية
 بناء المناطق  إعادةتمويل 
 المتضررة من الفيضانات 
 10       
 
 الجزائر العاصمة
 الجزائر 1.51       تمويل المؤسسات الصغيرة
 
 3555   
 بناء المناطق إعادةتمويل 
 المتضررة من الزلزال
 المناطق المتضررة  1.150     
 من الزلزال
 الجزائر 5.0        تمويل المؤسسات الصغيرة
 - 0.011     المجموع 3555 -5555
 الأورومتوسطيةالمنظومة المالية الأوروبية متطلبان أساسيان لإرساء قواعد الشراكة ،الياس بن ساسي،يوسف قريشي المصدر:
  9سابق،ص.مرجع كآلية لتفعيل الشراكة العربية الأوروبية ، يالاقتصادي العرب،الندوة الدولية حول التكامل 
  
"  إلىورو مليون أ 555ثمار قام بتقديم مبلغ للاست الأوروبيالبنك  أنكما نشير في هذا الصدد      
 .5555سنة  المتوسط الثاني" الأبيضصندوق منطقة البحر 
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مالها على المستوى  رأسله مهمة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توسيع  أوكلت وفد 
 الأوروبيةعموما نوضح في الجدول التالي تمويلات الهيئة و )1(.بهدف تطوير نشاطاتها الإقليمي
 ) في الجدول التالي:5555-5555رة (المتوسطية للاستثمار والشراكة في الجزائر خلال الفت
 الوحدة:مليون أورو         )1101-1001للجزائر خلال الفترة ( PIMEF): تمويلات 01-3جدول رقم (                
 المبلــــــغ    القطـــــــــــاع  لمشـــــــــــــروعا   
 11       الصناعة خاص الشركة الجزائية للاسمنت 3001
 10       النقل والبنية التحتية عام التعمير بعد الزلزال 3001
 1.55       الصناعة خاص -المرحلة –الشركة الجزائرية للاسمنت  1001
 55       القطاع المالي خاص التمويلي بالمغرب العربي التأجيرمشروع  1001
 5       القطاع المالي خاص الشركة الجزائرية للعصائر 9001
 551       الطاقة خاص ميد غاز أنابيبخط  0101
 1.131      ـــوعالمـــجـــمــــــــــــــــــــ                   
  .I.M.E.Fleunna troppR.P ,2102 p-16 p-46 الطالبة بالاعتماد على : إعدادالمصدر: من 
 ):3101-9001(الجزائر) في PVE(وار والشراكةجلل الأوروبيةالوسيلة المطلب الثالث: تمويلات 
 الأوروبيالاتحاد  عتمدا) 1555-5555) وميدا (5555-1995( 5عد برنامج ميدا ب        
وهي السياسة الأوروبية للجوار والشراكة .جديدة لتعويض كل البرامج المالية السابقة، أوروبيةسياسة 
 eporue euqitilop al « من تسمية الصيغة باللغة الأجنبية وهي الاختصارذلك ونعني ب) PVEI(
يهدف الاتحاد الأوروبي بواسطة هذه الوسيلة الى انشاء منطقة استقرار متوسطية و  » eganisiov ed
الجزائر  إمضاءبالرغم من عدم والاقتصادية ،و  والأمنية خلال دعم المجالات الثقافية والسياسية من
هذه  إطارفي تحصلت على مخصصات مالية  أنها وار إلاللج الأوروبيةالسياسة  إطارلأي عقود في 
للفترة وجيهي الوطني والبرنامج الت) 5555-9555امج التوجيهي الوطني (الوسيلة من خلال البرن
 ).3555-5555(
 )2(المجالات التالية: إلى الأوروبيةتم توجيه هذه المبالغ المالية، وذلك حسب تقرير المفوضية  وقد
 .والإرهابفي مجال العدالة والهجرة  الإصلاحات .5
 تنويع الاقتصاد .5
                                                           
1( ) l ,tnemessitsevni’d enneéporue euqnaB .PIMEF al ed stnemecnanif se eiréglA ne etis 30,20.p, p .
  tenretni’d  :gro.ieb.www12 à 5102.20.51 el etlusnoC .  00:
  .eiréglAreissoD lanoitan fitacidni emmargorp: tenretni’d etis :  :tnemniam/ue.ieb.www-dr,933=di?php-
)2(
  .00: 22 à 5102-20-51 el etlusnoc ,9=epyt
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 التنمية المستدامة .3
 تطوير قطاع التعليم .0
 دعم وتعزيز البرامج الاجتماعية .1
 في مجال التجارةتقديم التسهيلات  .1
 تطوير البنى التحتية  .9
 ):0101-9001( ي: البرنامج التوجيهالأولالفرع 
) 5555-9555للجوار للفترة ( الأوروبيةبالسياسة البرنامج الخاص  إطارتحصلت الجزائر في       
 ورو موزعة على عدة قطاعات موضحة في الشكل التالي:مليون أ 555على مبلغ 
        
 ):0101-9001): توزيع مبالغ البرنامج التوجيهي (1-3( شكل رقم    
 
 : المصدر التالي الطالبة بالاعتماد على إعدادمن المصدر: 
 eigétarts  ed tnemucod ,eiréglA ,tairanetrap ed te eganisiov ed neéporue tnemurtsni ,enneéporue noissimmoC
  . 23.p: 0102-7002 lanoitan fitacidni emmargorp te 3102-7002
 )1(وقد تم توزيع المبالغ الموضحة في الشكل التالي:
بمبلغ  والمخصصة للدعم التنمية الاقتصادية والتوظيف أي الإجمالي% من المبلغ  51 -
ورو. وذلك بما يتضمن تحسين منافسة مليون أ 555 أصلورو من مليون أ 355
 إلى بالإضافةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على عصرنة الوكالة الوطنية للشغل، 
 مرافقة اتفاقية الشراكة.دعم عملية  إلى بالإضافةتنويع الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، 
                                                           
)1(
 te 3102-7002 eigétarts  ed tnemucod ,eiréglA ,tairanetrap ed te eganisiov ed neéporue tnemurtsni ,enneéporue noissimmoC 
  . 23.p,tic.po, 0102-7002 lanoitan fitacidni emmargorp
 
 %15التنمية الاقتصادية 
 %14الخدمات العامة الاساسية 
 %80قطاع القضاء 
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، بما لأساسيةاورو لدعم الخدمات العامة مليون أ 59أي  الإجمالي% من المبلغ  50 -
يشمل تنظيم قطاع الصحة وتعزيز برنامج الحكومة في مجال الصرف الصحي ومعالجة 
 المياه.
ورو لتحديث القضاء وعصرنة العدالة مليون أ 95أي ما يقابل  الإجمالي% من المبلغ  15 -
ي الحياة الاقتصادية المساجين ف إدماج وا  عادةالمعايير التي تحكم التسيير  إدخالمن خلال 
 والاجتماعية
 ):3101-1101الفرع الثاني: البرنامج التوجيهي الوطني (
للجوار والشراكة استفادت الجزائر من مخصصات مالية في  الأوروبيةالسياسة  إطارودائما في      
مليون أورو  33.91رو، ومبلغ و مليون أ 595) تقدر بـ : 3555-5555هذا البرنامج للفترة ( إطار
 ) .5555-9555ورو كمتوسط سنوي في البرنامج السابق (مليون أ 11 كمتوسط سنوي مقابل
 هذا البرنامج في الشكل التالي : إطارونوضح توزيع المبالغ في 
 )3101-1101البرنامج التوجيهي الوطني ( إطار): توزيع المبالغ في 9-3شكل رقم (       
 
 :التالي المصدر الطالبة بالاعتماد على إعدادمن المصدر: 
 emmargorp ,eiréglA ,tairanetrap ed te eganisiov ed neéporue tnemurtsni ,enneéporue noissimmoC             
 9 ,8.p,p,3102-1102 lanoitan fitacidni
 )1(بحيث تم توزيع المبالغ بالنسبة لكل قطاع كما يلي :  
م النمو الاقتصادي من خلال دعم ورو وجهت لدعمليون أ 19أي  الإجمالي% من المبلغ  91 -
والعمل على  الأسماكدعم صيد  إلى بالإضافةقطاع النقل، ومرافقة اتفاقية الشراكة  وا  صلاح
 المائية الأحياءوتطوير ودعم تربية  إصلاحه
                                                           
)1(
 fitacidni emmargorp ,eiréglA ,tairanetrap ed te eganisiov ed neéporue tnemurtsni ,enneéporue noissimmoC 
 .9.8.p,p,tic.po,3102-1102 lanoitan
 % 75النمو الاقتصادي والعمالة 
 34التنمية المستدامة وقطاع الثقافة 
 %
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ورو خصصت لدعم التنمية المستدامة مليون أ 09أي ما يعادل  الإجمالي% من المبلغ  30 -
 يشمل مشاريع حماية البيئة وتقييم التراث الثقافي.وقطاع الثقافة، وذلك بما 
 الأجنبي المباشر  الاستثمار البرامج المالية من خلال تحليل الفرع الثالث:
يعتبر الحديث عن الاستثمار الأجنبي في منطقة تبادل حر أورو متوسطية هو التطرق إلى دور هذه 
ومساعدات  ADEMالمنطقة في تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال المساعدات المالية لبرنامج 
ادية بي في تنفيذ برامج تمويل ماكرو اقتصو وقروض البنك الأوربي للاستثمار حيث سعى الاتحاد الأور 
المشروطة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى وضع برامج لصالح القطاع الخاص كمراكز 
الأعمال و المساعدات للشركات  ذات الرأسمال المشترك والهدف  منها رفع مستوى تنافسية الشركات 
التي يقدمها  المحلية وتحسين تمويل الشركات وا  صلاح القطاع المصرفي من خلال المساعدات التقنية
 )8(بي للاستثمار كقروض أو رؤوس أموال المخاطرة .و البنك الأور 
حيث يتم تناول وضعية الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية من خلال 
 )5(:الآليتين التاليتين 
( تم التطرق إليها  )PIMEF(بية المتوسطية للاستثمار و الشراكة برنامج التسهيلات الأورو  .8
سابقا)  التابع لبنك الاستثمار الأوربي و الذي يترجم المساعدات المالية في إطار قروض 
البنك الأوربي للاستثمار للدول المتوسطية و الذي يعطي أولوية للقطاع الخاص و يساعد 
 الدول المتوسطية على تحقيق تنمية اقتصادية و استقرار سياسي و اجتماعي.
التحليل (الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من خلال البرامج المالية -ميدا وابرنامج  .5
 الأوروبية)
قبل تفسير النتائج   نعطي الإحصائيات التالية والتي تخص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 
 ).01.-1990(خلال الفترة
 
                                                           
ستثمارات المؤتمر الدولي التاسع،أفاق وضمانات الادور الاتحاد الأوروبي في تنمية الاستثمار العربيالأوروبي، فنسان ديبي،)8(
 .811،011،ص،ص.8005مركز الدراسات العربي الأوروبي ،باريس، العربية الأوروبية،
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول آثار الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة تبادل حر أورومتوسطية،عبد الرحمان تومي،)5(
 . 1،8مرجع سابق،ص،ص. سسات الصغيرة والمتوسطة،وعلى منظومة المؤ  وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري
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 ).01.-1990المباشر خلال الفترة (: تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي )00-01(جدول رقم 
 : مليون أوروالوحدة
 السنوات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوات الاستثمار الأجنبي المباشر
 0990 04 .11. 5601
 .990 03 011. 436
 0990 0 211. 288
 2990 0 211. 1801
 2990 0 211. 5971
 2990 072 211. 2661
 2990 062 211. 4952
 2990 105 911. 4672
 9990 705 101. 4622
 0002 734 001. 1752
 011. 6911 .01. 4841
 المجمــــــــوع 78132
 312.P/3102.+961P /2102-781.P/1102 -TROPER TNEMTSEVNI DLROW. DACINU-:ecruoS   
المقدمة في البرامج المالية الموجهة  ول السابق  بالأرقامالجدالأرقام المقدمة في الجدول مقارنة ول  
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-2990) :مقارنة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات المالية الأوروبية للجزائر خلال الفترة (.0-01جدول رقم (
 )001.
 9990-1990 2007-0007 2007-2007 المجموع
 2827.7





 IEB 0.1 202 
 PVE   792
 PIMEF  18120 701
 المجموع 112 281.00 19.
 .210 0902 92220 22907
مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي 
 المباشر خلال الفترة
) الوحدة مليون 2007-7007( 
 أورو
  )+8-3)+(6-3)+(5-3التالية:(: من اعداد الطالبة بالاعتماد على الجداول المصدر
 emmargorp ,eiréglA ,tairanetrap ed te eganisiov ed neéporue tnemurtsni ,enneéporue noissimmoC             
 9 ,8.p,p,3102-1102 lanoitan fitacidni
نستنتج أن حصة الجزائر من البرامج المالية ) الجدول 58-10من النتائج المبينة في الجدول رقم (    
ضعيفة لتدني نسبة المشاريع المعلن عنها عن طريق الشراكة، ومنه فإن الجزائر تظل منطقة غير 
لكون المنطقة  مستقطبة لرؤوس الأموال بالمقارنة مع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وذاك راجع 
عراقيل التي الى ال ةوبي في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافليست من أولويات الاتحاد الأور 
 )8(:تواجه هذه البيئة و التي نذكر منها
القرارات الذاتية و الارتجالية التي خلفتها أنماط  تسيير الاقتصاد المركزي و التي تقف  .8
 كعائق أمام المستثمر الأجنبي. 
 للنشاطات الاقتصادية.طول مدة الحصول على الترخيص المسبق  .5
 اللاتوافق الزمني بين صياغة القوانين و إقرار المراسيم التنفيذية وعملية تطبيقها ميدانيا . .1
التي يمنحها القانون للمستثمر بعيدة عن الممارسة  ةالضريبيمازالت الحوافز و الإعفاءات  .2
 الفعلية لها 
                                                           
 بسكرة، جامعة محمد خيضر،،الثامن  العدد ،مجلة العلوم الإنسانية،الاستثمار الأجنبي المباشر واقع وآفاق  شهرزاد زغيب،)8(
 .51،ص.2005،سبتمبر ، الجزائر،
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ضعية الأمنية المتدهورة رغم ما بالإضافة إلى الظروف السياسية المحيطة بالجزائر و الو  .2
لعراقيل اشهدته من تحسن إلا أنها تبقى كمصدر خطر أمام المستثمر الأجنبي هناك أيضا 
 الإدارية و التي نذكر منها :
 البيروقراطية و التعقيدات الإدارية في الإجراءات وا  نجاز المعاملات . .2
 انعدام أنظمة معلومات ملائمة . .8
المشرفة على الاستثمار وبقية الهيئات التي لها دور في عملية عدم التنسيق بين الهيئة  .1
 الأجنبي.الاستثمار 
 قان النتائج السلبية لاتفاق الشراكة الأوروجزائرية  على الاقتصاد الجزائري ،سواء تعلق الأمر بتدف
ة، جعل من الاستثمار الأجنبي بخسارة الميزان التجاري ،أوبخسارة الميزان التجاري أو بالخسارة الجبائي
الجزائر تطلب رسميا اعادة النظر في الاتفاق بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية في 
، وذلك بهدف تأجيل دخول منطقة التجارة الحرة حيز التطبيق الى غاية 0805جوان  28لكسمبورغ 
جمركية لبعض ،وكذلك للنظر في اعادة النظر في بعض الرسوم ال8805بدل من سنة  0505سنة 
 لسلع والخدمات.
 ميدا في الجزائر تمويلات برنامج المطلب الرابع:
متوسطية خاصة في ظل ميزانية برنامج ميدا التدخل  -تتيح البرامج المالية المرافقة للشراكة الأورو
لصالح الشركاء المتوسطين إلى جانب تأهيل القطاعات الاقتصادية الاهتمام بتمويل القطاعات غير 
 قتصادية و ذلك لدعم عملية التنمية الشاملة و تأهيل اقتصاديات هذه الدول. الا
 الاقتصادية لبرنامج ميدا  في الجزائر الاهتمامات  الفرع الأول:
 ،متوسطي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -البرنامج الأوروحيث نشير في هذا الجانب إلى 
،أما البرنامج الثالث في الجانب الاقتصادي  برنامج  ميدا لإعادة الهيكلة الصناعية و الخوصصة و
،وهو برنامج ميدا لدعم وعصرنة النظام المالي الجزائري ،والذي سنتناوله في الفصل الأخير من 
 الدراسة.
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 متوسطي لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  -البرنامج الأورو أولا:
متوسطي في إطار الفصل الثاني للتعاون الثنائي لبرنامج ميدا  -تبنت الجزائر برنامج تأهيل أورو
 تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية  -الثانية  . وقد أخذ البرنامج اسم أورو
وتقرر   0005بدأ البرنامج نشاطه في أكتوبر حيث " enneiréglA EMP tnemeppolevéD oruE"
 مع إمكانية تمديده إذا أرادت السلطات العمومية ذلك.  8005ائه في سبتمبر إنه
 )8(كالتالي:: و تقسم إلى أهداف خاصة و هدف إجمالي  أهداف البرنامج1 -
: تأهيل و تحسين تنافسية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاص، الهدف الإجمالي -
 الاجتماعية للجزائر.ليساهم بجزء كبير في التنمية الاقتصادية و 
 و تتمثل في:  الأهداف الخاصة -
تطوير قدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة لتتكيف مع متطلبات اقتصاد  -
 السوق  
تحسين طرق الحصول على المعلومة المهنية لرؤساء المؤسسات و المتعاملين  -
 الاقتصاديين في القطاع العام و الخاص 
 للاحتياجات المالية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الإشباع  الجيد -
تطوير المحيط المقاولاتي بواسطة المنشآت و المنظمات التي تختص مباشرة بالمؤسسات  -
 الصغيرة و المتوسطة. 
 نتائج المنتظرة من البرنامج:ال – 2
يتم إدارة البرنامج من جهة الاتحاد الأوربي اللجنة الأوربية و من جهة الجزائر وزارة الشؤون الخارجية  
و ذلك بمقر رئيسي بالجزائر العاصمة و فروع جهوية في كل من العاصمة و عنابة و سطيف و 
 وهران و غرداية. 
                                                           
مذكرات ماجستير غير منشورة،  تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " دراسة تقييمية لبرنامج ميدا "، ،سليمة غدير أحمد) 8(
 .12، ص.8005-2005تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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نوات ، حيث يقدم الاتحاد الأوربي مليون أورو لمدة خمس س 04.52يستفيد البرنامج من ميزانية قدرها 
مليون أورو  2.5مليون أورو أما  02.1مليون أورو و تساهم الدولة الجزائرية بمبلغ قدره  82نحو 
يتوقع من البرنامج تحقيق  كمافهي تمثل حصة المؤسسات المنخرطة و المستفيدة من البرنامج .
 )1(مجموعة من النتائج تتمثل في: 
سسة صغيرة و متوسطة من القطاع الخاص للتأقلم مع التغيرات مؤ  0001تحسين قدرات  -
 الجديدة للاقتصاد الجزائري. 
 تحقيق عملية حصول هذه المؤسسات على المعلومات الاقتصادية  -
 مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التمويل المناسب.  -
 الصغيرة و المتوسطة  دعم الجمعيات و الهيئات المعنية بقطاع المؤسسات -
 )2(تدور نشاطات البرنامج  ضمن المحاور الثلاثة الآتية: نشاطات البرنامج: -3
 : الدعم المباشرة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال المحور الأول0-0
 التشخيص الشامل للمؤسسات مرفوقا بعمليات التأهيل  -
 و ضع مخططات التمويل الموجهة للحصول على قروض بنكية  -
 بتكوين و تدريب أصحاب و مسيري المؤسسات . الاهتمام -
مساعدة المؤسسات و الهيئات المالية التي تقدم الدعم المباشر للمؤسسات  المحور الثاني: .-0
 :الصغيرة و المتوسطة من خلال 
 هة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة   تطوير و سائل تمويل المؤسسات المالية الموج -
 إنشاء صندوق لضمان القروض للمساهمة تمويل المخططات الاستثمارية للمؤسسات. -
مساعدة المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة التي تقوم بالدعم المباشر  المحور الثالث:0-0
للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال تقوية و دعم الجمعيات المهنية و جمعيات أرباب 
 العمل. 
                                                           
)1(
،مداخلة ضمن  مسار تأهيل المؤسسات الاقتصادية في ظل اتفاق الشراكة الأوروجزائريةالشريف بقة ،عبد الرحمان العايب ، 
الدولي حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مرجع  الملتقى
 ..48-88ص-سابق،ص
)2(
 المرجع السابق. 
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  : برنامج  ميدا لإعادة الهيكلة الصناعية و الخوصصةثانيا
و الجزائري ، و العولمة المتنامية للأسواق يجب تعميق  في ظل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي    
إعادة الهيكلة الصناعية  للمؤسسات الوطنية عن طريق برنامج التأهيل بتغيير التركيبة الهيكلية 
للمؤسسة كتحسين طرق التسيير و تنمية الكفاءة الداخلية و تحسين استعمال الموارد الداخلية، و 
يير محيطها العام كالتشريعات المتحكمة في سير النشاط  الاقتصادي و تحديث الطاقة الإنتاجية و تغ
إعادة تنظيم القطاع البنكي وا  حداث سوق مالية نشطة وفعالة. و في مجال البحث عن تمويل عمليات 
إعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات الوطنية ودعم عمليات الخوصصة يأتي دور البرامج المالية 
لإعادة الهيكلة الصناعية و  ADEMم  في ذلك من خلال برنامج ميدا الأوروبية التي تساه
 . الخوصصة
 أهداف البرنامج:-0
يستفيد من برنامج ميدا  لإعادة الهيكلة الصناعية و الخوصصة كل المؤسسات الصناعية أو ذات    
جمالا عاملا. و يستهدف البرنامج إ 025الصلة الوثيقة بقطاع الصناعة بحيث يفوق عدد العمال 
يا بحيث يسعى البرنامج إلى مؤسسة سنو  008مؤسسة صناعية عمومية و خاصة بمعدل  0008
 )8(:ما يلي تحقيق
مؤسسة عمومية سنويا  وجعلها  مستعدة للخوصصة و المساهمة في  01تهيئة على الأقل  -
 مؤسسة صناعية خاصة سنويا.  05تأهيل 
و ضع دراسة شاملة و مخطط توجيهي للصناعة الجزائرية مع العمل على تطوير مهام وزارة  -
 الصناعة الجزائرية .
 العمل على دعم أعمال مجلس الخوصصة في ما يخص معالجة المشاريع المطروحة.  -
التخفيف من سلبية النتائج الاجتماعية المرافقة لعملية الخوصصة من خلال إعداد برنامج  -
 ي يهتم بذلك. اجتماع
                                                           
 ،مذكرة ماجستير غير منشورة،تمويل الأوروبية على إعادة تأهيل القطاع الصناعي الجزائري آثار برامج ال سليم بوهيدل،)8(
 .808،008،ص،ص.2005-2005السنة الجامعية  بسكرة، جامعة تخصص نقود ومالية،
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مساعدة المالكين الجدد للمؤسسات المخوصصة على تحقيق عملية التسيير الحسن لاستثماراتهم  -
إطارا تقني   002إطارا سنويا للإشراف على ذلك ، بالإضافة إلى تكوين  008من خلال تكوين 
 صادية سنويا للتكفل بالمصالح التقنية المستحدثة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات  الاقت
 دعم و تغطية تكاليف عمليات إعادة التأهيل الصناعي . -
 عمليات تدخل البرنامج :-.
يهدف البرنامج إلى تحضير الظروف التقنية التي تساهم في خوصصة المؤسسات العمومية ، ويولي  
، و لتحقيق ذلك فإن المجموعة الأوربية تقدم لميزانية  الاهتمام بشروط نجاحها بعد عملية  الخوصصة
مليار دينار ، في حين تساهم الاعتمادات الحكومية   1.5مليون أورو أي ما يعادل  11البرنامج 
مليار دينار ، أي تساهم المجموعة الأوربية في ميزانية  5المخصصة لدعم الإنعاش الاقتصادي 
تشرف على موارد اللجنة الوطنية للتنافسية ،كما%  02ئرية بـ و السلطات الجزا % 02البرنامج بـ 
الصناعية من خلال صندوق خاص  يعمل على مساعدة المؤسسات الصناعية العامة و الخاصة في 
 تمويل العمليات التالية : 
 القيام بدراسات اقتصادية حول واقع و مستقبل المؤسسة  -
 دعم قدراتها التنافسية شاملة لتنمية المؤسسة و  استراتيجيةوضع -
 اقتناء آلات و تجهيزات حديثة تهدف إلى تطوير أداء المؤسسات الصناعية -
 )8(و يساهم البرنامج في تمويل هذه العمليات حسب النسب التالية: 
 من نفقات الدراسات الشخصية بالمؤسسة. %08 -
في إطار إعادة التأهيل المحولة من الأموال  من نفقات الاستثمارات المادية المنجزة %28 -
 الخاصة للمؤسسة  
 من نفقات الاستثمارات المادية المنجزة لإعادة التأهيل الممولة بقروض بنكية .  %08 -
من نفقات الاستثمارات غير المادية المنجزة لإعادة التأهيل على اختلاف أساليب  %20 -
 .ويلالتم
                                                           
 .208-808ص.-المرجع السابق،ص)8(
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لتأهيل المؤسسات المصرفية  في القطاع الاقتصادي موجه برنامج ميدا هناك ملاحظة: 
 (والذي سنتطرق إليه في الفصل الأخير)الجزائرية 
 : الاهتمامات غير الاقتصادية لبرنامج ميدا الفرع الثاني
الفصل  كل من الفصل السياسي و الأمني و إن الاهتمام بالجانب التمويلي للبرامج التي تندرج في     
متوسطية  -في ظل التعاون الإقليمي أو الثنائي للشراكة الأورو االاجتماعي ضروريا أيضالثقافي و 
 لتحقيق الاستقرار والتنمية بدول الحوض المتوسط .
 : الاهتمامات السياسية و الأمنية: أولا
متوسطية يعتبر خلق منطقة تنعم بالسلام و  -في ظل التعاون الإقليمي للشراكة الأورو 
مشتركا يسعى كل طرف لتحقيقه بكل الوسائل التي من شأنها تنمية علاقات حسن الاستقرار هدفا 
الجوار و دعم العمليات التي تضمن الاستقرار و الأمن في منطقة البحر المتوسط. كما تدعم البرامج 
و المشروعات الثنائية للشراكة إعلان حقوق الإنسان و المجتمع المدني من جهة و التعاون بشأن 
 .عدل ، الحرية والأمن من جهة ثانيةقضايا ال
 )8(ميدا بهذه البرامج و المشروعات كما يلي: كان اهتمام عموماو 
في مجال حقوق الإنسان و المجتمع المدني خصص برنامج ميدا تمويله في بادئ الأمر  .8
بالتنمية الاجتماعية في لأنشطة منظمات المجتمع المدني مثل دعم الاتحادات المشاركة 
 الجزائر 
 تدريب أعضاء المجتمع المدني و العمل على تمويل المشاريع الخاصة بهم . .5
تمويل الأنشطة المتعلقة باحترام حقوق المواطنين و المصالحة و الحوار بين الطوائف،  .1
 إضافة إلى الدعم القانوني و الاجتماعي للجماعات التي لا يحميها القانون. 
في اتفاقيات الشراكة و البرامج الإرشادية الوطنية و الاهتمام بقضايا العدل، الحرية، الأمن   .2
ذلك من خلال إصلاح الجهاز القضائي و الأمني بدعم و تحديث الشرطة إضافة إلى 
 تعزيز إدارة مراقبة الحدود بهدف محاربة الهجرة غير المشروعة. 
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 : الاهتمامات الاجتماعية و الثقافية ثانيا
في ظل التعاون الإقليمي التقريب ما بين الشعوب و  يتضمن الفصل الاجتماعي و الثقافي 
تعزيز التفاهم فيما بينهم بالاعتماد على مجموعة من الأهداف  متمثلة في الشؤون الداخلية ، الحوار 
السمعيات و البصريات ، الشباب و الإعلام، و تشمل  -بين الثقافات و الحضارات ، التراث الثقافي
ل مكافحة الفقر، الصحة، التعليم التدريب المهني و التشغيل إضافة إلى الأنشطة الثنائية لهذا الفص
 )1(:المساواة بين الجنسين و كان دعم الاتحاد الأوربي للبرامج التي تندرج تحت هذا الفصل كما يلي
الدعم عبر الصناديق الاجتماعية للتنمية ، المؤسسات العامة التي تتمتع بالحكم الذاتي التي  .0
 ات الشركاء المتوسطين أنشأتها حكوم
اعتبار الصحة مجال له اهتمام خاص في جميع اتفاقيات الشراكة و لذلك تم تأسيس برامج التعاون  ..
الثنائي في قطاع الصحة بمعظم الشركاء المتوسطين لتحسين الرعاية الصحية و إدارة الخدمات 
 الصحية. 
تم التركيز على قضايا النوع و  حيث  8العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في ظل ميدا  .0
و ذلك  5ميداترة الثانية من البرنامج جعلها محورية في البرامج و المشروعات القطاعية خلال الف
انطلاقا من مجال التعليم و الصحة و تشجيع تنظيم العمل و إتاحة إمكانية الحصول على قروض 
 التنمية المحلية وحقوق الإنسان 
تعمل الدول المتوسطة على إعادة بناء و مراجعة عملية  إصلاح نظام التعليم و التعليم العالي .2
تهدف إلى وضع التعليم في  الدول المتوسطية في الصدارة دوليا من خلال تعزيز  استراتيجيةورسم 
من الاتحاد أسس الاعتماد و ضمان الجودة و مراكز التميز المتعلقة بنظام التعليم و ذلك بدعم مالي 
الأوربي برامج خاصة في هذا المجال. لتفعيل مساهمة البرامج المالية في تحسين قطاع التعليم في كل 
دول الحوض المتوسط تم تنفيذ إصلاحات في مجال التعليم و التدريب المهني بدعم من برنامج ميدا 
تعليم و الجامعات و غيرها من بالإضافة إلى الاهتمام بمجال التكنولوجيا المطبقة في التربية و ال 5
معاهد التعليم العالي و البحث و الاهتمام باحتياجات هذه البرامج و تشجيع التدريب القائم لذلك ، و 
" الموجه للعالم الجامعي  SUPMATDEMفي هذا الصدد تعزز المفوضية الأوربية نشاطها ببرنامج "
التعاون بين الاتحاد الأوربي و الدول الشريكة و التعليم العالي، وهو مشروع تعاوني يهدف للنهوض ب
                                                           
)1(
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هو  للمشروع الجغرافي نطاقالكان  0448لدعم و تحديث نظم التعليم العالي لديها و منذ تأسيسه عام 
وسط وشرق أوربا موجها إلى الدول الشريكة في غرب البلقان و دول شرق أوربا و وسط آسيا. ليتبنى 
قرار الوصول بالبرنامج إلى دول الحوض المتوسط بدعم من  5005المجلس الأوربي للوزراء في سنة 
و يقوم المشروع على مبدأ مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تطوير الموارد  قبل برنامج ميدا.
البشرية و المهارات الوظيفية و تحفيز التفاهم الثقافي المتبادل بين الدول الأوربية و المتوسطية، 
وير التدريب المؤدي إلى التأهيل لدعم التنافس في القطاعات الصناعية في بالإضافة إلى أهمية تط
سياق الإصلاحات الاقتصادية ،كما يعمل البرنامج على تعزيز أسلوب التبادل بين الشعوب بهدف 
تعزيز التعاون الدولي و الإقليمي و الذي من شأنه توليد تواصل أفضل و شبكات جديدة في 
علمية في المجتمعات الأكاديمية في أوربا و الدول المتوسطية الشريكة.و الاتصالات الشخصية و ال
 )8(في النقاط التالية:تتلخص أهداف البرنامج 
إضافة إلى التمويل المتاح لتغطية النفقات الأساسية فإن البرنامج يهدف إلى المساهمة في  -
 تطوير النظم التعليمية في جميع دول ميدا. 
 و العدل الاجتماعيين  و ضع تشريع للضمان  -
 خلق نظام تدريب للعمل الاجتماعي على مستوى التعليم العالي  -
إن إدخال تكنولوجيا المعلومات و : "TSIROF-DEM"التعليم من أجل التعاملات الاقتصادية.2
لتعليمية الثقافية والاجتماعية للدول المتوسطة هو أحد الطرق الاتصال في المؤسسات الاقتصادية و ا
التي شجعها الاتحاد الأوربي عبر البرامج المختلفة الموجهة لهذه الدول مثل برنامج اليوميدس لنشر 
أساسا إلى تكوين معلمين  البرنامج يهدف ثحي المتوسطةتكنولوجيا المعلومات و الاتصال في الدول 
في مجال تكنولوجيا المعلومات عبر إنتاج  موارد بيداغوجية و مكيفة مع حالة كل دولة من الدول 
المنخرطة في مجتمع المعلومات بحيث ستصبح هذه المصادر في متناول الطلاب و إطارات الشركات 
 في :تمثل للبرنامج فت الأهداف الخاصة أماتحت رعاية مدرسين مؤهلين 
                                                           
 مجدوبية(مدير مكتب العلاقات والبرامج الدولية)،نسخة عربية عن الدليل العلمي للتقديم بطلب دعم ضمن برامج تمبيسأحمد )8(
 وغيره،الجامعةالأردنية،عمان،مستخرج من : 
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تطور شبكة تربط الأساتذة في المؤسسات الشريكة و اختصاصي تكنولوجيا المعلومات  -
 والاتصالات وتطبيقها في التجارة و الصناعة .
 بفضل تطوير قاعدة تكنولوجية ومعرفية . ةالمصادر البيداغوجيتكوين شبكة أساتذة تتقاسم  -
الشركات من أجل تطبيق تكنولوجيا  عملية تكوين الأساتذة المؤهلين لتأهيل الطلبة و إطارات -
 المعلومات و الاتصالات في إدارة المؤسسات الصناعية و التجارية المحلية .
العمل على توسيع الشبكة في كل بلد بحيث أن تجمعات الشركاء المحليين القادمين من قطاعات  -
 مختلفة يضمن نشر الطرق البيداغوجية و المصادر التي يوفرها البرنامج.
لتحقيق مساهمة التفاعل الوثيق بين أجهزة الإعلام في التفاهم الثقافي تم تدعيم أجهزة الإعلام عبر .2
 ويعقد من خلاله اجتماع سنوي لممثلي عالم الإعلام. "AIDEM-DEM"برنامج 
) للتحضر المتوسطي و SBRU -DEMدعم الجانب الاجتماعي و الثقافي من خلال برنامج (.2
متوسطية بالإضافة إلى تشجيع ممثلي  -البلديات في سير اتفاق الشراكة الأوروالذي يتضمن مشاركة 
 .المدن على الالتقاء الدائم لاستعراض  التحديات الواجب  مواجهتها
دعم برنامج تبادل أوربي متوسطي للشباب يهدف إلى مساهمة عملية تبادل الشباب في تحضير .2
 الأوربي و الشركاء المتوسطيين.  الأجيال القادمة لتعاون وثيق بين الاتحاد
 نظرا لأهمية مسألة الهجرة في العلاقات الأوربية المتوسطية يدعم الاتحاد الأوروبي برنامج.9
 ويهدف بالخصوص إلى تحسين ظروف المهاجرين الشرعيين في دول "NOITARGIM-DEM"
 .الاتحاد
متوسطية  -الأبعاد الأساسية للشراكة الأوردعم المشاريع المتعلقة بحماية البيئة و التي تعد أحد .10
من خلال الاهتمام بمعالجة التحديات التي تتعلق بندرة المياه و تدهور البيئة على المستويين الوطني و 
الإقليمي لضمان التنمية المستدامة في المنطقة، و تهدف هذه البرامج إلى حماية الخصوصية 
"  PAMSسط و يعتبر البرنامج الإقليمي الأورو متوسطي "الايكولوجية الهشة في بيئة الحوض المتو 
 .من أهم البرامج الإقليمية البيئية التي يتم تنفيذها في إطار برنامج ميدا 
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 ثالثا:أمثلة عن تمويل القطاعات غير الاقتصادية في الجزائر
 الإصلاحات الإدارية و القضاء-0
الاقتصادية التي تمر بها ، تم تدعيم الإصلاحات  بهدف تحديث الإدارة لمواجهة التغيرات و التحولات
مليون أورو في إطار البرامج المالية للاتحاد الأوربي ،  25بمبلغ 5في اطار برنامج ميدا  الإدارية 
ويستفيد من المبلغ وزارة المالية بكل هيا كلها أملاك الدولة و الجمارك و الضرائب بالإضافة إلى وزارة 
و قصد رفع أداء ،.)8() شهرا12والفلاحة ، مع العلم أن مدة إنجازه تبلغ ثمانية و أربعون(النقل و التجارة 
 28قطاع العدالة وتحسين نظرة المواطن للقضاء دعمت سياسة الحكومة للإصلاح القضائي بمبلغ 
د مليون أورو، ويتضمن دلك دعم السلطات القضائية و وزارة العدل بالجزائر ، مساعدة المدارس ومعاه
التدريب المختصة و المساهمة في تحديث  الإدارات الخاصة بوكلاء النائب العام و تزويدها بأجهزة 
 )5(.) أربع سنوات20تكنولوجيا المعلومات ويتم تنفيذ البرنامج على مدى  (
 ميدا لدعم الإصلاح التعليمي   -.
رئيس  بعثة المفوضية الأوربية في الجزائر و كبار المسؤولين في وزارة التعليم في العاصمة  وقع
مليون  88بمبلغقدره  لإصلاح التعليميدعم التمويل و  5في اطار برنامج ميدا الجزائرية على اتفاقية 
لمين في أورو و الذي يهدف إلى تحسين جودة نظام التعليم في الجزائر من خلال دعم تدريب العا
مجالي التعليم و الإدارة و مكافحة الفشل الأكاديمي  و العمل على تطوير نظام المعلومات الإحصائية 
 )3(.و تحسين إدارة النظام
 ميدا لدعم القطاع الاجتماعي و الإعلام و الأمن و المواصلات : -0
خصص الاتحاد الأوربي لدعم القطاع الاجتماعي ،5005وتم التوقيع على البرنامج  في أفريل 
مليون أور لتدعيم الجمعيات الجزائرية للتنمية  2مليون أورو بحيث تم توجيه  15.14الجزائري مبلغ 
                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى التعاون المالي والتجاري الأوروبي الجزائري في إطار اتفاق الشراكةإبراهيم بوزيان وآخرون، )8(
 .255،ص.2005أفريل   45 -18الدولي حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وتحديات، جامعة الأغواط، الجزائر، 
-22 el etlusnoc ic; po,aporue.ce.ygeled.www:مستخرج من صلاح التعليمي والقضائي في الجزائرميدا لدعم الا)5(
 00.9a 95102-7
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سنوات لتشجيع دور المجتمع المدني في إحقاق التنمية مع إدراج المنظمات غير الحكومية  2لمدة 
مليون  15.18البيئة ، و تحصل قطاع السكن على مبلغ  التي تنشط في المجال الاجتماعي وحماية
أورو كمساعدة لتمويل وسائل الإنتاج الخاصة ببناء السكن الاجتماعي بالإضافة إلى تمويل أشغال 
 8005-88-08و فيضانات  1005ماي  85الترميم ومنح إعانات للمواطنين المتضررين من زلزال 
 لتي أصابت البلاد خلال أربعة أعوام . و التي تعد من أسوأ الكوارث الطبيعية ا
 قطاع الإعلام و الأمن و الموصلات -2
لهذه القطاعات  5في اطار ميدا  منح الاتحاد الأوربي 8005جانفي  58بموجب توقيع اتفاقية بتاريخ 
 :كالتالي موزعةملين أورو  5.01مبلغ 
م الخاص و المستقل خلال مدة مليون أورو لدعم وسائل الإعلام و الصحافة بهدف تدعيم الإعلا 2* 
 . للإنجازسنوات  2
مليون أورو لقطاع الأمن موجهة للمديرية العامة للأمن الوطني قصد تكوين الجزائريين  5.1* 
 وتجهيز و تكوين مخابر الشرطة العلمية لتسهيل أداء هذا القطاع
لتعزيز ، تم ،)  سنوات 20مليون أورو على مستوى المواصلات و الخدمات البريدية لمدة أربع( 88* 
تنافسية هذا القطاع و تحديث مراكز التكوين و إنشاء مجمع معلوماتي يساهم في مواكبة التطورات 
ات وعلاقات الحديثة و تطوير تسويق مواد البريد المستعجل بعد اتفاق الشراكة المبرم لتوسيع نشاط
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 :خلاصة 
،حيث جاء هذا الجانب للتأكيد على أهداف  الجانب المالي محور اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية يعد
 بهذه الدول المحور الاقتصادي والمالي من خلال مرافقة عملية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ولتجسيد كل ،،ودعم التعاون الإقليمي التي تفرضها عملية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية 
) 9995-1995(5موارد مالية في إطار برنامج ميدا  هذه الأهداف خصص الاتحاد الأوروبي
 ) ،بالإضافة إلى قروض البنك الأوروبي للاستثمار1555-555(5وميدا
 مج في هذه الدراسة نستنتج ما يلي:ومن خلال تحليل هذه البرا
لتحقيق الأهداف المسطرة في إعلان برشلونة ، وضع الاتحاد الأوروبي نوعين من آليات التمويل  
ع الأول تمويل على أساس الموارد الذاتية والثاني عبارة عن للدول المتوسطية ، حيث يعتبر النو موجهة 
،حيث يهدف هذا الجانب المالي إلى مساعدة الدول المتوسطية على تحقيق  قروض البنوك الأوروبية
الخارجية  بغية تمكينها من القدرة على فتح أسواقها للمنافسة اإصلاحات هيكلية عميقة لاقتصادياته
،كهدف أولي وتمويل المشاريع الخاصة بالتنمية المحلية والجهوية ،وذلك بما يتضمن المؤسسات ذات 
 الطابع الإنتاجي و مشاريع حماية البيئة .
  أعقابورو متوسطية في كأداة مالية لتفعيل الشراكة الأ) ADEMبرنامج ( الأوروبياعتمد الاتحاد  
تحقيق  إلىمن طرف مجلس وزراء الاتحاد، ويهدف هذا البرنامج  1995برشلونة لسنة  مؤتمر
الاستقرار السياسي والديمقراطي وتحقيق منطقة تبادل حر للدول المتوسطية وتدعيم التعاون الاقتصادي 
 والاجتماعي.
ببرامج المؤشرات الوطنية التي على أساسها يتم  )ADEM(في إطار برنامج ارتبط الجانب التمويلي 
الإصلاح للدول  تحديد أولويات التدخل لكل دولة . كما وجه هذا التمويل للمساعدة في عمليات
مساعدات الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديث القطاع  المتوسطية بما يشمل
 .لصناعي واستثمارات البنى التحتيةا
على البروتوكولات المالية السابقة من جانب حجم الغلاف المالي للبرنامج ،وهو  امج ميدايختلف برن 
بالإضافة إلى مجالات التمويل  بحيث يغطي برنامج ميدا كل  أكبر من البروتوكولات المالية السابقة،
رم على مجالات الشراكة على المستوى الإقليمي أو الثنائي في حين كانت البروتوكولات المالية تب
وتتمثل نقطة الاختلاف الثالثة في آلية عمل البرنامج ، حيث تعتمد  أساس التعاون ذو الطابع  الثنائي،
آلية عمل برنامج ميدا على قدرة  الدول في تقديم المشاريع والتزامها في انجازها وفق ماتم الاتفاق عليه 
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على عكس البروتوكولات المالية  ،أي التمويل يعتمد على قدرة الدول على امتصاص هذه المساعدات
المشاريع ويتم منحها للدولة دون النظر في مستوى انجاز  السابقة التي كانت تحدد فيها المبالغ مسبقا
 الممولة بهذه المبالغ.
 يختص برنامج ميدا بمنح المساعدات المالية للدول المتوسطية المعنية باتفاق الشراكة وذلك على مدى 
ورو، المرحلة مليار أ 0...وخصص لها مبلغ قدره  )9995 -1995(  5: ميدا  الأولىمرحلتين: 
 ورو.مليار أ 1..1) خصص لها مبلغ 2220 -2220(  0ميدا  الثانية:
في تحقيق  أساسياللاستثمار الذي يلعب دورا  الأوروبيالاقتراض من البنك  إمكانيةيرافق برنامج ميدا  
 المالية تم دعم المعونات لذلكالشركاء المتوسطين ، إدماج المالية للاتحاد ودعم عملية الأهداف
ضمن هذا البنك برنامج التسهيلات  أنشئ،  كما ) BIEبقروض من بنك الاستثمار الأوروبي (
 ورو متوسطية.دف دعم الجانب المالي للشراكة الأبه pimefالمتوسطية للاستثمار والشراكة  الأوروبية
ورو على مليون أ 5.021قدره  إجماليبمبلغ ) 2220 -1995برنامج ميدا ( إطاراستفادت الجزائر في  
والثانية للبرنامج وذلك لدعم التحول الاقتصادي وسياسات التعديل الهيكلي  الأولىمدى الفترتين 
ورو مليون أ251 غومواجهة النتائج الاجتماعية للتحول الاقتصادي ، كما تحصلت الجزائر على مبل
تمويلات البنك  ارفي إط )2220-2220مليون أورو للفترة ( 1.5) ومبلغ 9995-1995(خلال الفترة 
للشراكة  تفي اطار برنامج التسهيلا مليون أورو 1...5،منها مبلغ  للاستثمار الأوروبي
استفادت الجزائر من هذا البرنامج وذلك بعد سنة قدو  خلال هذه الفترة ،  pimefالأورومتوسطية 
محدودية المبالغ هناك  أننلاحظ وعموما  مليون أورو. 1.2.2من مبلغ  2520والى غاية  0220
 ، الآخرينممنوحة للجزائر بالمقارنة مع الشركاء ال
بالسياسة الأوروبية للجوار وهي الصيغة الجديدة تحصلت الجزائر في إطار البرنامج الخاص  وقد   
 555) على مبلغ 5555-9555السابقة للفترة (التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد البرامج المالية 
) تقدر بـ : 3555-5555مخصصات مالية في إطار هذا البرنامج للفترة ( مليون أورو بالإضافة الى
 مليون أورو. 595
من خلال تحليل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره جانب هام من التدفقات المالية وذلك من  
ضعيفة لأن  التمويلية  خاصة في برامج ميدا تبين أن حصة الجزائر من برامج خلال المساهمات المال
العراقيل الموجودة في بيئة الاستثمار  بسببوهذا المشاريع المرتبطة بالشراكة تمثل نسبة ضعيفة ،
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، وكون منطقة المتوسط والجزائر بصفة خاصة  ليست من أولويات الأجنبي المباشر في الجزائر  
                                                                      الأوروبي فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي وهذا بدليل بنود الشراكة في حد ذاتها.الاتحاد 
من الحصول على مساعدات مالية في إطار برنامج ميدا موجهة لمساعدة عدة  تمكنت الجزائر  
ة والتعليم والإصلاحات الاجتماعية  والإعلام والمواصلات والشؤون قطاعات غير اقتصادية مثل الإدار 
تتضمن الاستراتيجية المالية لبرنامج ميدا تمويلات موجهة للقطاعات غير الاقتصادية ، حيث الحكومية
" لدعم SIDEMUEلمكافحة التلوث في دول الحوض المتوسط وبرنامج "PAMS"،من بينها برنامج "
استفادت الجزائر من  كما طاع المعلومات وبناء شبكات الاتصالات الالكترونية،التعاون المشترك في ق
الصحة والتعليم والقضاء والإصلاحات الإدارية ،وأيضا الشؤون  وهيتدعيم قطاعات غير اقتصادية 
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 », Questionnement sur la privatisation des Banques publiques en Algérie « Belgahersa Abdelatif
(3)
Revue des science Humaine, Université Mohamed  Khider, Biskra, Algérie, N :11, Mai 2007, p,p. 80,81. 
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Internal Rating Based  approch :
Basic Indicator :"
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 .liberte,2003,consulte le  Le plan d’action du programme Amsfa ,Modernisation du secteur financier (1)
12-11-2015a09.00  
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 Le plan d’action du programme Amsfa, op ;cit. 
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0 (PD)Propability of Default
 
0 (LGD )Loss Given Default
 
0 (EAD) Exposure At Default 
 
0  «M » Maturity 
EL=PD×LGD×EAD×M
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RTGS :RealTime Gross Settlement. 
2 
Système de Paiement RTGS, Média Banque ,Le Journal Interne De La Banque d’Algérie, 
N°67,2003,pp :12-13 
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             Commission européenne, instrument européen de voisinage et de partenariat, Algérie, programme 
indicatif national 2011-2013,p,p.8, 9 
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 الخاتمة العامة:
رض الإجابة على الإشكالية غفي هذه الدراسة، وذلك ب التطرق إليه وا  يراده كل ماتم ىبناءا عل        
 اختبار فرضيات البحث، فإننا نورد في الخاتمة العامة ما يلي:واسطة المطروحة ب
 الخلاصة العامة:
في ظل الوضع الاقتصادي الذي يتسم بإقامة التكتلات واتفاقيات التعاون بين الدول، بالإضافة       
إلى العديد من المتغيرات العالمية التي لا تعترف إلا بالكيانات الكبيرة، أصبح لزاما على الاقتصاد 
متوسطية الذي طرحه  -الشراكة الأوروالوطني مسايرة التطورات الحديثة، ومنه تأتي أهمية مشروع 
الجديدة تجاه الدول المتوسطية، حيث استطاعت الجزائر كغيرها من  استراتيجيتهالاتحاد الأوروبي في 
التي  تغيراتل قدر المستطاع التاقلم مع هذه الدول العربية المتوسطية الدخول في هذه الشراكة لتحاو 
  .يشهدها الوضع الاقتصادي
التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الجزائري وما تحمله من رهانات  وفي ظل هذه      
وتحديات أمام المؤسسات الجزائرية، وا  دراكها بعدم قدرتها على التكيف مع الواقع الاقتصادي المفروض 
اد التنافسي والصمود أمامه، أصبح من الضروري تأهيلها والعمل على تحسين موقعها في إطار الاقتص
ورفع أدائها الاقتصادي، حيث تعتبر عملية مراجعة الاستراتيجيات واكتساب مقومات التنافس جد 
 جزائرية. -ضرورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء اتفاق الشراكة الأورو
اد فان تكيفه مع وباعتبار النظام المصرفي الركيزة الأساسية والعامل الأساسي لتطور أي اقتص      
الساحة  تشهدهكل هذه التغيرات والظروف ضرورة حتمية، حيث يقع النظام المصرفي وسط ما 
المصرفية من تحولات هامة في العمل المصرفي، والتي تتطلب التكيف مع التجديد والتحديث التي 
صلاحات المصرفية ت الإبفرضته ظاهرة العولمة المصرفية وقوى التغيير الإستراتيجية، ومنه فقد اكتس
للنظام المصرفي الجزائري أهمية كبرى لتحقيق تكيف هذا النظام مع تحرير وعولمة النظام المصرفي 
) 90 -90بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، حيث يعد قانون النقد والقرض ( والالتزاموالمالي ككل 
جزائري. لكن بالرغم من ذلك لا تزال وما تلاه من تعديلات أهم نقاط التحول في النظام المصرفي ال
أهم عقبات مسار التنمية  أحد البنوك الجزائرية أمام مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية تجعلها
 في الاقتصاد الجزائري.
لذلك تسعى الجزائر من وراء تطبيق برامج تأهيل النظام المصرفي الجزائري إلى تحسين        
الخاصة، وذلك من خلال اكتساب الخبرات والتجارب من الاتحاد الأوروبي تنافسيته أمام البنوك 
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لاكتساب مقومات التنافس، ويقترح الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب برنامجا لتأهيل النظام المالي 
الجزائري ككل، بما يشمل النظام المصرفي وذلك من خلال برامج الدعم المالي في إطار برنامج ميدا، 
علينا من خلال هذا البحث تقييم دور هذه الجوانب المالية في عملية تأهيل المنظومة  لذلك تعين
المصرفية الجزائرية باعتبارها المسؤولة عن تجميع الموارد والمدخرات وتوجيهها نحو تحويل القطاعات 
 الاقتصادية والاجتماعية.
 اختبار فرضيات الدراسة:
يعتبر جانب التمويل الأوروبي المقرر في اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية الدعامة الأساسية  -
بما فيها لدول المستفيدة التمويلية ل مصادراللتطوير الشراكة بالمنطقة ،وذلك من خلال تفعيل 
بالإضافة إلى قروض البنك الأوروبي  برنامج ميدا للمعونة والتعاون، إطاروذلك في  الجزائر،
للاستثمار ،وتمويلات الهيئة الأوروبية للاستثمار والشراكة ،إضافة إلى صيغة السياسة 
وبالرغم من أن مساعدات الاتحاد الأوروبي تلعب دورا  الحديثة، الأوروبية للجوار والشراكة
عملية انضمامها إلى منطقة وتدعم  حيويا في تخفيف أعباء عملية الانفتاح الاقتصادي للدول،
إلا أن هذه البرامج تبقى غير كافية وذلك بالمقارنة بالاحتياجات الفعلية  التبادل الحر،
للإصلاحات بالإضافة إلى عدم قدرة الدول المتوسطية ومن بينها الجزائر على امتصاص 
 .يثبت الفرضية الأولىوكل ذلك  برامج.ذه اللغ المخصصة في هالمبا
ة تأهيل النظام المصرفي الجزائري في ظل المحيط الجديد الذي تفرضه اتفاقيات تعتبر عملي -
الشراكة الأوروجزائرية عملية ضرورية لتحسين أداءه  في ظل ماتعانيه البنوك الجزائرية في عدة 
وتحديات  داخلية وخارجية، وهذا بالرغم من سياسات الإصلاح التي تسعى  من عيوب جوانب 
أن إصلاح المنظومة المصرفية هو بمثابة نجاح  أي نظام اقتصادي فان ذلك  إلى تطويره، وبما
تفرضه الساحة المصرفية من تطورات حديثة  يجعل من عملية تأهيله ضرورة حتمية  في ظل ما
 يثبت الفرضية الثانيةوهذا ما   في بيئة العمل المصرفي.
الجزائري(في جانبه المصرفي) الذي استفاد  لدعم وعصرنة النظام المالي AFSMAيعتبر برنامج  -
مليون أورو في هذا الجانب هو أهم برنامج لتأهيل النظام المصرفي  .3.23من مبلغ 
عم دفي إطار المحور الثاني من برنامج  برنامج تأهيلالجزائري، بالإضافة إلى استفادته من 
من أهم  هاعتبار على EMPDEالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
حيث تسعى هذه البرامج الى  ،مؤسسات التمويل الداعمة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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. جعل النظام المصرفي الجزائري قادرا على مواكبة التطورات الحديثة ومواجهة المنافسة الأجنبية
 يثبت الفرضية الثالثةوهذا ما  
دورا حيويا في عملية تأهيل النظام المصرفي الجزائري  بالرغم من أن البرامج المالية تلعب -
المنظومة  إصلاحلكنها تبقى غير كافية لتغطية كل احتياجات  وحققت نتائج في عدة جوانب ،
سياسة التأهيل  التركيز على بلهذه المساعدات  لذلك يجب عدم الاعتماد علىالمصرفية ،
يتطلب بالإضافة إلى   النظام الصرفي الجزائريتأهيل وذلك لأن تطبيق المتبعة في حد ذاتها ،
في تنسيق الجهود  ،تدخل الجهات المعنية خاصة البنك المركزي للنظرالموارد المالية الضخمة 
يثبت وهذا ما   بين كل الأطراف  في عملية إصلاح النظام المصرفي الجزائري وتحسين أداءه.
 الفرضية الرابعة
 نتائج الدراسة:
 :جملة من النتائج نذكرها فيمايلي التوصل إلىتمكنا من من خلال هذه الدراسة     
تبقى التجربة الأوروبية الأهم من حيث الخلفية التاريخية والإجراءات العملية، حيث منذ قيام  
المجموعة الاقتصادية وكل الجهود تبذل لتعزيز الاندماج الاقتصادي الأوروبي، واكتمال كل 
بعد توقيع معاهدة  0.00أفريل  10اد النقدي، والذي ظهرت أولى صوره في متطلبات الاتح
الجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ، إلى غاية معاهدة ماستريخت، والتي تعتبر أهم محطة مر بها 
التكامل الاقتصادي الأوروبي، بحيث هدفت هذه المعاهدة إلى إقامة وحدة نقدية من خلال عدة 
، لتكون 3993ملة أوروبية موحدة دخلت حيز التنفيذ ابتداءا من سنة مراحل، توجت بوضع ع
 بذلك مرحلة التكامل النقدي الأوروبي.
ربما قد نجحت التجربة الأوروبية منذ بداياتها في كل المجالات، حيث نجحت المجموعة  
الاقتصادية الأوروبية في تطورها في المجال الاقتصادي من سوق مشتركة إلى سوق موحدة، 
قد أثبتت أزمة الدين ونجحت في دعم وحدتها الاقتصادية بوحدة نقدية كاملة وهي اليورو، ولكن 
السيادي في دول الاتحاد على عدم احترام معايير الانضمام إلى الاتحاد، وبالتالي حالة من عدم 
بالإضافة إلى قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد  الاكتمال في نموذج التكامل الأوروبي،
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 هإن التقارب بين التجربة الاندماجية الأوروبية في المنطقة العربية وارتباطها بالدول العربية سبب 
الاتحاد  اتيجيةاستر عكس ما يتجارية، استعمارية، قرب جغرافية..الخ وهو  عدة عوامل تاريخية،
في المنطقة العربية المتوسطية بدءا من اتفاقيات التعاون في الستينات والسبعينات إلى  الأوروبي
غاية إعادة توجيه السياسة المتوسطية للاتحاد الأوروبي إلى مفهوم أوسع للشراكة الأوروبية 
الجديدة لدول  ةالاستراتيجيالذي جسد  .000المتوسطية، وذلك بعد انبثاق مؤتمر برشلونة 
 الاتحاد في المنطقة المتوسطية.
تعتبر إقامة منطقة التبادل الحر مع دول المتوسط أهم عناصر السياسة الجديدة للاتحاد  
اتفاق الشراكة ثلاث محاور، يتمثل المحور الأول في القيام بإصلاحات  قد تضمنالأوروبي، و 
المتمثلة في إقامة منطقة التجارة الحرة، أما المحور  هدافاقتصادية ومالية والذي حدد أهم الأ
من واستقرار المنطقة ، أما المحور أام بإصلاحات سياسية وأمنية لدعم الثاني فهو يخص القي
التعاون في المجالات التي تعزيز  وذلك بهدف  الثالث فيخص الجانب الاجتماعي والثقافي،
ن البعد الاقتصادي والمالي يطبع على اتفاق وبالرغم من أهذا الجانب بين الطرفين.  تخص
الشراكة لكنها شاملة تستهدف إطلاق حوار سياسي بين الأطراف المعنية، وكذلك التعاون  في 
عدة مجالات أخرى عديدة مثل مكافحة المخدرات، مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، 
 الات التي تغطي كافة الجوانب.مجالات البيئة، مكافحة غسيل الأموال إلى غير ها من المج
شهد الاقتصاد الجزائري تطورات عديدة ارتبطت بالمراحل التي عرفتها مسيرة التنمية الوطنية، بدءا  
بالمخططات التنموية في ظل الاقتصاد المخطط، وصولا إلى مرحلة اقتصاد السوق، حيث تماشت 
ذاتية وأخرى مدعومة من طرف الهيئات بعدة إصلاحات مع التطورات الاقتصادية، قامت الجزائر 
الدولية وذلك لعدم نجاعة الإصلاحات الذاتية حيث يبقى الهدف من برامج الإصلاح هو استعادة 
التوازنات الداخلية والخارجية وتحقيق الإنعاش الاقتصادي ، حيث تبقى نتائج هذه الإصلاحات بكل 
وبالرغم .أن ظروف النمو الدائم لم تتحقق بعد  إلا فقط تكاليفها تقتصر على دعم التوازنات المالية
من مواصلة مجهودات التنمية الاقتصادية الا أن الوضعية الاقتصادية الحالية صعبة جدا وذلك 
راجع الى انهيار أسعار البترول وارتفاع فاتورة الاستيراد ، هذا ما يستدعي ضرورة مراجعة 
 استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني.
العلاقات الاقتصادية للجزائر مع دول العالم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعد أهم الشركاء  بالرغم من 
التجاريين والماليين للجزائر، بحيث توسعت هذه الأهمية بعد إعلان برشلونة  وا  قامة شراكة مع 
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ضمن الإلغاء التدريجي تت بحيث، .993في سبتمبر  والتي دخلت حيز التطبيق الاتحاد الأوروبي
حتم التخلص من الاضطرابات المصاحبة إقامة منطقة التبادل الحر، مما ي للرسوم الجمركية قصد
لإنشاء هذه المنطقة، حيث يجب أن تؤول المسألة إلى ضرورة مراجعة شاملة للاقتصاد الوطني 
 .     والاستفادة من الايجابيات التي ترافقه للتخفيف من سلبيات الاتفاق
متوسطية، حيث قام الاتحاد  -تصادي والمالي أهم محاور الشراكة الأورويعتبر الجانب الاق   
معدلات التنمية الاقتصادية الإسراع بو شراكة بعيدة المدى الأوروبي للتأكيد على أهداف ال
والاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم التعاون الإقليمي، وذلك لتحقيق إنشاء 
يث لتحسين ذلك عمدت دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم برامج دعم منطقة أوروبية متوسطية، ح
مالية تهدف من خلالها مساعدة دول جنوب المتوسط على تحقيق إصلاحات هيكلية عميقة 
لاقتصادياتها بغية تمكينها من المنافسة الخارجية ، وأيضا تمويل المشاريع التنموية المحلية 
 والجهوية .
البرامج المالية التي ترافق مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية، بالإضافة يعتبر برنامج ميدا أهم  
إلى قروض البنك الأوروبية للاستثمار، حيث يعد هذا الأخير أساسي في تحقيق أهداف الشراكة 
من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الموجهة لتطوير الهياكل الاقتصادية، 
 لبيئة والقطاع الخاص.ومشاريع حماية ا
ثلاثة جوانب أساسية، حيث  هولعل أهم ما يميز برنامج ميدا عن البروتوكولات المالية السابقة  
يخص الجانب الأول حجم الغلاف المالي، فالمبلغ المخصص في إطار ميدا اكبر من المبلغ 
فهو يتمثل في مجالات أما الجانب الثاني  ،الإجمالي الذي تضمنته البروتوكولات المالية السابقة
كانت تغطي فقط النشاطات الثنائية، حيث  التغطية ففي ما يخص البروتوكولات المالية السابقة
كانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية تحدد أسس التعاون المالي  الثنائي لا الإقليمي مع كل دولة 
آلية عمل البرنامج، حيث تم  متوسطية في كل بروتوكول مالي، أما الجانب الثالث فهو على مستوى
الاعتماد على مبدأ تقديم المشاريع من طرف الدولة، ومدى قدرتها والتزامها في انجازها وفق ما 
اتفق عليه، أي بمعنى آخر أنها تعتمد على القدرة على امتصاص هذه المساعدات، حيث يحدد 
لاقا من تصادية واجتماعية، انطوبناءا على عدة معايير اق توجيهي،التمويل اللازم لكل بلد بشكل 
ت تصرف الدولة ليتم التصرف فيه وفق ما تم الاتفاق عليه خلال حذلك يتم وضع رصيد مالي ت
دة الفترة المحددة. هذا يعني أن الحصول على التمويل يكون بناءا على مدى الالتزام بالشروط المحد
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لة عدم الالتزام أي غير المستخدمة ن أموال برنامج ميدا في حاأوالنتائج المتحصل عليها، حيث 
تحذف بصورة نهائية، وهذا عكس ما شملته البروتوكولات المالية السابقة، حيث كانت تحدد المبالغ 
  .ريع الممولة من هذه المبالغمستوى انجاز المشا الى الية لكل دولة مسبقا دون النظرالم
المجالات  كافة ي، إلىالإصلاح الهيكل امجر لبصصة في إطار برنامج ميدا موجهة إن الأموال المخ 
الاقتصادي، السياسي ، الاجتماعي والثقافي وتنشيط القطاع الخاص وتعزيز المجتمع  على الصعيد
المدني، أي نلاحظ أنها كلها مجالات وبرامج ذات طبيعة جد حساسة ومركبة ، ويتطلب تنفيذها 
 وقتا طويلا نسبيا.
مليار أورو للشركاء  .16.5انية برنامج ميدا مبلغ خصص الاتحاد الأوروبي في إطار ميز  
 -9993مليار أورو للفترة ( 9..2) ومبلغ 0000 -.000المتوسطيين في الفترة الممتدة بين ( 
مليار أورو كقروض بفوائد منخفضة من طرف البنك  5.6)، بالإضافة إلى مبلغ قدره 6993
) من 0000 -.000( 0ادت في إطار ميدا الأوروبي للاستثمار، أما بالنسبة للجزائر فقد استف
) من مبلغ 6993 -9993( 3مليار أورو، أما في إطار الفترة الثانية لبرنامج ميدا  560مبلغ 
% خلال الفترتين، بالإضافة إلى 10ورو. إلا أن نسبة التسديد الفعلي لم تتعدىمليون أ 3.122
ثمار، حيث قدرت خلال الفترة ذلك فقد استفادت الجزائر من قروض البنك الأوروبي للاست
للشراكة الأورومتوسطية  ت، أما في اطار برنامج التسهيلامليون أورو2030 ) بـ 3093 -.000(
مليون  636.6من مبلغ  0002والى غاية  2002فقد استفادت وذلك بعد سنة  pimef
الصيغة الجديدة تحصلت الجزائر في إطار البرنامج الخاص بالسياسة الأوروبية للجوار وهي و أورو،
) على مبلغ 0007-2007التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد البرامج المالية السابقة للفترة (
) 2007-0007مليون أورو بالإضافة الى مخصصات مالية في إطار هذا البرنامج للفترة ( 077
 مليون أورو. 720تقدر بـ : 
قارنة التدفقات المالية للجزائر والاستثمار لم  الأرقام والمعطيات المقدمةخلال  من  نستنتج    
المخصصة بل في عدم قدرة الدول  أن المشكلة ليست في الأموالالأجنبي المباشر للجزائر، 
من خلال عدم الاعلان على الاستثمارات  وال،ومن بينها الجزائر في امتصاص الأمالمتوسطية 
الأموال في إطار  ستخدام تالي عدم القدرة على اوبال، الأجنبية المباشرة وتهيئة المناخ الملائم لذلك
 لأنه مشروط بتنفيذ الالتزام.برامج التمويل في اتفاقيات الشراكة 
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 وجهت الجزائر الأموال المتحصل عليها في البرامج المالية المرافقة  لاتفاقيات الشراكة الأوروجزائرية 
-.000لدعم عدة قطاعات اقتصادية وغير اقتصادية ،وخاصة في ظل برنامج ميدا خلال الفترة (
 ).6993
جزائرية إلى -الذي تفرضه اتفاقيات الشراكة الأورو الجديد المحيط د الوطني في ظليحتاج الاقتصا 
نافسيتها تأهيل وتطوير المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وذلك لتحسين أدائها وتعزيز ت
 بهدف حمايتها من المنافسة التي يفرضها الدخول الحر للسلع الأوروبية إلى السوق الجزائرية.
إن نجاح برامج التأهيل يتطلب الاهتمام بمختلف وظائف المؤسسة ونشاطاتها، حيث تحتاج عملية  
الفنية والبشرية  من التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الاستفادةالتأهيل إلى جذب الخبرات الفنية و 
 الحديثة، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لبرامج التمويل الأوروبية المخصصة لهذا الجانب.
يعكس وضع النظام المصرفي الجزائري مختلف مراحل التطور في الاقتصاد الوطني، ومنه فهو  
-لشراكة الأوروملزم بتطبيق برامج التأهيل لمسايرة مرحلة دخول الاقتصاد الوطني في اتفاقيات ا
بالرغم من الجهود المبذولة من الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، إلا أن القطاع ،حيث جزائرية 
جل ألتنمية قدرة البنوك الوطنية من  المصرفي ما زال يحتاج إلى إصلاحات و مجهودات أخرى
 ،وذلك في ظل التطورات الحاصلة في العمل المصرفي  مواجهة منافسة المصارف العالمية الكبرى
في ظل العولمة المصرفية وما تفرضه من تحديات وتغيرات في البيئة  حيث تعد التطورات الحديثة
يجد النظام المصرفي الجزائري نفسه مجبرا على بحيث ، أهم مبررات تأهيل هذا القطاع المصرفية
فعالة تمكنه  استراتيجيةه التغيرات، وذلك من خلال رسم مواجهة التحديات التي يواجهها في ظل هذ
من التكيف مع أثار العولمة المصرفية من تحرر مصرفي وظواهر عديدة، لعل أهمها ظاهرة 
الشامل، كما نذكر في هذا الجانب التوجه إلى خوصصة  العمل واستراتيجية الاندماج المصرفي
ة أهمها الأزمة المالية العالمية، وذلك بالرغم من البنوك، والتي تعثرت في الجزائر لأسباب عديد
 التطور الحاصل في برنامج خوصصة القرض الشعبي.
تطبيق برنامج تأهيل النظام المصرفي الجزائري وذلك من خلال برنامج ميدا  إلىعمدت السلطات   
مليون أورو في  .3.23الذي استفاد من مبلغ  الجزائري   AFSMAلدعم وعصرنة النظام المالي
عم د، بالإضافة إلى استفادته من هذا البرنامج في إطار المحور الثاني من برنامج هذا الجانب
باعتبار النظام ، وذلك EMPDEالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
 لمتوسطة .من أهم مؤسسات التمويل الداعمة لتطوير المؤسسات الصغيرة وا المصرفي الجزائري
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 حقق البرنامج المشار إليه تطورات ملحوظة في النظام المصرفي الجزائري ،وذلك في مجال إنشاء 
تطوير محسوس في مجال المعلومات أو  ،بالإضافة إلى 3للرقابة الداخلية وفق معيار بازل نظام 
المصرفية وفق ما تم تحديده في مبادئ  عصرنة نظم الدفع ، أيضا اهتمامه بتطبيق نظام الحوكمة
 لجنة بازل
تبقى النتائج المشار إليها غير مرضية وذلك بالنظر إلى  جملة التحديات التي تعترض مسار تطور  
عملية تحقيق نجاح هذه البرامج في يد الجانب الجزائري لا  يبقيالنظام المصرفي الجزائري ، مما 
 التمويل الأوروبي.
 واقتراحات:توصيات 
تعني التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والاقتصاديات العربية أن هناك جهودا كبيرة على     
 السلطات بذلها .حيث يمكننا  في هذا الصدد اقتراح مايلي:
بما أن طرفي العلاقة في اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية غير متساوي ، حيث أشرنا أن الطرف   
ككتلة واحدة ضخمة ،أما الطرف المتوسطي فيفاوض كدول متفرقة بالرغم من  الأوروبي يفاوض
ونتيجة هذا الخلل في العلاقة  أسبق في وجوده من الاتحاد الأوروبي   إقليمينظام  إلىانتمائه 
بالنسبة يجب على الدول العربية والجزائر دعم القوة التفاوضية من خلال  تحالفات إقليمية وعربية و 
الاتحاد المغاربي ، عليها بعث مشاريع التكامل والاندماج في المنطقة خصوصا ما يتعلق بللجزائر 
 وذلك لأن الموقع التفاوضي يسمح لها بفرض جزء من مخططاتها أمام قرارات الاتحاد الأوروبي
 مما يجسد الشراكة الحقيقية.
وروبي ، ودعم أكبر من قبل الاتحاد الأالعمل على التخفيف من العراقيل والشروط المفروضة  
للتعاون المالي وزيادة المساعدات الممنوحة للدول المتوسطية ،بالإضافة إلى دعم التعاون في 
مع ضرورة متابعة  ،التنمية المستدامة في هذه الدول التي من شأنها تحقيق والقطاعات المجالات
 يل.تأهيل هذه القطاعات من خلال تشكيل هيئة لدراسة ومتابعة عملية التأه
 2093على الجزائر النظر في عملية تأجيل تطبيق منطقة التجارة الحرة المتفق عليها خلال سنة  
التركيز على تعويض الخسائر الناتجة من عملية التفكيك التعريفي من خلال تكييف النظام و 
 في ظل هذا الواقع الجديدالجمركي وا  صلاح النظام الضريبي وتحديثه  
العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ،وذلك بهدف جلب البرامج المادية العمل على ازالة كل  
 من خلال الاعلان على  الاستثمارات الأجنبي .
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البرامج الأوروبية ،تسهل على الجزائر وباقي الدول المتوسطية البحث عن مصادر تمويل غير  
السياسات المتبعة من طرفها ، حيث يتوقف ذلك على مدى فعالية  اندماجها في الاقتصاد العالمي،
 وليس على حجم  المساعدات المالية التي تتلقاها في إطار برامج التمويل الأوروبية.
ة منها في يجب على الجزائر الاستفادة من تجارب دولية في مجال العمل المصرفي للاستفاد 
خلال تشجيع  ،وذلك منوالمصرفي  وتكيفه مع متطلبات الواقع الاقتصاديتحديث النظام المصرفي 
 عمليات الخوصصة أو الاستعانة بالأجانب.
جانب التمويلي للمؤسسات إلغاء الالتزامات المفروضة على النظام المصرفي الجزائري فيما يخص ال 
بالاعتماد على معايير موضوعية وتجارية خاصة في  وتعميق وظيفة الوساطة المالية ،العمومية
 مجال منح القروض. 
 وين الإطارات مما ينعكس على تطوير الخدمة المصرفية المقدمة وجودتها.تحسين تك 
 .وا  رساء قواعد الشفافية  في القطاع المصرفي الجزائري.  تبني مبادئ الحوكمة 
يجب العمل على دعم وتأهيل المؤسسات المساعدة للعمل المصرفي في الجزائر خاصة العمل على  
 وبورصة الجزائر. تنشيط السوق المالي
إعادة النظر في بعض السياسات وتحديد مدى  يزائر  من خلال سلطة البنك المركز يجب على الج 
العمل على إزالة كل القيود التشريعية والتنظيمية التي  فعاليتها في تحسين أداء النظام المصرفي و
مع ضرورة الحرص على استمرارية ديم خدمة مصرفية ذات جودة عالية ، تحول دون تق
 ت ومرافقتها بإصلاح النظام الاقتصادي ككل.الإصلاحا
  آفاق البحث:
 فان ذلك  وخاصة في ظل الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني لأهمية الموضوع البالغةنظرا      
إلى إثراء تفصيل . وفي  يجعل منه بحثا مفتوحا لدراسات أخرى ، وذلك خلال عدة جوانب تحتاج
 مجموعة من المواضيع الهامة لأبحاث أخرى في ما يلي: هذا الجانب يمكننا اقتراح
لمكافحة  PAMSالإستراتيجية المالية لبرنامج ميدا للقطاعات غير الاقتصادية مثل: برنامج  -
لدعم التعاون المشترك في قطاع  SIDEMUEالتلوث في دول حوض المتوسط، وبرنامج 
 لدعم الصحة، التعليم ....الخ.المعلومات  وبناء شبكات الاتصالات الالكترونية، ميدا 
ج المالية للشراكة الأورومتوسطية سواء دور البراممن خلال المباشر  تفعيل الاستثمار الأجنبي -
 على مستوى الدول العربية أو الجزائر بصفة خاصة
 الخاتمة العامة
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للاتحاد  ةالجديدالوضعية في إطار الشراكة الأورومتوسطية بعد  المالية واقع الجوانب  -
 انسحاب بريطانيا من الاتحاد.قرار لدين السيادي و أزمة ا-الأوروبي
دراسة مقارنة للجوانب المشتركة للشراكة الأورومتوسطية أي الموجهة للدول المتوسطية والبرامج  -
 الموجهة لدول أوروبا الشرقية من طرف الاتحاد الأوروبي.
 ) . كون أشملالمالي الجزائري (ككل) ( أي الدراسة تثر برنامج ميدا في عصرنة النظام أ -
أثر تطبيق منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية على الاقتصاد الوطني في ظل الوضعية  -
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الإطار العام لاتفاقيات الشراكة العربية الأوروبية ( تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، .331
مع الاتحاد الأوروبي )، ورقة محورية ضمن الندوة القومية حول اتفاقيات الشراكة الأهداف والمضامين
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-24على مسارات التنمية الزراعية العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجزائر 
 .9991، نوفمبر 9991/11/94
مشروع تقرير حول: الظرف الاقتصادي والاجتماعي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،.431
 .2004الجزائر ،جويلية  لعامة السادسة والعشرون،، ، الندوة ا4112للسداسي الثاني من سنة 
 .9991، 1تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، العدد.531
 
 : الجرائدالقوانين و  ◄
 . 0991أفريل  21من قانون النقد والقرض المؤرخ في  92المادة .631
 أفريل 21رخ في من قانون النقد والقرض المؤ  11المادة .731
 9991جويلية  20المؤرخ في  41-99. قانون 9991الجريدة الرسمية سنة .831
جمادى الثانية عام  24مؤرخ في  11-20لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أمر رقم ا.931
، الصادر بتاريخ 42العدد  02، يتعلق بالنقد والقرض، السنة 2004غشت سنة  14الموافق لـ  2421
 .2004غشت  24
شوال عام  41مؤرخ في  422-20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مرسوم تنفيذي رقم .141
، يحدد الحد الأدنى المطبق على عمليات الدفع عن طريق 2004نوفمبر سنة  21الموافق  1421
 .2004نوفمبر  04الصادر بتاريخ  ،22، العدد: 42القنوات البنكية والمالية، السنة: 
 1421رمضان عام  01مؤرخ في  20-20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، نظام رقم .141
يتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،  2004أكتوبر  21الموافق 
 .1004يناير  21ر بتاريخ ، الصاد40، العدد:22السنة:
 1421ذو القعدة عام  21مؤرخ في  10-20زائرية، نظام رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الج.241
، يتعلق بمقاصة الصكوك ، أدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض 2004ديسمبر سنة  21الموافق 
 .1004ابريل  24، الصادر بتاريخ 14، العدد: 22الأخرى، السنة:
 1421ذي القعدة عام  14في مؤرخ  20-20لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، نظام رقم .341
، الصادر بتاريخ 22، العدد: 22، يتضمن لمن أنظمة الدفع،السنة: 2004ديسمبر سنة  94الموافق 
 1004يونيو  20
الموافق  2421مؤرخ في محرم عام  20-10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم .441
 41، الصادر بتاريخ 21، العدد: 22السنة:، يتضمن توريق القروض الرهينة، 1004فبراير  04
 .1004مارس 
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 9421صفر عام  90مؤرخ في  10-20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم .541
لصادر بتاريخ ، ا21، العدد: 22، يتعلق بتعاونية الادخار والقرض، السنة:2004فبراير  24الموافق 
 .2004فبراير  94
جمادى الأولى عام  20مؤرخ في  221-20للجمهورية الجزائرية، قانون رقم الجريدة الرسمية .641
، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتجات التأمين عن طرق البنوك 2004مايو سنة  44الموافق  9421
 24، الصادر بتاريخ  22، العدد: 22والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى، السنة: 
 .2004مايو 
 9421ذي القعدة عام  24مؤرخ في  20-90الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، نظام رقم .741
يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العامة العاملة  9004ديسمبر سنة  24الموافق 
 .9004ديسمبر  24، الصادر بتاريخ 42، العدد: 22في الجزائر، السنة: 
 0221مؤرخ في أول شعبان عام  20-90سمية للجمهورية الجزائرية، نظام رقم الجريدة الر .841
يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة البنوك  9004يوليو سنة  24الموافق 
 .9004ديسمبر  94، الصادر بتاريخ 12، العدد: 12والمؤسسات المالية، السنة:
 0221شوال عام  94مؤرخ في  20-90الجزائرية، نظام رقم الجريدة الرسمية للجمهورية .941
يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها،  9004أكتوبر سنة  91الموافق 
  .9004ديسمبر  94بتاريخ ، الصادر 12، العدد: 12السنة: 
 1221رمضان عام  11مؤرخ في  20-01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أمر رقم .151
جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  20-11يعدل ويتمم الأمر رقم  0104غشت سنة  14الموافق 
، الصادر 02، العدد: 22والمتعلق بالنقد والقرض، السنة: 2004غشت سنة  14الموافق  2421
 .9004ديسمبر  94ريخ بتا
جمادى الأول عام 14مؤرخ في  21 -10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، نظام رقم .151
و يتضمن القواعد المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات  2104أفريل 90الموافق  2221
 . 2104يونيو  40ر بتاريخ، الصاد94العدد:  02المصرفية، السنة:
 2221عام ربيع الثاني  11مؤرخ في  21 -10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، نظام رقم .251
، 12و يتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،السنة: 2104فبراير11الموافق 
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 )1(":المواد المتعلقة بالباب السابع "التعاون المالي 
   :79المادة
بصفة كاملة في تحقيق أهداف هذا الاتفاق ،ينفذ  تعاون في مجال المالية   بغرض الإسهام  *
 لصالح الجزائر حسب الكيفيات والطرق المالية الملائمة .
ل الواائق اأككار ملاممة ،وذلك من خلاباتفاق مشترك بين الطرفين *يتم تحديد هذه الكيفيات 
 اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
هذا التعاون علاوة على المواضيع المتعلقة بالبابين الخامس والسادس من *إن  ميادين تطبيق 
 التعاون الاجتماعي والاقافي. التعاون الاقتصادي، الباب السادس:،  الباب الخامس : هذا الاتفاق
 المجالات التالية :وذلك في  
 تسهيل الإصلاحات الرامية إلى تحديث الاقتصاد بما في ذلك التنمية الريفية .-
 تأهيل البنى التحتية الاقتصادية .-
 ترقية الاستامار الخاص والنشاطات الموفرة لمناصب الشغل .-
ري،لا سيما من اأكخذ بعين الاعتبار آاار إنشام تدريجي لمنطقة تبادل حر على الاقتصاد الجزائ-
 زاوية تأهيل الصناعة وا  عادة تحويلها. 
 مرافقة السياسات التي يتم تنفيذها في القطاعات الاجتماعية.-
 
 :80المادة
في إطار إمكانيات المجموعة الرامية إلى دعم برامج التعديل الهيكلي في بلدان البحر اأكبيض *
التوازنات المالية الكبرى وتوفير محيط اقتصادي مناسب لتعجيل النمو  المتوسط قصد إعادة
وتحسين رفاهية السكان الجزائريين وتنسيقا مع المساهمين الآخرين بصفة وايقة وعلى وجه 
الخصوص المؤسسات المالية الدولية ،تحرص المجموعة والجزائر على تكييف اأكدوات التي من 
 وتلك الرامية إلى تحرير الاقتصاد الجزائري. شأنها مرافقة  سياسات التنمية
 
  :80المادة
قصد ضمان معالجة منسقة للمسائل الاستانائية المتعلقة بالاقتصاد الكلي وبالمالية والتي يمكن 
أن تنجم عن التنفيذ التدريجي أكحكام هذا الاتفاق ،يمنح الطرفان اهتماما خاصا لتتبع تطور 
الحوار الاقتصادي المنتظم  إطارالمالية بين المجموعة والجزائر في  المبادلات التجارية والعلاقات
 القائم بموجب الباب الخامس.
                                                 
 .55،55برتوكول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ،مرجع سابق ،ص،ص. )1(
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حيث يخص هذا القانون نظلم البنوك والقرض، وكان  8619أوت  19في  86قانون  :1986 قانون: 
الهدف الأساسي لصدور هذا القانون هو توحيد الإطار القانوني لكل المؤسسات المالية، حيث شمل 
 )1(هذا القانون جملة من الإجراءات تمثلت فيما يلي:
 وا  بعاد مركزية الموارد المالية.تقليل دور الخزينة في الجانب التمويلي - .9
 استعادة البنك المركزي لدوره كبنك البنوك. .2
 استعادة الدور التقليدي لمؤسسات التمويل من خلال تقنية الادخار وتوزيع القروض. .3
وضع نظام بنكي على مستويين أي في المستوى الأول: البنك المركزي كملجأ أخير للاقتراض  .4
 جارية كموزعة للقروض .والمستوى الثاني: البنوك الت
 .يالعمل على إنشاء هيئات رقابية واستشارية في النظام البنك .5
 :9986قانون  
-86كقانون معدل ومتمم لقانون  6619جانفي   29الصادر بتاريخ  86-66تم إصدار قانون      
 ، حيث يأتي محتوى هذا القانون لإعطاء الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الاقتصادي59
 )2(والمؤسساتي الجديد ،ويمكن عرض أهم ما جاء به هذا القانون في ما يلي:
شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية والتوازن المحاسبي، حيث يجب تكييف  البنك اعتبار .9
 نشاطات البنك مع أهدافه أي مبدأ الربحية والمردودية .
مليات التوظيف المالي كشراء أسهم أو سندات مصدرة  بإمكان المؤسسات المالية غير البنكية القيام بع .2
 عن مؤسسات سواء كانت على المستوى المحلي أو الخارجي.
جل الاقتراض في الأجل الطويل، بالإضافة إلى أالمؤسسات القرض إلى الجمهور من  يمكن لجوء .3
 إمكانية طلب ديون من أطراف خارجية.




                                                           
)1(
)، الطبعة تقنيات البنوك(دراسة طرق استخدام التنبؤ من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائريةالطاهر لطرش،  
 .190،190،ص،ص،2020السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
)2(
 190الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص.   
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 1:26-28قانون النقد والعرض  
، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية 1619تم إصدار هذا القانون بعد التعديل الدستوري لسنة      
، حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق مجموعة من 6619جانفي  29التي تم الانطلاق فيها بدءا من 
  )1(الأهداف نذكرها في النقاط التالية:
 القضاء على التدخل الإداري في القطاع المالي ذو النتيجة التضخمية . .9
 دعم دور البنك المركزي في عملية تسيير النقد والقرض . .2
 حصر امتياز الإصدار النقدي لفائدة البنك المركزي وتنظيم آليات إنشاء النقود . .3
خير تسيير مجلس إدارة البنك إدارة البنك المركزي من طرف مجلس النقد والعرض، كما يتولى هذا الأ .4
 المركزي باعتباره سلطة نقدية  .
 إنشاء نظام مصرفي فعال وقادر على جذب مصادر التمويل وتوجيهها. .5
 إزالة الفوارق بين المتعاملين الاقتصاديين  العموميين أو الخواص في جانبي القرض والنقد. .8
 العمل على إنتاج أوراق مالية مبتكرة. .7
 الأجنبي وتخفيض المديونية.ترقية الاستثمار  .6
 العمل على حماية الودائع. .1
هذا الأمر على  تأكيد السلطة النقدية البنك المركزي، كما  جاء:0220أوت  10في  66-02الأمر  
عمل على دعم الرقابة في المنظومة المصرفية من خلال تعيين شخصان تابعان لوزارة المالية للقيام 
حديد شروط إنشاء ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية وعموما تضمن بمهمة الرقابة، بالإضافة إلى ت
 )2(التعديلات جملة من المحاور نذكر منها ما يلي:
 تعزيز وتدعيم صلاحيات بنك الجزائر. .9
 تنظيم مهنة ممارسة العمل المصرفي والمالي . .2
 تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي على البنوك والمؤسسات المالية. .3
 ات الإفصاح والشفافية .تعزيز متطلب .4
                                                           
  
  90، ص.2220، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، الطبعة الثانية، لجزائريالوجيز في القانون المصرفي امحفوظ لعشب،   )1(
)2(
غشت سنة  20الموافق لـ  1010جمادى الثانية عام  20مؤرخ في  00-02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أمر رقم   
 .00-02ص، -،ص0220غشت  20، الصادر بتاريخ 01العدد  21، يتعلق بالنقد والقرض، السنة 0220
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الأكثر من  % على9ل بنك يجب أن يدفع علاوة ضمان سنوية تقدر بـ أموال المودعين ( ك ضمان .5
 مبلغ ودائعه إلى صندوق ضمان الودائع).
 تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال .8
ى حيث اهتم بتحديد الحد الأدن 4662مارس  46تم صدور هذا القانون في :  62-02القانون رقم  
ه على البنوك أنبالجزائر، حيث ينص هذا القانون لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة 
والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر أن تمتلك عند تأسيسها رأسمال محرر كليا ونقدا سيادي على 
 دج مليون بالنسبة للمؤسسات المالية.     665مليار دج بالنسبة للبنوك و 5.2الأقل 
وهو خاص بتحديد شروط تكوين  4662مارس  46صدر هذا القانون في :  02-02القانون رقم  
% و 6الاحتياطي الإجباري لدى دفاتر البنك المركزي، حيث يتراوح معدل الاحتياطي عموما بين 
 % كحد أقصى.59
وهو خاص بنظام ضمان  4662مارس  46حيث صدر القانون بتاريخ :  02-02القانون رقم  
، حيث يودع هذا الضمان لدى البنك الجزائري المودعيندائع المصرفية لضمان حماية حقوق الو 
 ويسير من طرف شركة مساهمة تسمى " شركة ضمان الودائع البنكية " وتساهم فيه بحصص متساوية 
 والذي بموجبه يجب انجاز: 0220نوفمبر  06المؤرخ في  000-02المرسوم التنفيذي رقم - 
(الصك، التحويل، وتشملدج عن طريق القنوات المالية والبنكية، 66665التي تتجاوز  عمليات الدفع
   )1(2بطاقة الدفع، الاقتطاع، السفتجة، سند لأمر،وكل وسيلة دفع كتابية أخرى) 
المتعلق بنظام التسوية الإجمالية للمبالغ : 0220أكتوبر  06المؤرخ في   02-02نظام رقم  - 
 emiT laeR airgelA( STRAجل، والمسمى نظام الجزائر للتسوية الفورية    الكبيرة والدفع المستع
)، ويقوم هذا النظام بتنفيذ أوامر التحويل في وقت حقيقي دون فترة سماح، والقاعدة   stnemeltteS
 666.666.9العامة هي عملية بعملية ويتعلق الأمر بالتحويلات ما بين البنوك التي يفوق مبلغها 
ل من هذا المبلغ بطلب من العميل. إن هذا النظام هو أقالتحويلات السريعة التي تكون ا دج، وكذ
>> خاص ببنك الجزائر، فهو الذي يشرف عليه ويديره بوصفه بنك  enègodnE<<  نظام داخلي
                                                           
ديسمبر من  00% حسب المنظمة العالمية للتجارة) من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في 02يقوم البنك بإيداع معدل سنوي(  
 كل سنة وذلك بالعملة المحلية.
نوفمبر سنة  10الموافق  2010شوال عام  00مؤرخ في  011-12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مرسوم تنفيذي رقم   )1(
، الصادر بتاريخ 12، العدد: 01، يحدد الحد الأدنى المطبق على عمليات الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، السنة: 1220
 .00، ص. 1220نوفمبر  20
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البنوك، بمعنى أن كل العمليات مع بنك الجزائر والعمليات فيما بين البنوك، تعالج تلقائيا داخل هذا 
المشاركون في هذا النظام إضافة إلى بنك الجزائر في: البنوك التجارية، الخزينة  ويتمثل ظام،الن
العمومية، بريد الجزائر،  الجزائر للتسوية، ومركز المقاصة المصرفية المسبقة " التسوية الإجمالية 
 )1(لأرصدة المقاصة "
الصكوك وأدوات الدفع  المتعلق بمقاصة: 0220ديسمبر  06المؤرخ في  12-02نظام رقم - 
بالجمهور العريض، والذي ينشئ بموجبه بنك الجزائر نظام الجزائر للمقاصة الالكترونية الذي  الخاصة
 وقد انشأ بنك الجزائر هذا )، ICTAأتكي"( –يدعى: " نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك 
 والاقتطاعات الأوتوماتيكية، ندات، التحويلات يتعلق بالمقاصة الالكترونية للصكوك والس الذي النظام
دج وذلك وفقا لمبدأ المقاصة الالكترونية المتعددة الأطراف لأوامر  666.666.9التي تقل قيمتها عن 
ويتم تسوية أرصدةالمقاصة المتعددة الأطراف في نظام التسوية لدفع التي يقدمها المشاركون فيه،ا
 )2(رة والدفع المستعجل. الإجمالية الفورية للمبالغ الكبي
والذي يخص أمن أنظمة الدفع، ويقصد بنظام : 0220ديسمبر  06المؤرخ في  02-02نظام رقم  
الدفع ما بين البنوك أو التسوية وتسليم أدوات مالية " الإجراء الوطني أو الدولي الذي ينظم العلاقات 
مالية متخصصة أو مؤسسة منخرطة بين طرفين على الأقل لهما صفة بنك أو مؤسسة مالية أو هيئة 
في غرفة مقاصة أو مؤسسة غير مقيمة تتمتع بوضع قانوني مماثل يسمح التنفيذ بصفة اعتيادية عن 
طريق المقاصة أو لا ، إضافة إلى كل ما يتعلق بأنظمة التسوية وتسليم أدوات مالية وتسليم سندات 
ن البنية الأساسية لأنظمة الدفع فيما أمل سبة لأمن أنظمة الدفع فهو يشمبين المشاركين ". وبالن
يتضمن توفر الأنظمة، صحة المعطيات المتبادلة، رسم مخطط المعطيات المتبادلة، السرية، قابلية 
 )3(المراجعة، وأخيرا تعيين موظفين مؤهلين وأكفاء للقيام بعمليات الدفع.
                                                           
 
 5405أكتوبر  10الموافق  1400رمضان عام  50مؤرخ في  05-05نظام رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  )1(
يناير  10، الصادر بتاريخ 02، العدد:01، السنة:يتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل
 . 10-90ص.–، ص 2220
 
ديسمبر سنة  00الموافق  1400ذو القعدة عام  10مؤرخ في  15-05نظام رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  )2(
 00، الصادر بتاريخ 20، العدد: 01، السنة:بمقاصة الصكوك ، أدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى، يتعلق 0554
 .00-10ص.  -، ص2220ابريل 
 
ديسمبر سنة  24الموافق  1400ذي القعدة عام  14مؤرخ في  05-05نظام رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  )3(
 .10،00، ص،ص.2220يونيو  12، الصادر بتاريخ 20، العدد: 01 فع،السنة:، يتضمن لمن أنظمة الد0554
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ريق القروض الرهينة،من والذي يخص عملية تو : 1220فيفري  20المؤرخ في  02-12قانون رقم  
خلال إجراءات تنظيمية لنشاط توريق القروض الرهينة في الجزائر، نذكر أهمها: إنشاء مؤسسات 
التوريق، إصدار السندات، التنازل عن القروض الرهينة، استيراد القروض، الضمانات، والإعفاءات 
 )1(الضريبية.
إلى تحديد كيفيات تأسيس تعاونية  والذي يهدف : 0220فيفري  00المؤرخ في  62-02قانون  
الادخار والقرض وتنظيمها وتسييرها، أي المؤسسة المالية ذات هدف غير الربحي، والتي هي ملك 
لأعضائها وتسير بحسب مبادئ التعاضدية وتهدف إلى تشجيع الادخار واستعمال الأموال التي يودعها 
) للمصادقة على 669وتجمع التعاونية مائة (أعضاؤها معا لمنحهم قروضا وتقديم خدمات مالية لهم. 
القانون الأساسي والنظام الداخلي وتعيين المسؤولين الأوائل المكلفين بالمبادرة بعملية إنشاء تعاونية. 
بالعمليات التالية: فتح حسابات  هذه الأخيرةوتتسم تعاونية الويرخص مجلس النقد والقرض بتأسيس 
تحويلات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، إصدار وتسيير لصالح أعضائها، تنفيذ وتلقي ال
بطاقات الدفع والسحب وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، منح جميع القروض لأعضائها واستلام 
 )2(الودائع منهم ... الخ .
شاء  شبابيك والذي يخص إمكانية إن: 0220ماي  00المؤرخ في  006-02المرسوم التنفيذي رقم  
للتامين على مستوى البنوك والمؤسسات المالية أو هيئات مشابهة على أساس اتفاقية أو عدة اتفاقيات 
توزيع ويتم تحديد النسب القصوى لعمولة التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وتأخذ هذه الهيئات 
 )3(صفة وكيل لشركات التأمين .
الحد الأدنى للرأسمال  والذي يهدف الى تحديد: 9220ديسمبر  00المؤرخ في  02-92نظام رقم  
ة في الجزائر عند التأسيس . حيث يجب لن تتوفر عليه البنوك والمؤسسات المالية العامأالذي يجب 
على المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك عند تأسيسها، رأس مال 
                                                           
، يتضمن 1554فبراير  54الموافق  0400محرم عام  04مؤرخ في 05-15قانون رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  )1(
 . 20-00ص. –، ص 2220مارس  00، الصادر بتاريخ 10، العدد: 01السنة:توريق القروض الرهينة، 
 
، يتعلق 0554فبراير  04الموافق  2400صفر عام  05مؤرخ في  05-05قانون رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  )2(
 .00-02ص.  -، ص2220فبراير  20، الصادر بتاريخ 10، العدد: 11، السنة:بتعاونية الادخار والقرض
 
مايو سنة  44الموافق  2400جمادى الأولى عام  05مؤرخ في  100-05م قانون رقالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  )3(
ق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع ي، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتجات التأمين عن طر 0554
 . 20،20، ص، ص.  2220مايو  00، الصادر بتاريخ  10، العدد: 11، السنة: الأخرى
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دج) بالنسبة للبنوك  666.666.666.69الأقل عشرة ملايير دينار(محررا كليا ونقدا يساوي على 
  )1(دج ) بالنسبة للمؤسسات المالية. 666.666.665.3وثلاث ملايير وخمسمائة مليون دينار (
يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد : 8220يوليو  00المؤرخ في  02-82نظام رقم  
ة، حيث يقصد بالقواعد المحاسبية ( المبادئ المحاسبية المحاسبية على البنوك والمؤسسات المالي
، 6962 جانفيوقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي). وتطبق أحكام هذا النظام إبتداءا من أول 
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية تسجيل عملياتها في المحاسبة وفقا لمخطط الحسابات البنكية كما
 )2(تتضمن: التي ، و التي تشمل في مدونة الحسابات
 حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين المصارف. -9الصنف  
 حسابات العمليات على الزبائن. -2الصنف  
 سندات وحسابات التسوية . –حسابات الحافظة  -3الصنف  
 حسابات القيم الثابتة . -4الصنف  
 رؤوس الأموال الخاصة و العناصر المماثلة . -5الصنف  
 بات الأعباء .حسا -8الصنف  
 حسابات النواتج . -7الصنف  
 حسابات خارج الميزانية . -1الصنف  
ويهتم بضرورة إعداد الكشوف المالية للبنوك  : 8220أكتوبر  96المؤرخ في  02-82نظام رقم  
والمؤسسات المالية ونشرها، وتتكون الكشوف المالية القابلة للنشر من الميزانية وخارج الميزانية 
لنتائج، وجدول تدفقات الخزينة، وجدول تغير الأموال الخاصة والملحق، ويتم نشر هذه وحسابات ا
                                                           
 
ديسمبر سنة  14الموافق  0400ذي القعدة عام  04مؤرخ في  05-25نظام رقم سمية للجمهورية الجزائرية، الجريدة الر  )1(
 10، الصادر بتاريخ 02، العدد: 11، السنة: يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر 2554
 .10، ص. 2220ديسمبر 
)2(
 9220يوليو سنة  00الموافق  2010مؤرخ في أول شعبان عام  12-92رية الجزائرية، نظام رقم الجريدة الرسمية للجمهو   
، الصادر بتاريخ 22، العدد: 21المالية، السنة: تيتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة البنوك والمؤسسا
 .20-00ص. -، ص9220ديسمبر  90
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) التي تلي نهاية السنة المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 86الكشوف في الأشهر الستة (
 )1(. 6962 جانفيالإجبارية. وتطبق أحكام هذا النظام إبتداءا من أول 
غشت  82المؤرخ في  99-36يعدل ويتمم الأمر : 2620غشت  10في  المؤرخ 02-26الأمر  
  )2(المتعلق بالنقد والقرض، والذي تضمن تفعيل مجموعة من الجوانب نذكرها في مايلي: 3662
 من التعزيز لإصلاحيات بنك الجزائر. المزيد 
 المزيد من ضبط ممارسة مهنة العمل المصرفي والمالي:  
 لرقابي والإشرافي على البنوك والمؤسسات المزيد من تعزيز الإطار ا 
والذي يتضمن القواعد العامة المتعلقة  بالشروط : 0620ابريل  92المؤرخ في  62-06نظام رقم  
البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى  إمكانية اقتراح 
تجات جديدة تخص الادخار والقرض وذلك بعد ترخيص من البنوك والمؤسسات المالية على زبائنها من
بنك الجزائر، ويخص النظام أيضا تحديد الشروط البنكية فيما يخص العمولات والمكافآت وكل 
 )3(.وتطرق النظام إلى موضوع الصرف المتعلق بالتجارة الخارجية . الالتزامات بين البنك والعميل،
أكتوبر   96والذي يخص إلزام البنوك بداية من :  0620ير فبرا 16المؤرخ في  62-06النظام رقم  
بين معامل أموالها الخاصة القانونية من ناحية ℅ 5.1تطبيق معيار كفاية رأس المال قدره  4962
ومجموع مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق المرجحة من ناحية أخرى وذلك تزامنا 
 )4(.3مع بداية العمل بمقررات بازل
                                                           
 
 0554أكتوبر سنة  20الموافق  5100شوال عام  04مؤرخ في  05-05، نظام رقم ة الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهوري )1(
ديسمبر  90، الصادر بتاريخ 22، العدد: 21، السنة: يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
 . 10-20ص.-،ص9220
 
 5054غشت سنة  14الموافق  0100رمضان عام  10مؤرخ في  05-50أمر رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  )2(
والمتعلق بالنقد  1554غشت سنة  14الموافق  0400جمادى الثانية عام  04المؤرخ في  15-00يعدل ويتمم الأمر رقم 
 .20 -00ص. -، ص9220ديسمبر  90، الصادر بتاريخ 21، العدد: 21، السنة:والقرض
 
و  1054أفريل 25الموافق  0100جمادى الأول عام 14مؤرخ في  10 -05نظام رقم ة الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهوري)3(
يونيو  02، الصادر بتاريخ90العدد:  21، السنة:يتضمن القواعد المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية
 .. 01-01ص.-،ص0020
و  0054فبراير10الموافق  0100ربيع الثاني عام  10مؤرخ في  10 -05ام رقم ، نظالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )4(
-:ص1020سبتمبر  10، الصادر بتاريخ 21، العدد:01،السنة:يتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
 .20-00ص.
  :                   بنية النظام الوصرفي الجزائري بعد قانوى النقد والقرض03هلحق رقن 
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